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U ovome radu se obra|uje dio nalaza keramike prona|ene
na prostoru temenosa Augusteuma u Naroni. Prezentirano je 270
primjeraka stolnoga posu|a, te 183 glinene svjetiljke. Ti nalazi
najve}im dijelom kronolo{ki pripadaju periodu od 1.–3. st., dakle,
vremenu carskog kulta u Augusteumu.
UVOD
Tijekom arheolo{ke obradbe nalaza keramike prona|ene na prostoru
Augusteuma registrirano je oko 4000 kerami~kih ulomaka od kojih je, nakon
selekcije, izdvojeno 1818, razli~itih, uglavnom nepotpuno sa~uvanih posuda.1
 Ti nalazi potje~u s prostora temenosa i cele hrama, a pri njihovoj
tipolo{koj i kronolo{koj determinaciji od osobite va‘nosti su bili nalazi stolnoga
i kuhinjskoga posu|a uvoznoga podrijetla, te amfora i svjetiljaka.
Iz mase od ukupno 3125 ulomaka prona|enih na prostoru temenosa,
izdvojeno je 1518 razli~itih kerami~kih predmeta, od kojih najve}i broj
kronolo{ki pripada periodu od 1. do kraja 3. st.2 To indiciraju nalazi importirane
* Iskopavanja Arheolo{kog muzeja-Split pod vodstvom Emilija Marina
1  Nalazi keramike tipolo{ki su obra|eni komparativnom metodom, a faktura i boja keramike
odre|eni su na osnovu vizualnih zapa‘anja.
2 Tehni~ku dokumentaciju obra|enih predmeta izradili su muzejski preparatori Ivanka
Vuk{i} i Zoran Podrug. Zoran Podrug je pri tom rekonstruirao dio nalaza, a Ivanka Vuk{i}
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fine ranocarske keramike poput terrae sigillatae, keramike tankih stijenki,
isto~ne sigillatae, te sjevernoitalskih i korintskih svjetiljaka. O~ito je da ti nalazi
keramike vremenski korespondiraju razdoblju u kojemu je funkcionirao i
anti~ki hram, gdje se {tovao carski kult.
S prostora cele je registrirano 875 ulomaka, od kojih je izdvojeno 300
posuda. Za dokumentaciju i katalogizaciju je odre|eno 157 predmeta, a kriterij
pri izboru je u prvom redu bila njihova va‘nost za dataciju te stanje o~uvanosti
predmeta. Nalazi iz cele hrama uglavnom pripadaju razdoblju nakon uni{tenja
hrama, kada je na tome prostoru od 6. – 7. st. egzistiralo kasnoanti~ko groblje
koje se protezalo i izvan Augusteuma.3
U ovome radu objavljuje se dio nalaza iz temenosa hrama. Prezentirano
je 270 primjeraka stolnoga posu|a te 183 svjetiljke. Ostali nalazi iz temenosa
koji predstavljaju posu|e za svakodnevnu uporabu, amfore, terakote i kultne
posude biti }e objavljeni u narednom broju VAHD – a. Signifikantni primjerci
tipova tih grupa keramike obra|eni su za objavu u katalogu izlo‘be Augusteum
Narona.
NALAZI IZ TEMENOSA HRAMA
Keramika prona|ena na prostoru temenosa Augusteuma potje~e sa
podru~ja koja obuhva}aju njegov sjeverni, zapadni i ju‘ni dio. Osobito je
zanimljiva koli~ina i tipolo{ka raznovrsnost kerami~kih posuda prona|enih na
tom prostoru. S obzirom na namjenu svrstane su u grupe, koje obuhva}aju
razli~ite tipove i ina~ice stolnoga posu|a, posu|a za svakodnevnu uporabu,
amfore, svjetiljke, terakote i kultne posude. Prema podatcima o kontekstu
pojedinih kerami~kih nalaza, utvr|eno je da su na prostoru temenosa prona|ene
i tegule. One nisu obra|ene kao zasebna grupa keramike, budu}i da se radi o
manjim ulomcima bez pe~ata, koji svakako upu}uju na postojanje krova ali nisu
mjerodavni za dataciju.
Najbrojniji su nalazi iz zapadnoga dijela temenosa prona|eni u crnoj,
mjestimice gorenoj zemlji, na dubini od oko 50 cm od dna zaobljene podnice
toga dijela temenosa. Ulomci keramike svih tipova bili su pomije{ani s
ulomcima tegula, staklenih posuda, prozorskoga stakla, metalnim predmetima,
kamenom, i ‘ivotinjskim kostima. Uo~eno je da se me|usobno spajaju ulomci
iz tog dijela temenosa i ulomci prona|eni u sjevernom i ju‘nom dijelu.
   je u cjelosti obavila konzervaciju i rekonstrukcije kerami~kih posuda koje predstavljaju
eksponate izlo‘be Augusteum Narona, Oxford 2004.
3 v. rad J. Marde{i}: Groblje, u katalogu izlo‘be Augusteum Narona, Oxford 2004 (u tisku).
Autorica je katalogizirala 25 primjeraka keramike koji potje~u s prostora cele hrama i
pripadaju kontekstu groblja.
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Koncentracija ulomaka prona|enih u zapadnome dijelu, koji je na vi{oj razini
u odnosu na sjeverni i ju‘ni, ukazuje na to da je keramika primarno dospjela u
zapadni prostor i potom se zbog konfiguracije temenosa, a vjerojatno i zbog
djelovanja oborina manjim dijelom na{la i u njegovim bo~nim stranama. Manji
dio ulomaka koji potje~e iz ju‘noga dijela temenosa, spaja se i sa materijalom
prona|enim na isto~noj strani izvan toga prostora. To je lako objasniti kao
posljedicu recentne gra|evinske aktivnosti lokalnoga stanovni{tva pri kojoj je
o~ito dio materijala bio prekopan i izba~en. Od tih radova je ostao trag ‘buke
na keramici prona|enoj u tom dijelu temenosa.
Pri poku{aju obja{njenja razloga zbog kojega je ta koli~ina keramike
dospjela na prostor temenosa, treba uzeti u obzir i ~injenicu da zapravo
cjelokupni nalazi s tog podru~ja predstavljaju jednu heterogenu grupu predmeta
u kojoj neki primjerci keramike, poput brojnih nepotpuno sa~uvanih svjetiljaka
(183 primjerka), te terakote mogu biti votivnoga karaktera, a ulomci arkadnoga
kratera s apliciranim zmijama i ‘enskom tragi~nom maskom nesumnjivo
predstavljaju ostatke kultne posude. S keramikom su bili pomije{ani stakleni,
ko{tani, kao i metalni nalazi, koji se uglavnom datiraju u isto vrijeme kao i
nalazi keramike. ^ ini se da je taj materijal bio zajedno pohranjen, i to tijekom
du‘eg razdoblja koje, zapravo, odgovara vremenu kada je i sakralni hramski
prostor bio u funkciji. Sve navedeno upu}uje na razmi{ljanje o mogu}nosti
postojanja votivnog depoa u okviru svetoga prostora hrama gdje su se ~uvali
predmeti koji su predstavljali zavjetne darove ili su pak bili kori{teni pri kultu.
Poznato je da su hramovima pripadali zavjetni darovi (ornamenta), kao i
predmeti potrebni pri ‘rtvovanju (instrumentum). Takvi su predmeti zbog
gomilanja nakon nekoga vremena uklanjani iz hramova, ali bi se odlagali u
okviru posve}ena prostora. Pritom su zavjetni darovi mogli biti odlagani u
votivnim depozitima i izvan samoga hrama, {to dobro ilustrira primjer ogra|ena
prostora koji se nalazi nasuprot malomu sveti{tu u zapadnom kutu atenske
Agore.4 Tu je, unutar ograde oko svetoga kamena ‘ivca, prona|eno nekoliko
stotina kerami~kih predmeta me|u kojima su lekitosi, svjetiljke, razli~ite posude
za pi}e, amforiske, ulomci pikside, bron~ano ogledalo i nakit. Ti nalazi su
datirani u klasi~no gr~ko vrijeme. U Burnumu, koji je prostorno i vremenski
bli‘i naronitanskom Augusteumu, odr‘avani su u sveti{tu na Kapitoliju obredi
u svezi sa carskim kultom. Pretpostavlja se da je jedna od edikula, u kojima
su izvo|ene kultne radnje, slu‘ila i za ~uvanje kultnoga pribora, znakova, te
ostale opreme.5
4 LESLIE SHEAR, Jr. 1973: str. 360, fig. 1, 2; tab. 65, 66
5 MEDINI 1989: str. 270-271
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U kontekstu razmi{ljanja o religioznim aktivnostima povezanim uz sakralni
prostor, brojno fino posu|e kao i zamjetna koli~ina kuhinjskoga posu|a, mogu
se povezati uz posude za prino{enje nekrvnih ‘rtava za vrijeme svetkovina (prvine
plodova, jela, ‘rtveni kola~i, mlijeko, vino i kad).
Bez obzira na namjenu predmeta prona|enih u temenosu naronitanskoga
Augusteuma, postavlja se pitanje prostora u kojemu su se oni izvorno nalazili.
O~ito je, barem {to se ti~e keramike, da ne potje~u s nekoga udaljenijeg podru~ja
odakle su u prostor temenosa dospjeli erozivnim djelovanjem. To osobito sugerira
koli~ina kerami~kih ulomaka i karakter lomova s o{trim, jasnim, i neizlizanim
rubovima. Mogu}e je pretpostaviti da prostor zapadnoga temenosa nije bio samo
u funkciji odvoda oborinskih voda, nego da je mo‘da poslu‘io i kao odlagali{te.
Ili, da se na terasi iznad zapadnoga ogradnoga zida hrama, gdje su otkriveni ostaci
i drugih arhitektonskih struktura, nalazila prostorija vremenski sinkrona
Augusteumu, iz koje su predmeti nakon negiranja sakralne namjene ovoga
prostora dospjeli u temenos hrama. Za sada takvo vi|enje ostaje u domeni
pretpostavke. Mo‘da }e odgovor na to pitanje pru‘iti spoznaje nakon obradbe
materijala sa cijeloga istra‘enog prostora i definiranja arhitektonskog sklopa u
cjelini.
Uz to {to su va‘an element pri datiranju, predmeti izra|eni od keramike
upu}uju i na ekonomske odnose u vremenu kojem pripadaju. Osim provincijalnih
proizvoda (uglavnom kuhinjskih lonaca i zdjela) me|u keramikom prona|enom
u temenosu, najve}im je dijelom zastupljena importirana keramika iz italskih,
isto~nomediteranskih i sjevernoafri~kih proizvodnih sredi{ta, {to upu}uje na
trgova~ke veze s gotovo svim krajevima Rimskoga Carstva. Ta keramika je stizala
plovnim putovima, a Akvileja je bila va‘an punkt odakle su se razli~iti proizvodi
distribuirali prema Noriku i Panoniji, ali i isto~nojadranskim gradovima koji su
dobrom cestovnom mre‘om bili povezani sa zale|em. Objavljeni nalazi s
lokaliteta na podru~ju Histrije,6 anti~ke Liburnije,7 Salone,8 salonitanskoga
agera,9 kao i oni iz same Narone10 i njezina zale|a11 predstavljaju najbli‘e
analogije keramici iz Augusteuma. Nalazi iz rimskih logora Burnum12 i
6 BOL[EC 1979; BRADARA 2000; BRASSOUS 2001; MAGGI, STARAC 2000; MAGGI
2001; MARION, STARAC 2001; MATIJA[I] 1991; STARAC 1994
7 BRUSI] 1968; id. 1989; id. 1990; id. 1993; DAUTOVA RU[EVLJAN 1970; id. 1973;
GLU[^EVI] 1990; id. 1993; MAKJANI] 1981; id. 1985
8 BONA^I] MANDINI] 2000; MARDE[I] 2000; id. 2002
9 DVOR@AK-SCHRUNK 1989; TOPI] 1999
10 MARDE[I] 1998; MARDE[I], [ALOV 2002
11 ^ REMO[NIK 1952; id. 1962
12 ZABEHLICKY-SCHEFFENEGER 1979
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Tilurium13 tako|er ukazuju na kronolo{ke i tipolo{ke paralele, ali i na procese
romanizacije osvojenih krajeva. Bogatstvo i raznolikost ostataka materijalne
kulture na ovim prostorima, upu}uju na ~injenicu da isto~na obala Jadrana nije
bila tek marginalno podru~je, ve} va‘na odrednica u okviru jedinstvenoga
gospodarstva Rimskoga Carstva. Narona je u tim tijekovima bila osobito va‘no
odredi{te odakle se roba distribuirala ne samo u neposredno zale|e nego i na
podru~je provincije Panonije.14 [iroka trgova~ka djelatnost stanovnika Narone
razvila se kao posljedica njezina zemljopisnog polo‘aja, ~emu je pogodovalo
postojanje ranijega gr~kog emporija na u{}u Neretve, u zadnjim stolje}ima pr.
Kr. Upravo nad strukturama helenisti~kog emporija sagra|en je rimski forum15
– va‘na to~ka u urbanome tkivu grada, gdje je bilo stjeci{te i trgova~kih poslova.
U Naroni su glavni nositelji trgova~ke djelatnosti, koja je uklju~ivala i trgovinu
kerami~kim proizvodima bili oslobo|enici, koji su zahvaljuju}i ekonomskoj
mo}i stekli visoke dru{tvene pozicije te sudjelovali i u kreiranju kulturne
fizionomije grada.16 Uz ostale kvalitetne proizvode koji su kao predmeti
trgovine dopremani u Naronu iz udaljenih radionica Carstva, i keramika kao
jedna od sastavnica svakodnevnoga ‘ivota, ukazuje na potrebe i ukus
stanovni{tva te rimske kolonije – nesumnjivo bogata anti~koga grada.
Stolno posu|e
Fino stolno posu|e predstavljalo je jeftiniju zamjenu za proizvode
toreutike, a formama i ornamentikom odra‘ava duh vremena i vladaju}e
umjetni~ke impulse.17 Osim {to se nalaze u naseobinskim slojevima, tipovi te
keramike zauzimaju zna~ajno mjesto i u inventaru poganskih nekropola gdje
su ~esto dobro datirani nalazima novca.
Me|u nalazima rimske keramike sa prostora temenosa izdvajaju se
malobrojni primjerci helenisti~ke keramike koji upu}uju na ranije aktivnosti
na ovome prostoru. Pripadaju razdoblju prije izgradnje rimskoga foruma i
Augusteuma, te upu}uju na vrijeme kada je Narona bila gr~ki emporij. Ulomci
skifosa predstavljaju dio produkcije vaza Gnathia stila koje su se proizvodile
u apulskim radionicama, ali i u nekim drugim radioni~kim sredi{tima (kat. 1–
5).18 Nose oznake kasnoga Gnathia stila koji traje od 320. do 270. pr. Kr., a
13 [IMI]-KANAET 2003
14 BRUKNER 1981: str. 201
15 MARIN 1999: str. 48
16 MEDINI 1989: str. 201
17 CVETI^ANIN 1995: str. 170
18 GREEN 1976: str. 1
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koji obilje‘avaju skroman ukras i rebrasto ra{~lanjenje povr{ine.19 S obzirom
da su kanelire plitko izvedene, bez zaobljenih vrhova i dorade bijelom bojom,
mogu}e ih je usporediti sa skifosima koji se ~uvaju u Arheolo{kom muzeju u
Zagrebu i datirani su od 280. do 270. pr. Kr., te sa skifosima iz isejskih
nekropola, poput primjeraka sa Martvila datiranih u 4./3. st. pr. Kr.20
Dva ulomka helenisti~kih reljefnih zdjelica s obzirom na fakturu i
stilizirane ukrasne motive vjerojatno predstavljaju posude koje su kopirale
kvalitetnije proizvode atenskih, korintskih i delskih radionica (kat. 6, 7). Prema
nalazima s podru~ja Liburnije i isto~nojadranskih lokaliteta izvan toga prostora,
mogu se datirati u razdoblje od kraja 2. do 1. st. pr. Kr.21 i povezati uz radioni~ko
sredi{te u helenisti~koj Issi, gdje su prona|eni dijelovi kalupa i posuda te vrste
keramike.22
Iz istoga vremenskog razdoblja potje~e i zdjelica s tamnim premazom
kampanske A produkcije, ina~ica forme Lamboglia 36/Morel 1312 ili Morel
131523 (kat. 9), kao i zdjelica iste boje i fakture pod kat. 10, za koju, glede forme,
u dostupnoj literaturi nije prona|ena analogija. S obzirom da se u Issi
proizvodila Gnathia i helenisti~ka reljefna keramika, vjerojatno je da su tu
kopirane i forme kampanske crnopremazane keramike.24
O lokalnoj proizvodnji keramike na Visu, vjerojatno od 3. st. pr. Kr. govore
nalazi kerami~kih pe}i (na‘alost uni{tenih) i brojni nalazi posu|a, te neke
osobitosti u dekoraciji.25
Ulomak zdjelice s naran~astosme|im premazom i sedlasto povijenom
ru~kom pripada grupi bojom prekrivene helenisti~ke keramike koja prethodi
sigilati na istoku (kat. 8). Takvi proizvodi su poznati u mnogim gradovima oko
isto~noga Mediterana u razdoblju od 175. do 120./100. pr. Kr.26
Primjerci rimske keramike koji pripadaju grupi stolnoga posu|a svrstani
su prema tipovima, s obzirom na podrijetlo i na~in izradbe. Zastupljene su
forme italske sigilate, keramike tankih stijenki, isto~nomediteranske sigilate,
sjevernoafri~ke crveno gla~ane keramike, te glazirane i pe~atirane keramike.
Proizvodi italskih radionica prona|eni na prostoru Augusteuma
obuhva}aju primjeke reljefne i glatke terae sigillatae te posude za pi}e poznate
pod nazivom keramika tankih stijenki.
19 VIKI]-DAMEVSKI 1982: str.106
20 KIRIGIN 1986: str. 23, kat. 49; VIKI]-DAMEVSKI 1982: str. 107, 125, kat. 58, 59
21 BRUSI] 1998: str. 28, bilj. 35-46; str. 36; MARDE[I] 2000: str. 158, bilj. 83
22 BRUSI] 1998: str. 34; KIRIGIN 1986: str. 29, kat. 136; str. 38, kat. 274; id. 1996: str. 123
23 MOREL 1981: str. 102-105; tab. 11-13
24 KIRIGIN 1996: str. 135-139
25 id.: str. 122, 123, 132, 133
26 HAYES 1991: str. 23; XII, 1-3
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Fragmenti reljefno dekoriranih sigilatnih skifosa tipa Sarius, Consp. R13
(kat. 12–14) i rekonstruirana kupa – pehar za vino (kat. 11) predstavljaju
proizvode sjevernoitalskih radionica koje je prema nalazima matrica i
koncentraciji reljefna posu|a mogu}e locirati u prostor gornjega Jadrana,
izme|u Ravene i Akvileje, te u nekim sredi{tima nedaleko od obale.27 U njima
se takva keramika najintenzivnije proizvodila te eksportirala na podru~je
provincija u Augustovo i Tiberijevo vrijeme. Pretpostavlja se da tijekom druge
polovine 1. st. u tim radionicama proizvodnja reljefne sigilate postupno
prestaje.28 Osobito zna~ajno nalazi{te reljefnih kupa i skifosa tipa Sarius
predstavljaju grobni nalazi na podru~ju Liburnije kronolo{ki odre|eni na
temelju dobro datiranih nalaza u Italiji i Noriku.29 Kupa prona|ena u
Augusteumu formom je najbli‘a reljefno ukra{enoj kupi prona|enoj na
nekropoli kod Bribira.30 Taj oblik odgovara aretinskim formama Drag. 11, {to
ne za~u|uje budu}i da je aretinska proizvodnja jedna od komponenata koje su
utjecale na formiranje oblika i vegetabilne dekoracije sjevernoitalske sigilate.
S obzirom na finu fakturu, tanku stijenku i kvalitetno izvedenu dekoraciju
kojom dominira motiv vi{ekrake zvijezde, naronitanska kupa je usporediva s
primjercima sjevernoitalske reljefne sigilate iz Liburnije koju Z. Brusi}
opredjeljuje u prvu fazu i datira u Augustovo vrijeme.31
Me|u ulomcima skifosa s uvu~enim srednjim, i reljefno dekoriranim
donjim kalotastim dijelom izdvojeni su ostaci triju posuda. Ukra{eni su
karakteristi~nim motivom vi{ekrake zvijezde, rozeta i kru‘i}a me|u kojima je
ukomponiran prikaz kazali{ne maske (kat. 12), hrastova li{}a i rozeta (kat. 13),
te motivom stilizirana ljiljana i tordiranih listova (kat. 14). Prema na~inu
izvedbe i vrstama ukrasnih motiva analogni su primjercima skifosa iz Liburnije
svrstanim prema Z. Brusi}u u drugu fazu, i datiranim u vrijeme od Tiberija do
kraja Klaudijeve vladavine.32
Glatka sigilata zastupljena je formama tanjura i zdjelica. Ulomci ranijih
formi tanjura Consp. 1 (kat. 15–18) i Consp. 12 (kat. 19, 20) datiraju od 20. pr.
Kr. – 15. po. Kr., {to zna~i u Augustovo vrijeme.
Prvoj polovini 1. st. pripadaju tanjuri forme Consp. 3 (kat. 21–24), Consp.
4 (kat. 25), 18 (kat. 26–28) i 20 (kat. 30), te zdjelice Consp. 24 (kat. 47) i 37
(kat. 68–70). Me|u tanjurima prevladavaju primjerci na visokoj nozi Consp. 6
27 BRUSI] 1989: str. 94, bilj. 7
28 id.: str. 96
29 id.: str. 102, bilj. 38
30 id.: str. 118, kat. 44; tab. 22, 30
31 id.: str. 98-99, 102
32 id.: str. 102-103, 109
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(kat. 31–35) te Consp. 21 (kat. 36–43) koji se datiraju od 15. godine do kraja
1. st. Istom razdoblju pripadaju i zdjelice osobito ~este forme Consp. 27 (kat.
48–53), te 29 (kat. 54–57), 32 (kat. 58–61) i 34 (kat. 62–67).
Dva primjerka zdjelica s izljevom (kat. 71, 72) predstavljaju tip sigilatnih
mortarija koji su kori{teni za pripremanje mlije~nih jela. Izra|ivani su u
sjevernoitalskim radionicama u drugoj pol. 1. st. u ina~icama forme Consp. 43,
odnosno Ritt. 12. Od 70–tih godina 1. st. do pol. 2. st. ova forma je ~esto
zastupljena me|u proizvodima ju‘nogalskih i sjevernogalskih radionica.33
Na nekim primjercima sa~uvani su plitkoreljefni radioni~ki pe~ati. Osim
na kupi (kat. 11), gdje su izme|u dekorativnih motiva umetnuta slova A T,
izvedeni su u formi in planta pedis koja se pojavljuje od Tiberijeva vremena.
L. GELL. (kat. 62) i GELLI (kat. 64) oznake su aretinskoga majstora
Luciusa Gelliusa na polukru‘nim zdjelicama forme Consp. 34. Prema obliku
pe~ata i skra}enju imena mo‘e se pretpostaviti da se radi o proizvodima
kasnoaretinske produkcije koja je osobito bila razvijena u sjevernoitalskim
radionicama ovoga majstora.34
HESP(ER) (kat. 51) na manjoj bikoni~noj zdjelici Consp. 2735
MARCIA (M i A u ligaturi) ozna~uje ime majstora MARCIA(NUS)? ili
figlinu MARCIA(NA)? Tim pe~atom su ozna~ene valjkaste zdjelice Consp.
29 (kat. 54, 55) i vjerojatno kat. 56 gdje su sa~uvana samo slova MAR...36
Na dnima zdjelica, kojima se ne mo‘e to~no odrediti kojem tipu pripadaju,
sa~uvani su pe~ati:
GENIA(LIS) (kat. 73)37
C. ME. R (M i E u ligaturi) (kat. 74)38
M i R u ligaturi (inverzno); vjerojatno MVRIUS (kat. 75)39
Keramika tankih stijenki je veoma heterogena grupa kerami~kih posuda
koja obuhva}a fino stolno posu|e, ali i posude za svakodnevnu uporabu.40 Jo{
ne postoje opse‘ne studije o ovoj keramici koje na zadovoljavaju}i na~in daju
33 ATLANTE II 1985: str. 204; tab. LXIII. 5; BJELAJAC 1990: str. 128; tab. 60, Curle 11;
BRUKNER 198: str. 38
34 OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 234 [-878]; 235 [-879] (28-40); ZABHELICKY-
SCHEFFENEGGER 1982: str. 105, 107-109
35 OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 249 [-943]
36 id.: str. 275 [-1118]
37 id.: str : 239 [-891-1]
38 id.: str. 278 [-1133-8]
39 id.: str. 290 [-1206-2,3]
40 Nalazi fine keramike tankih stijenki prona|eni na prostoru Augusteuma nose oznaku
KTS – A, a  primjerci grublje fakture, koji su opredijeljeni posudama za svakodnevnu
uporabu, nose oznaku KTS – B
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tipolo{ke odrednice, a precizno odre|enje izvora, tako|er, ostaje otvoreno
pitanje. Sigurno je da se proizvodila na italskom tlu od 2. st. pr. Kr., a tijekom
1. st. po. Kr. proizvodnja se pro{irila i po provincijama. S obzirom na fakturu
mogu}e je izdvojiti posude radionica u dolini rijeke Po, te posu|e iz jedne od
vulkanskih regija tirenske zapadne obale Italije (mo‘da podru~je Campanije
ili ne{to sjevernije). Plinije tu vrstu posu|a spominje kao calices i kao gradove
podrijetla navodi Surrentum, Hasta i Pollentia u Italiji.41 Fina keramika tankih
stijenki prona|ena u temenosu Augusteuma, kojoj pripadaju zdjelice i pehari
za pi}e (kat 79–145), najve}im dijelom je datirana od Tiberijeva vremena do
po~. 2. st. Te posude, ~iju boju je uvjetovao redukcijski ili oksidacijski postupak
pe~enja, izra|ene su u kalupu poput dekorirana sigilatnog posu|a. Ru~ke su
oblikovane naknadno, kao i ornamentika izvedena tehnikama barbotina,
ruletiranja (ukras kota~i}em) te premazivanja razrije|enom glinom u koju su
dodana zrnca pijeska. Me|u nalazima iz Augusteuma zastupljene su zdjelice
bez ru~aka (acetabulum), kao i one s dvjema ru~kama (scyphus), te ~a{e bez
ru~aka (calathus). Tipolo{ka podjela i datacija izvedene su u prvom redu na
temelju dobro datiranih grobnih nalaza iz Emone, gdje su uo~ene i morfolo{ke
promjene tijekom 1., odnosno 2. st., koje slu‘e kao oslonac pri datiranju.42
Tako|er su va‘ni i nalazi iz Ptuja,43 gdje je ustanovljena i lokalna proizvodnja
te vrste keramike. Nalazi iz Augusteuma su prete‘ito mek{e fakture, a s obzirom
na mno‘inu takve vrste keramike na nalazi{tima sjeverne i dijelom srednje
Italije, mo‘e se zaklju~iti da ve}ina obra|enih primjeraka potje~e iz radionica
u dolini rijeke Po.
Sa isto~nomediteranskog podru~ja potje~u posude koje su u arheolo{koj
terminologiji poznate kao isto~na sigilata.44 S obzirom na ishodi{no podru~je
izdvojeni su primjerci isto~ne A, B i C (Çandarli), te pontske sigilate.
U Augustovo vrijeme datirani su nalazi isto~ne sigilate A koji pripadaju
formama Hayes 4B (kat. 146) i 12 (kat. 147), a u razdoblje od 30. g. – pol. 2.
st. ulomci tanjura forme Hayes 34 (kat. 148), 35 (kat. 149), 36 (kat. 150) i 54
(kat. 151) te zdjelice forme 65 (kat. 152). Ta keramika koja se proizvodila na
podru~ju Sirije, isto~no od Iskenderuna, u odnosu na ostale isto~ne sigilate
prepoznatljiva je po svijetloj glini bez primjesa tinjca.45
Primjerci isto~ne sigilate B46 kojoj su radioni~ka sredi{ta gradovi na
zapadnoj obali Male Azije, osim ulomka oboda i dna zdjelice s pe~atom PO/
41 HAYES 1976: str. 30; HAYES 1991: str. 59; ISTENI^ 1999: str. 109; bilj. 30
42 PLESNI^AR-GEC 1977: str. 13-26
43 ISTENI^ 1999: str. 103-114
44 v. rad W. Hayesa u ATLANTE II 1985: str. 3-96
45 HAYES 1997: str. 54
46 ATLANTE II 1985: str. 49-52
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QOY koja pripada formi 35 ESB I (kat. 153), zastupljeni su kasnijim tipovima
koji po Hayesovoj podjeli nose oznaku ESB II. Kronolo{ki se prate od 70–tih
godina 1. do pol. 2. st. i korespondiraju nalazima s atenske Agore ozna~enim
prema Robinsonu kao Samian A. Na formama 53 (kat. 154), 59 (kat. 155, 156),
60 (kat. 157–172), 62 (kat. 173–178), 66 (kat. 179), 71 (kat. 180, 181), 74 (kat.
182–184), 75 (kat. 185, 186), 76 (kat. 187–203), 77 (kat. 204), 79 (kat. 205–
206) i 80 (kat. 207–224) prona|enima na prostoru temenosa uo~avaju se
karakteristike kasnije grupe te keramike koja je uglavnom slabije pe~ena i
porozna, a gusti mat premaz je nepostojan i lako se otire. Na dnu se s unutra{nje
strane nalaze pe~atno otisnuti floralni motivi poput rozeta i palmeta. Samo je
na jednom ulomku dna sa~uvan pe~at u pravokutnu polju sa oznakom PO/QOY
(kat. 153). Oznaka toga majstora pojavljuje se na posudama datiranim oko
polovine 1. st.47 Na dvjema posudama (kat. 161, 207) sa~uvani su i plitko
urezani grafiti, a takve oznake prema D. Gableru ozna~uju ime vlasnika,
darodavca ili osobu kojoj se posve}uje posuda.48
Nedekorirane zdjelice Çandarli produkcije odnosno anti~ke Pitane na
egejskoj obali nasuprot Pergamonu, prema Hayesovoj podjeli pripadaju seriji
ESC–L 1949 i datirane su u drugu pol. 1. do po~etka 2. st. (kat. 225, 226).
Pontski proizvodi s kraja 1., odnosno po~etka 2 st.,50 zastupljeni su
zdjelicama ina~ice Hayesove forme IV (Olbia tip 26) (kat. 227, 228) i tanjurom
forme poznate kao pontska produkcija B (kat. 229).
Nekoliko primjeraka (kat. 230–232) nije bilo mogu}e sa sigurno{}u svrstati
u neku od navedenih grupa, ali s obzirom na fakturu keramike s primjesama
tinjca zasigurno pripadaju isto~noj sigilati.
U znatnom broju je zastupljena i kvalitetna crvenogla~ana keramika iz
sjevernoafri~kih radionica, a prevladavaju rane forme Hayes 7 (kat. 233), 8 (kat.
234–236), 9 (kat. 237–248) i 14 (kat. 249–251) koje se datiraju u vremenskom
rasponu od kraja 1. do kraja 2. st.
Prvoj polovini 3. st. pripadaju ulomci tanjura forme 31 (kat. 255) i 32 (kat.
256, 257), dok ulomci tanjura forme 48 (kat. 259, 260) i zdjelica forme 50 (kat.
261–266) pripadaju razdoblju od pol. 3. do pol. 4. st.
Uporaba ranocarske glazirane keramike, koja se proizvodila prema
helenisti~koj tradiciji maloazijskih radionica,51 potvr|ena je ulomcima pehara
47 id.: str. 60; tab. XIII. 5
48 BRUKNER 1981: str. 17
49 ATLANTE II 1985: str. 71, 72, 75
50 id.: str. 92, 95, 96
51 BRUKNER 1981: str. 34; GASSNER 1991: str. 163; O@ANI] 1998: str. 34; VIKI]-
BELAN^I] 1971b: str. 97
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ili zdjelice (kat. 268), te patere od koje su sa~uvani dno i reljefno ukra{ena
ru~ka (kat. 267). Prema nalazima iz Carnuntuma, Aquincuma i Brigetia mo‘e
se datirati u drugu pol. 2. st.52
U bogatu repertoaru formi, tehnika izradbe i na~ina ukra{avanja keramike
prona|ene u temenosu Augusteuma, zastupljena je i pe~atirana keramika. Sivo
pe~eni ulomci sa sivocrnim premazom, ukra{eni motivima listova i rozeta,
ukazuju na imitiranje tere sigilate, a datirani su od 1./2. st.-po~. 3. st. (kat. 269,
270).53
Svjetiljke
Kao instrumentum domesticum, glinene svjetiljke su u svakodnevnom
‘ivotu osvjetljavale javne i privatne prostore. Ukra{ene raznolikim
dekorativnim motivima ~esto su bile predmet darivanja.54 Svojom simbolikom
svjetla i plamena pridonosile su transcendentalnu ozra~ju tijekom religioznih
sve~anosti i pogrebnih obreda. Brojni nalazi u hramovima potvrda su njihove
votivne namjene. P. Gasson navodi: “Svjetiljka je slika ~ovjeka: poput njega
ona ima glineno tijelo i biljnu du{u, a plamen je njen duh. Darovati je u sveti{tu
zna~i darovati samoga sebe, predati se na ~uvanje. Stoga i nalazimo stotine
svjetiljaka po kutovima sveti{ta.”55 Mo‘da su i 183 nepotpuno sa~uvane glinene
svjetiljke prona|ene na prostoru temenosa Augusteuma predstavljale zavjetne
darove? Te svjetiljke su selektirane u nekoliko grupa, a podjela obuhva}a:
svjetiljke s volutnim nosom, ulomke svjetiljki tipa Leibundgut XVII s bo~nim
ru~kicama, svjetiljke kratka zaobljena nosa, firma svjetiljke i jednu svjetiljku
s trima nosovima. Tipolo{ka podjela i datiranje obra|enih nalaza izvedeni su
prema donekle korigiranoj Loeschkeovoj podjeli ranocarskih svjetiljaka, na
temelju nalaza iz vojnoga logora Vindonissa koji je egzistirao u razdoblju od
Tiberija do Trajana.56
Me|u svjetiljkama s volutnim nosom zastupljene su svjetiljke s
trokutastim nosom tipa L I57 (kat. 271–324), kao i one sa zaobljenim volutnim
52 GASSNER 1991: str. 159, 167, Abb. 5; TOPÁL 1995: str. 101-105
53 BRUKNER 1981: str. 30, 31; O@ANI] 1998: str. 34; S. PETRU, P. PETRU 1978: str. 40;
PLESNI^AR-GEC 1977: str. 54; VIKI]-BELAN^I] 1971b: str. 96
54 CHRZANOVSKI 2000: str. 19-25; GOETHERT 1997: str 19-26; SCHÄFER 1990: str. 4-
7
55 RJE^NIK SIMBOLA 1983: str. 667, svjetiljka
56 VIKI]-BELAN^I] 1971a: str. 97-99, 106, 108, bilj. 24-27
57 GOETHERT 1997: str. 41-72; GUALANDI GENITO 1986: str. 117-135, 161-179; HAYES
1980: str. 44-45, 47-48; ISTENI^ 1999: str. 164; MENZEL 1954: str. 25, 30; SCHÄFER
1990: str. 25-34
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nosom tip L IV58 (kat. 325–330). Osim primjeraka za koje se moglo s potpunom
sigurno{}u utvrditi kojem od navedenih tipova pripadaju, odre|eni broj nije bilo
mogu}e to~no tipolo{ki atribuirati zbog nedovoljna stupnja sa~uvanosti. Ali, uzev{i
u obzir cjelovitije sa~uvane analogne primjerke (s obzirom na profil ramena, reljefni
ukras na disku, strukturu i kvalitetu stijenke i premaza), ipak ih se moglo
komparativnom metodom odrediti kao svjetiljke s volutnim nosom (kat. 331–397).
Najbrojnije su svjetiljke tipa I, i to ina~ice B i C, dok tipu IV pripada manji broj
primjeraka. Osim jednoga nalaza koji se mo‘e datirati od kraja 1. st. pr. Kr.,
obra|ene svjetiljke te grupe kronolo{ki se prate cijelo prvo, te tijekom drugoga
stolje}a. Ve}ina nalaza datira od druge pol. 1. do po~etka 2. st. Kao rani primjerak
tipa L I izdvaja se svjetiljka pod kat. br. 271 koja pripada ina~ici I A i odlikuje se
izrazito tankom stijenkom i fino}om obradbe. Disk je udubljen i otvara se u jezi~ac
ili kanali} koji vodi prema nosu. Rupica za zrak sli~na je prorezu, a volute sa
spiralno uvijenim krajevima su precizno izvedene. Na dnu je plitak staja}i prsten.
Sve su to elementi koji upu}uju na ranu dataciju, {to je potvr|eno u istra‘enim
rimskim vojnim logorima Haltern, te Oberaden, gdje se takvi rani oblici prate od
kraja 1. st. pr. Kr. Ta svjetiljka je na temelju analogija datirana u razdoblje od kraja
1. st. pr. Kr. do Tiberija i predstavlja tipolo{ki i kronolo{ki najraniji primjerak u
okviru ove grupe.59 Za razliku od navedene i ostalih primjeraka te grupe, svjetiljka
pod kat. 305 predstavlja rusti~an rad lo{ije fakture i manjkave izradbe. Uo~ljiv je
zdepast oblik, mek{a kontura i deblja stijenka. Reljef je plitko izveden, a volute
gotovo plosnate i sumarno modelirane. Te oblikovne razlike ukazuju na vrijeme
nastanka, a mogu}e i na podrijetlo navedenih primjeraka. Dok prva predstavlja
rani italski import, potonja je o~ito rad nastao prema ranijem predlo{ku, vjerojatno
tijekom drugoga ili po~etkom tre}eg stolje}a.
Prikazi na disku su na obama tipovima svjetiljaka s volutnim nosom stilski i
tematski bliski, a vremenom pokazuju sli~ne promjene u odnosu na kvalitetu.60
Ukrasni motivi na disku sa~uvani su djelomice ili u potpunosti na 47 primjeraka
obra|enih svjetiljaka. Reljefno su izvedeni i ~esto dopunjeni detaljima izvedenim
urezivanjem i ubodima. Zastupljeni su:
– mitolo{ki likovi (kat. 336, 342, 343, 344, 376)
– scene iz amfiteatra (kat. 299, 306, 312, 374)
– erotska scena (kat. 340)
58 GOETHERT 1997: str. 76-88; GUALANDI GENITO 1986: str. 180-186; ISTENI^ 1999:
str. 164; MENZEL 1954: str. 38; SCHÄFER 1990: str. 38-41
59 Analogije s obzirom na morfolo{ke karakteristike: GOETHERT 1997: str. 42, kat. 11;
HAYES 1980: str. 47-48, kat. 215; PERLZWEIG 1961: str. 74, kat. 22; tab. 2.22;
SCHÄFER 1990: str. 26, kat. 15; VIKI]-BELAN^I] 1971a: str. 106; bilj. 22, kat. 36; Za
koncepciju motiva: GOETHERT 1997: str. 214; M.215, M.216
60 GOETHERT 1997: str. 30-40; MARDE[I] 2002: str. 351-352; bilj. 19; VIKI]-
BELAN^I] 1971a: str. 120-125-56
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– fauna (kat. 277, 278, 281, 286, 289, 291, 294, 296, 306, 307, 308, 311, 334,
338, 339, 341, 345, 347, 371, 375, 377)
– floralni motivi (kat. 271, 321, 358, 368)
– predmeti vezani za kult (kat. 290, 292, 305, 313, 356, 357, 360, 372)
– predmeti iz svakodnevnoga ‘ivota (kat. 275, 316, 361)
– maska (kat. 282).
S obzirom na fakturu i izradbu, mo‘e se zaklju~iti da ove svjetiljke najve}im
dijelom potje~u iz cisalpinskih i akvilejskih radionica, odakle je u tom razdoblju
u Naronu pristizala i druga kerami~ka roba.
U italskim radionicama proizvodile su se u 1. i 2. st. i svjetiljke s kratkim
zaobljenim nosom L VIII, koje su potom kopirane u provincijskim radionicama
diljem Carstva.61 Zastupljeni su raniji primjerci datirani u tre}u ~etvrtinu 1. st. (kat.
398–402), kao i primjerci ukra{eni na disku motivom rozete koji oblikom nosa
odgovaraju ina~icama H i L 2 (kat. 404–406). Imaju ne{to deblju stijenku s
premazom osrednje kvalitete te se datiraju u 2. st., kao i svjetiljka s prikazom
Dioniza s kantarosom (kat. 403).
S obzirom na na~in kako je izveden kanali} koji vodi prema nosu, ulomak
svjetiljke kat. 409 vjerojatno pripada tipu svjetiljke s ramenim volutama Loeschcke
V. Faktura i izradba upu}uju na vrijeme 1./2. st.
Fragmenti svjetiljaka s bo~nim ru~kicama (kat. 410, 411) pripadaju tipu
svjetiljaka sa zaobljenim nosom Leibundgut XVII, i datirane su u drugu pol. 1. st.
Svjetiljka sa zaobljenim nosom i prstenastom ru~icom, ukra{ena radijalnim
ukrasom na disku, formom se izdvaja od navedenih primjeraka i nije tipolo{ki
svrstana (kat. 412).
Firma svjetiljke62 zastupljene su tipom s otvorenim kanalom L Xa63 (kat. 429–
451), te ina~icom skra}ene forme64 (kat. 438, 439). Izra|ene su od dobro pe~ene i
pro~i{}ene gline, te premazane tankim premazom, {to je karakteristi~no za
proizvode sjevernoitalskih radionica od pol. 1. do pol. 2. st. Sa~uvani radioni~ki
pe~ati FAOR (Tab. 52; kat. 433, 435), VETILI (Tab. 52; kat. 431) i CANN(E) (Tab.
52; kat. 429) pripadaju prema Loeschckeovoj podjeli mla|oj generaciji
sjevernoitalskih majstora koja je bila aktivna od prvih desetlje}a 2. do po~etka 3.
st.65
61 GOETHERT 1997: str. 93, 94, 99, 100; ISTENI^ 1999: str. 165; MARDE[I] 2002: str.
353, bilj. 54
62 BUCHI 1975: str. XXI - XXXIII; ISTENI^ 1999: str. 149-150; VIKI]-BELAN^I] 1975:
str. 49-55
63 BUCHI 1975: str. XXIV, XXVI; ISTENI^ 1999: str. 153
64 BUCHI 1975: str. XXIV, XXVIII
65 VIKI]-BELAN^I] 1975: str. 54, bilj. 107
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Kasniji primjerci toga tipa svjetiljaka (kat. 447, 448) mogu se datirati do
u kasno 3., odnosno po~. 4. st. Te se firma svjetiljke od ranijih razlikuju lo{ijom
kvalitetom, “mek{om konturom” i rudimentarnim kru`nim ispup~enjima.
Tipi~ne proizvode korintskih radionica 2. i ranoga 3. st. predstavljaju
neglazirane svjetiljke, svijetle oker boje i tanke stijenke (kat. 413–428).66 Disk
im je koni~no udubljen i ukra{en gustim radijalnim motivom, a na ramenu su
ukra{ene nizom ovulusa (kat. 416, 420, 421, 424, 425, 428), bademastim
listi}ima (kat. 418), odnosno viticama vinove loze (kat. 419).
Svjetiljka s trima nosovima bez izravne analogije jedinstven je primjerak
me|u svjetiljkama prona|enim na prostoru Augusteuma (kat. 451). Odlikuje
se vrlo kvalitetnom izradbom, a reminiscencija na metalne uzore je o~ita. Disk
na kojemu su u{ice za vje{anje ukra{en je reljefno izvedenim girlandama i
grozdovima, a donji dio recipijenta zavr{ava prstenastim dnom. Takve
svjetiljke, polylychnoi, izra|ene u tradiciji helenisti~kih reljefnih svjetiljaka
pojavljuju se samo po~etkom Carstva, ali njihov utjecaj je o~it u ukra{avanju
svjetiljaka s likovnim prikazom na disku.67 S obzirom na morfolo{ke
karakteristike ova se svjetiljka mo‘e datirati krajem 1. st. pr. Kr.
66 MARDE[I] 2002: str. 353, bilj. 66-67; PERLZWEIG 1961: str. 7-9
67 BAILEY 1975: str. 259, tab. 109. Q557.EA; str. 347, tab. 136 Q733; GOETHERT 1997:
str. 182,  abb. 119; SCHÄFER 1990: str. 66-67




D. d. promjer dna
D. n. promjer noge
D. o. promjer oboda
p. r. profil ramena
s. { sa~uvana {irina







Zoran Podrug – kat. 1–10, 12–16, 19, 21–23, 25–31, 34–36, 39, 40, 47, 49–
51, 55, 56, 59–61, 64, 65, 67, 68–70, 72–76, 79–85, 87–96, 100–114, 117–121,
123–131, 134–145, 148–160, 162–172, 174–179, 181–186, 188, 189, 192–206,
208–212, 215, 224, 225, 227–232, 267–270, 272–274, 276, 278, 280, 281, 284,
285, 287, 288, 294, 296, 297, 299, 300, 303–305, 311, 314, 325, 327, 330, 331,
334–337, 342–345, 347, 348, 350, 352, 354, 358, 360, 362, 365, 372–377, 386–
389, 391, 393, 394, 397, 403–407, 409–412, 417, 418, 421–423, 426, 427, 429,
430, 431–437, 440–451
Ivanka Vuk{i} – kat. 233–266, 275, 277, 279, 286, 289, 290, 292, 298, 301,
302, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 316, 318, 320, 321, 322, 324, 326, 332, 339,
341, 342, 346, 349, 351, 356, 357, 361, 364, 370, 371, 385, 390, 398, 399, 400–
402, 415, 416, 424, 425, 428
Teodora [alov – kat. 146, 147
Kompjutorska obradba i oblikovanje tabla: Zoran Podrug.
Brojevi uz crte‘e na tablama odgovaraju katalo{kim brojevima.
Predmeti su predo~eni u mjerilu 1 : 2 osim kat. 23, 36, 162–172, 188, 189,
192–203, 229, 261–265 (M 1 : 4).
Iza oznake * navedeni su inventarni i katalo{ki brojevi predmeta
objavljenih u katalogu izlo‘be Augusteum Narona, Oxford 2004.
Iza oznake • navedeni su tipovi, odnosno forme keramike te literatura u
zagradama. Na kraju pojedinih katalo{kih jedinica,  tako|er je, prema potrebi
navedena i literatura za analogije s obzirom na ina~ice forme, motiv i sl.
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 HELENISTI~KA KERAMIKA
• Gnathia; 3. st. pr. Kr.
(GREEN 1976: str. 1; KIRIGIN 1986: str. 23, kat. 49; id. 1990: str. 58-61; id. 1996:
str. 126-133; VIKI], DAMEVSKI 1982: str. 106, 107, 125, kat. 58, 59)
1. Inv. br. 1611 (Tab. 1)
(13. 10. 1999.); temenos jug, u sloju crvenice uz ‘ivac;
D. o. 9,2 cm; s. v. 5 cm; ~etiri ulomka skifosa; sa~uvan obod, dio vodoravno polo‘ene
ru~ke i stijenke recipijenta. Stijenka ukra{ena plitkim kanelirima; na pojasu ispod
ru~ke uo~avaju se tragovi dviju pruga koje su bile izvedene crvenom bojom. Trag
crvene boje primje}uje se i na vodoravnom polju na trbuhu recipijenta. Stijenka je s
obiju strana prekrivena zagasitim tamnosme|im firnisom. Keramika srednje tvrde
fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje.
2. Inv. br. 1612 (Tab. 1)
(13. 10. 1999.); temenos jug, u sloju crvenice uz ‘ivac;
s. v. 2,5 cm; ulomak srednjega dijela recipijenta skifosa ukra{en plitkim kanelirima
odvojenim u dvama pojasovima izme|u kojih je vodoravno profilirano polje na
kojemu se primje}uju tragovi crvene boje. Na gornjem pojasu je pravokutno polje
bez kanelira. Stijenka je s vanjske strane prekrivena zagasitim tamnosme|im, a s
unutra{nje svjetlijim firnisom. Keramika je ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena,
‘u}kastooker boje.
3. Inv. br. 1613 (Tab. 1)
(13. 10. 1999.); temenos jug, u sloju crvenice uz ‘ivac;
s. v. 2,7 cm; ulomak donjega dijela skifosa plitko kanelirane povr{ine; stijenka je s
obiju strana premazana tamnosme|im firnisom zagasitijega tona. Keramika je srednje
tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, oker boje.
4. Inv. br. 1614 (Tab. 1)
(13. 10. 1999.); temenos jug, u sloju crvenice uz ‘ivac;
D. n. 5 cm; s. v. 4,6 cm; ulomak donjega dijela skifosa; sa~uvana je stepeni~asto
profilirana stopica noge i dno. S unutra{nje strane je stijenka premazana
tamnosme|im firnisom svjetlijega tona, a na nozi je tamnijim firnisom premazan
profiliran dio stopice i gornji dio sa~uvana dijela stijenke. Keramika je srednje tvrde
fakture, dobro pro~i{}ena, okerru‘i~aste boje.
5. Inv. br. 1615 (Tab. 1)
(13. 10. 1999.); temenos jug, u sloju crvenice uz ‘ivac;
D. n. 4,5 cm; s. v. 3 cm; donji dio skifosa; sa~uvan dio dna i stepeni~asto profilirane
noge; stijenka dna s unutra{nje strane premazana sme|im firnisom, kao i stopica.
Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje.
• Helenisti~ka reljefna keramika; kraj 2. st. – 1. st. pr. Kr.
(BRUSI] 1998: str. 28, bilj. 35-46; str. 36; za kat. 7 – motiv poput na str. 46, tab. IX. 2;
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HAYES 1991: str. 13, 14; za kat. 6 – motiv poput na fig. VIII, 23; str. 17 kat. 23;
KIRIGIN 1986: za kat. 7 – motiv poput na str. 38, kat. 274: id. 1996: str. 123)
6. Inv. br. 1616 (Tab. 1)
(13. 10. 1999.); temenos jug, u sloju crvenice uz ‘ivac;
s. v. 5 cm; s. {. 2,5 cm; ulomak zdjelice sa sa~uvanim dijelom stijenke i uvijena oboda
(poput zdjelica delskoga tipa). Na vanjskoj strani stijenke u plitku reljefu je izveden
motiv stilizirana lotosa. Keramika je mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; na objema
stranama stijenke je lo{ije sa~uvan sme| premaz.
7. Inv. br. 1617 (Tab. 1)
(13. 10. 1999.); temenos jug, u sloju crvenice uz ‘ivac;
s. v. 2,5 cm; s. {. 5 cm; ulomak donjega dijela zdjele. Stijenka je ukra{ena gustim
motivom vr{ka strjelice koji se zrakasto {iri od dna i s obiju strana je premazana sivim
premazom. Keramika je ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje.
• Bojom premazana keramika; A “Ware”; 175. – 120./100. g. pr. Kr.
(HAYES 1991: str. 23; fig. XII, 1–3)
8. Inv. br. 1618 (Tab. 1)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 12 cm; s. v. 4 cm; ulomak koni~ne zdjelice sa sa~uvanim dijelom stijenke i
blago izvijenim obodom; vodoravno polo‘ena ru~ka sedlasto povijena. Keramika
mek{e fakture s primjesama tinjca, okernaran~aste boje s djelomice sa~uvanim
tamnijim naran~astosme|im premazom.
• Kampanska keramika; Campana A; 2.- pol. 1. st. pr. Kr.
(FRAPICCINI 2001: str. 144-146; KIRIGIN 1996: str. 135-139; MOREL 1981)
9. Inv. br. 1619 (Tab. 1)
(8. 7. 1999.); temenos jug, oko otvora kanala;
D. o. 8,6 cm; s. v. 2 cm; ulomak zdjelice kojemu je sa~uvan dio zakrivljene stijenke;
obod izvu~en i zaobljen prema dolje. Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena,
tamnosive boje; djelomice o{te}en tamnosiv sjajan premaz sa~uvan je na obodu i
vanjskoj strani stijenke.
(FRAPICINI 2001: str. 146; sl. 63.3; MOREL 1965: str. 206, forma 36c; MOREL
1981: str. 102-105; tab. 11. ina~ica forme 1312d, dat. oko pol. 2. st. pr. Kr.; tab.
13. ina~ica forme 1315a, dat. od 200. - oko 50. pr. Kr.)
10. Inv. br. 1620 (Tab. 1)
(8. 7. 1999.); temenos jug, oko otvora kanala;
D. o. 13 cm; s. v. 5 cm; ulomak koni~no oblikovane zdjelice; obod okomito
postavljen u odnosu na stijenku, udubljen s vanjske strane, pri vrhu i na prijelazu
u stijenku profiliran plitkim rebrima. Keramika srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena, sive boje; mjestimice o{te}en tamnosiv premaz sa~uvan na objema
stranama stijenke.
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RIMSKA KERAMIKA
 Reljefna terra sigilata
• Kupa; Atlante 15D tip A; Magdalensberg  form 3; Drag. 11; po~. 1. st.
11. * Inv. br. 1537 (kat.1)
• Skifosi “Sarius”; Consp. R. 13. 1.; Atlante 13D; Magdalensberg form 2;
Tiberije - Klaudije
(ATLANTE II 1985: str. 220, tab. LXXIV – LXXVI; BRUSI] 1989: str. 102, 103, 109;
CONSPECTUS 2002: str. 182, tab. 60; MAGGI 2001: str. 144, fig. 79)
12. Inv. br. 1621 (Tab. 2)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uz zid A4;
D. o. 13 cm; D. n. 6,6 cm; ve}i dio gornjega dijela posude zalijepljen od sedam ulomaka,
te dvaju ulomaka donjega dijela. Reljefna dekoracija komponirana je motivima
vi{ekrake zvijezde, rozeta, ljiljana, kru‘i}a i kazali{ne maske; dno prstenasto,
profilirano. Keramika je mek{e fakture, fino mljevena i pro~i{}ena; zagasite naran~aste
boje s naran~astosme|im premazom.
13. Inv. br. 1622 (Tab. 2)
(29. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
D. n. 7 cm; s. v. 2,7 cm; pet ulomaka donjega dijela posude i dio ru~ke. Reljefna
dekoracija izvedena motivima hrastova li{}a i klasa; dno prstenasto, profilirano.
Keramika je mek{e fakture, fino mljevena i pro~i{}ena; zagasite naran~aste boje s
naran~astosme|im premazom.
14. Inv. br. 1623 (Tab. 2)
(2. 7. 1999.); temenos zapad, 20 cm od dna kanala;
s. v. 4 cm; ulomak s gornjim i ve}im dijelom donjega dijela stijenke. Reljefno izveden
motiv stilizirana ljiljana i tordiranih listova koji izlaze iz sredi{njega kru‘i}a. Keramika
tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; zagasite naran~aste boje s naran~astim premazom.
 Glatka terra sigilata
Tanjuri
• Consp. 1; Drag. 16 B; 20. g. pr. Kr. – 15. g. po. Kr.
(CONSPECTUS 2002: str. 52, tab. 1)
15. Inv. br. 1624 (Tab. 3)
(1999.); temenos jug;
D. n. 13 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak dna i niske noge kvadrati~na presjeka. Dno s
unutra{nje strane okru‘eno plitko urezanim kru‘nicama i radijalnim ukrasom
izvedenim kota~i}em. Keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje
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s naran~astosme|im premazom.
(ATLANTE II 1985: str. 196, tab. LVII. 5, 6)
16. Inv. br. 1625 (Tab. 3)
(2. 7. 1999.); temenos zapad ili jug, 20 cm od dna kanala;
D. n. 9 cm; s. v. 1,9 cm; dio dna i niske noge kvadrati~na presjeka; dno s unutra{nje
strane okru‘eno plitko urezanim kru‘nicama. Keramika tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; oker boje s nejednoli~no nanesenim premazom koji varira od sme|e do
crvenosme|e boje. (Mogu}e da se radi o imitaciji terrae sigillatae).
(ATLANTE II 1985: tab. LVII. 8)
17. Inv. br. 1626
(28. 6. 1999.); temenos zapad ili jug, 10 – 20 cm od podnice kanala;
s. v. 2 cm; s. {. 4,5 cm; ulomak dna i noge; dno s unutra{nje strane okru‘eno plitko
urezanim kru‘nicama i radijalnim ukrasom izvedenim kota~i}em. Keramika srednje
tvrde fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s mjestimice sa~uvanim
naran~astim premazom.
18. Inv. br. 1627
(1999.); temenos jug;
s. v. 2,7 cm; s. {. 6,5 cm; ulomak dna i noge; dno s unutra{nje strane okru‘eno plitko
urezanom kru‘nicom. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena;
okernaran~aste boje s crvenosme|im premazom.
• Consp. 12; Augustovo vrijeme
(CONSPECTUS 2002: str. 72, tab. 11)
19. Inv. br. 1628 (Tab. 3)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 16,8 cm; s. v. 2,2 cm; pet ulomaka tanjura; sa~uvani su dijelovi oboda, stijenke i
ravna dna. Keramika mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~astooker boje s
crvenosme|im premazom.
20. Inv. br. 1629
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
s. v. 2,5 cm; s. {. 2 cm; manji ulomak oboda tanjura istoga tipa i fakture.
• Consp. 3; Drag. 18, 18/3; 15. g. – pol. 1. st.
(CONSPECTUS 2002: str. 56, tab. 3)
21. Inv. br. 1630 (Tab. 3)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 17 cm; v. 4,9 cm; dio tanjura zalijepljen od ~etiriju ulomaka sa sa~uvanim obodom,
stijenkom, dnom i dijelom noge. Keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena;
okernaran~aste boje s crvenosme|im mat premazom.
(ATLANTE II 1985: forma XIX, str. 388, tab. CXXV. 6; 20. g. - po~. 2. st./Drag. 18,
18/31, tab. LXIV, 7; str. 205)
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22. Inv. br. 1631 (Tab. 3)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4; (29. 6. 1999.); temenos zapad,
dno kose podnice;
D. o. 15,6 cm; v. 4,5 cm; dio tanjura sa sa~uvanim obodom, stijenkom, dnom i dijelom
noge. Keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s
crvenosme|im mat premazom.
• Consp. 3; Goudineau 43; od 25. g.
(CONSPECTUS 2002: str. 56, tab. 3)
23. Inv. br. 1632 (Tab. 4)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 33 cm; s. v. 7 cm; dio stijenke, oboda i ravna dna; noga nije sa~uvana; keramika
tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; oker boje s nejednoli~no nijansiranim
naran~astosme|im premazom.
(ATLANTE II 1985: str. 388, tab. CXXIV. 11; forma XIX var. 4; MAKJANI] 1985:
str. 42, tab. IV, 41)
24. Inv. br. 1633
(19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. n. 8 cm; s. v. 4 cm; ulomak sa sa~uvanim dijelom dna, noge i stijenke; keramika
tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; oker boje s nejednoli~no nijansiranim
naran~astosme|im premazom na vanjskoj strani; na unutra{njoj strani stijenke vidljivi
samo tragovi kapljica premaza (? imitacija, kasniji proizvod).
• Consp. 4; Halt. 4; Ritt.1; Tiberije–Klaudije
(CONSPECTUS 2002: str. 58, tab. 4; MAGGI 2001: str. 140, fig. 12. 51)
25. Inv. br. 1634 (Tab. 4)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje, keramike i stakla;
D. o. 16 cm; D. n. 8,5 cm; v. 3,7 cm; ~etiri ulomka tanjura koji se ne spajaju; sa~uvan
je dio oboda, stijenke, dna i noge; dno s unutra{nje strane okru‘eno plitko urezanim
kru‘nicama. Keramika mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s
crvenosme|im premazom.
• Consp. 18; Drag. 17A, tip A; Halt. 2; Augustovo vrijeme – pol. 1. st.
(CONSPECTUS 2002: str. 82, tab. 16)
26. Inv. br. 1635 (Tab. 4)
(1999.), temenos jug;
s. {. 2,5 cm; s. v. 1,7 cm; dio tanjura sa sa~uvanim obodom i stijenkom do prijelaza u
ravno dno; keramika srednje tvrde fakture, okernaran~aste boje s mjestimice o{te}enim
mat premazom kestenjaste boje.
(ATLANTE II 1985: tab. LIX, 2, str. 198)
27. Inv. br. 1636 (Tab. 4)
(28. 6. 1999.), temenos zapad, dno kose podnice;
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s. {. 3 cm; s. v. 2,5 cm; dio tanjura sa sa~uvanim obodom i profiliranom stijenkom;
keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena; svijetlonaran~aste boje sa premazom
kestenjaste boje.
28. Inv. br. 1637 (Tab. 4)
(28. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
s. {. 3,5 cm; s. v. 2 cm; dio tanjura sa sa~uvanim obodom i profiliranom stijenkom;
pojas ispod oboda s vanjske strane ukra{en paralelnim kosim urezima; keramika tvr|e
fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s mjestimice o{te}enim sjajnim
premazom kestenjaste boje.
• Consp. 19; Halt. 2, servis II; prva ~etvrtina 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 384, tab. CXXI – forme dugoga trajanja. Od 10. g. pr. Kr. do
po~. 2. st. u tardopad. izradbi/Drag. 17A tip A; str. 198, tab. LVIII. 15–17 (Augustovo
vrijeme – pol. 1. st.); CONSPECTUS 2002: str. 84, tab.17)
29. Inv. br. 1638 (Tab. 4)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 16 cm; s. v. 2,1 cm; ulomak sa sa~uvanim obodom, strmom stijenkom i dijelom
ravna dna. Keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~astooker boje sa
crvenosme|im premazom.
• Consp. 20; Atlante forma X var. 14; prva pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 393, tab. CXXIX. 1; CONSPECTUS 2002: str. 86, tab. 18)
30. Inv. br. 1639 (Tab. 4)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
s. v. 1,5 cm; s. {. 3 cm; ulomak donjega dijela tanjura profilirane stijenke i prijelaza
prema ravnome dijelu dna. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste
boje sa sjajnim i gustim naran~astosme|im premazom.
• Consp. 6; Halt. 3; Drag. 15/17 tip B; oko 10. g. – kraj 1. st.
(CONSPECTUS 2002: str. 62, tab. 6)
31. Inv. br. 1640 (Tab. 4)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
D. o. 18 cm; v. 4,5 cm; ve}i dio tanjura sa zaobljenom stijenkom i zaobljenim
stepeni~astim prijelazom, bez ukrasa na vanjskoj strani stijenke; na unutra{njoj strani
stijenke slabo vidljivi koncentri~ni ‘ljebovi i pe~at in planta pedis na kojemu se zbog
o{te}enosti ne vidi oznaka. Keramika dobro pro~i{}ena, ne{to mek{e fakture, porozna,
okerru‘i~aste boje s lo{e sa~uvanim naran~astosme|im premazom.
(ATLANTE II 1985: tab. LXII. 4,5; MAGGI 2001: str. 140, fig. 11. 44)
32. Inv. br. 1641
(1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. o. 17 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak tanjura sa zaobljenim stepeni~astim prijelazom, bez
ukrasa na vanjskoj strani stijenke. Keramika je dobro pro~i{}ena, ne{to mek{e fakture,
porozna, okerru‘i~aste boje s lo{e sa~uvanim naran~astosme|im premazom.
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33. Inv. br. 1642
(2. 7. 1999.); temenos zapad, 20 cm od dna kose podnice;
vel. 7,8x4 cm; manji ulomak zaobljena stepeni~asta prijelaza tanjura; na unutra{njoj
strani koncentri~ni plitko urezani ‘ljebovi. Keramika dobro pro~i{}ena, ne{to mek{e
fakture, porozna, okerru‘i~aste boje s crvenosme|im premazom.
34. Inv. br. 1643 (Tab. 5)
(16.–19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 17,8 cm; v. 3,8 cm; ve}i dio tanjura sa zaobljenim stepeni~astim prijelazom
zalijepljen od 22 ulomka; na vanjskoj strani stijenke aplicirani spiralno nao~alasti
motivi; unutra{nja strana dna ukra{ena plitko urezanim koncentri~nim ‘ljebovima
i radijalnim ukrasom izvedenim kota~i}em. Keramika tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; okernaran~aste boje s dobro sa~uvanim sjajnim naran~astosme|im
premazom.
35. Inv. br. 1644 (Tab. 5)
(30. 10. 1998.); temenos zapad, SI kut, sloj crne zemlje s keramikom i kamenom
D. o. 15 cm; v. 3,5 cm; 10 ulomaka tanjura sa zaobljenim stepeni~astim prijelazom;
na vanjskoj strani stijenke aplicirani spiralno nao~alasti motivi. Keramika tvr|e
fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s dobro sa~uvanim sjajnim
naran~astosme|im premazom.
• Consp. 21. 3; Halt. 3; Drag. 15/17 tip B; oko 10. g. – kraj 1. st.
(CONSPECTUS 2002: str. 88, tab. 19)
36. Inv. br. 1645 (Tab. 5)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4; (2. 7. 1999.); temenos zapad,
20 cm od dna kose podnice;
D. o. 32 cm; s. v. 4 cm; ve}i dio tanjura/pladnja sa ravnom stijenkom i zaobljenim
stepeni~astim prijelazom; bez ukrasa na vanjskoj strani stijenke; na unutra{njoj
strani dna koncentri~ni ‘ljebovi; noga nije sa~uvana. Keramika ne{to mek{e fakture,
dobro pro~i{}ena; okerru‘i~aste boje s crvenosme|im mat premazom.
Bez ukrasa, vjerojatno do pol. 1. st.
(MAKJANI] 1985: tab. II, 20; ATLANTE II 1985: str. 202, tab. LXII. 12)
37. Inv. br. 1646
(5. 7. 1999.); temenos zapad, 40 cm od dna podnice kanala;
s. {. 3,2 cm; s. v. 1,8 cm; ulomak gornjega dijela tanjura; sa~uvan u dijelu od oboda
do po~etka stepeni~asta prijelaza, keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena;
okernaran~aste boje s mjestimice o{te}enim mat premazom kestenjaste boje.
• Consp. 21.7; Halt. 3; Drag. 15/ AB;15. g.- kraj 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 202-203, tab. LXII. 13; CONSPECTUS 2002: str. 88, tab.
19; MAKJANI] 1985: str. 41, bilj. 10-11, tab. 1. 12, 13; MIKL-CURK 1979: str.
340, 345)
38. * Inv. br. 1540 (kat. 8)
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39. Inv. br. 1647 (Tab. 5)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 17 cm; v. 2,2 cm; ulomak tanjura s ravnim stepeni~astim prijelazom; svi rubni
dijelovi nagla{eno profilirani; na unutra{njoj strani prijelaza urezi izvedeni kota~i}em;
keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje sa sjajnim
naran~astosme|im premazom.
• Dna koja najvjerojatnije pripadaju tanjurima Cosp. 21 iste fakture i boje kao
prethodni:
(CONSPECTUS 2002: tab. 19)
40. Inv. br. 1648 (Tab. 6)
(29. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
41. Inv. br. 1649
(2. 11. 1998.); temenos zapad, u sloju crne zemlje, keramike i stakla;
42. Inv. br. 1650
(2. 11. 1998.); temenos zapad, u sloju crne zemlje, keramike i stakla;
43. Inv. br. 1651
(2. 11. 1998.); temenos zapad, u sloju crne zemlje, keramike i stakla;
• Dna tanjura za koja se ne mo‘e odrediti kojem tipu to~no pripadaju
44. Inv. br. 1652
(19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. n. 12 cm; s. v. 3 cm; ulomak dna i noge; na unutra{njoj strani dna plitko urezane
kru‘nice; keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s
mjestimice sa~uvanim o{te}enim premazom kestenjaste boje.
45. Inv. br. 1653
(2. 11. 1998.); temenos zapad, u sloju crne zemlje keramike i stakla;
D. n. 10 cm; s. v. 5 cm; ulomak dna i noge; keramika srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena; okernaran~aste boje s nejednoli~no nanesenim premazom sme|e boje.
46. Inv. br. 1654
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
vel. 6x3 cm; ulomak dna s unutra{nje strane ukra{en radijalnim ukrasom izvedenim
kota~i}em; keramika tvrde fakture, s primjesama crnih zrnaca fina granulata; okersive
boje s tamnim sivocrnim premazom.
Zdjelice
• Consp. 24; Ritt. 5 tip D; 10. pr. Kr. – Klaudijevo vrijeme
(ATLANTE II 1985: str. 197, tab. LVIII. 10; CONSPECTUS 2002: str. 94, tab. 22)
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47. Inv. br. 1655 (Tab. 6)
(28. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
s. {. 2,5 cm; s. v. 2 cm; ulomak gornjega profilirana dijela zdjelice; keramika tvr|e
fakture, okernaran~aste boje s mjestimice o{te}enim mat premazom kestenjaste boje.
• Consp. 27; Halt. 15; Ritt. 9 B; 10–110. g. (vrhunac proizvodnje oko 40. g.)
(CONSPECTUS 2002: str. 100, tab. 25)
48. * Inv. br. 1542  (kat. 4)
49. Inv. br. 1656 (Tab. 6)
(16.–19. 6. 1996.); temenos sjever, uza zid A4;
D. o. 9,7 cm; v. 5,5 cm; djelomice sa~uvana bikoni~na zdjelica zalijepljena od 14 ulomaka;
prijelaz na gornji dio recipijenta nagla{en rebrom; istaknuta prstenasta noga; stijenka s
vanjske strane ukra{ena ‘ljebovima; keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena;
okernaran~aste boje sa sa~uvanim sjajnim naran~astim premazom.
(ATLANTE II 1985: str. 200, tab. LXI. 6; MAKJANI] 1985: str. 41, tab. V. 2; MIKL–
CURK 1979: str. 343)
50. Inv. br. 1657 (Tab. 6)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, uza zid A4; (1999.) temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. o. 11,4 cm; v. 5,2 cm; djelomice sa~uvana bikoni~na zdjelica zalijepljena od 18
ulomaka; obod blago izvijen; prijelaz na gornji dio recipijenta nagla{en rebrom; istaknuta
prstenasta noga; keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje
s mjestimice o{te}enim naran~astosme|im premazom.
(ATLANTE II 1985: str. 200, tab. LXI. 1; MAGGI 2001: str. 133, 134, fig. 5.13;
MAKJANI] 1985: str. 41, tab. I. 8; MIKL-CURK 1979: str. 343, fig. 2)
51. Inv. br. 1658 (Tab. 6)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, uza zid A4;
D. o. 6,3 cm; v. 3,4 cm; ve}im dijelom sa~uvana bikoni~na zdjelica zalijepljena od ~etiriju
ulomaka; obod blago izvijen; istaknuta prstenasta noga; na unutra{njoj strani dna sa~uvan
pe~at in planta pedis s plitkom reljefno izvedenom oznakom HESP(ER?) koja se od
15. g. pojavljuje na padanskim proizvodima. Keramika je ne{to mek{e fakture, dobro
pro~i{}ena; okernaran~aste boje s mjestimice o{te}enim naran~astosme|im premazom.
(ATLANTE II 1985: str. 200, tab. LXI. 2; MAKJANI] 1985: str. 41, tab. I, 7; MIKL-
CURK 1979: str. 343; OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 249 [ – 943])
52. Inv. br. 1659
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, uza zid A4;
D. o. 11,4 cm; s. v. 3,3 cm; ~etiri ulomka gornjeg dijela bikoni~ne zdjelice; obod blago
izvijen; keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s
naran~astosme|im premazom.
53. Inv. br. 1660
(28. 7. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
s. v. 2,5 cm; s. {. 4 cm; ulomak gornjega dijela bikoni~ne zdjelice; obod blago izvijen;
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keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s
naran~astosme|im premazom.
• Consp. 29; Ritt. 11; Drag. 4; Tiberijevo vrijeme – kasni flavijevci
(CONSPECTUS 2002: str. 104, tab. 27)
54. * Inv. br. 1541 (kat. 5)
55. Inv. br. 1661 (Tab. 6)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, uza zid A4;
D. o. 8,7 cm; v. 4,7 cm; ve}im dijelom sa~uvana valjkasta zdjelica zalijepljena od 15
ulomaka; obod izvu~en i vodoravno zaravnjen; dno ravno sa zadebljanim rubom na
vanjskoj strani. Na unutra{njoj strani dna u plitko urezanoj kru‘nici pe~at in planta
pedis s plitkom reljefnom oznakom MARCIA (M i A u ligaturi) – MARCIA(NVS)?
(figlina) MARCIA(NA)?; od 30. g.; keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena;
okernaran~aste boje sa sjajnim naran~astosme|im premazom.
(ATLANTE II 1985: str. 203, tab. 1; MAKJANI] 1985: str. 42; MIKL-CURK 1979:
str. 342-343, fig. 2; OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 275 [– 1118])
56. Inv. br. 1662 (Tab. 6)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 10,1 cm; v. 5,1 cm; djelomice sa~uvana valjkasta zdjelica zalijepljena od 14
ulomaka; obod izvu~en i vodoravno zaravnjen; dno ravno sa zadebljanim rubom na
vanjskoj strani. Na unutra{njoj strani dna, u plitko urezanoj kru‘nici, sa~uvan dio pe~ata
in planta pedis s plitkom reljefnom oznakom MAR…; keramika tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena, naran~astosme|e boje s naran~astosme|im premazom.
(ATLANTE II 1985: str. 203, tab. LXIII, 2; MAKJANI] 1985: str. 42, n. 14)
57. Inv. br. 1663
(6. 11. 1998.); rampa uz ogradni zid hrama (nasuta zemljom iskopanom iz zapadnoga
temenosa);
D. o. 9 cm; dio ravna dna sa zadebljanim rubom; na unutra{njoj strani plitko urezani
‘ljebovi; keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena, naran~astosme|e boje s
naran~astosme|im premazom.
• Consp. 32; Halt. 11; Drag. 27; 10. g. – pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 198, tab. LIX. 6 – 10; CONSPECTUS 2002: str. 108, tab. 29)
58. * Inv. br. 1539 (kat. 3)
59. Inv. br. 1664 (Tab. 7)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever; kanal uza zid A4;
D. o. 6,7 cm; v. 2,8 cm; djelomice sa~uvana zvonolika zdjelica zalijepljena od sedam
ulomaka; obod profiliran, ukra{en apliciranim spiralno nao~alastim motivom.
Keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~astooker boje sa sjajnim i gustim
naran~astosme|im premazom.
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60. Inv. br. 1665 (Tab. 7)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever; kanal uza zid A4;
D. o. 9,7 cm; s. v. 5 cm; djelomice sa~uvana zvonolika zdjelica zalijepljena od {est
ulomaka; obod profiliran, ukra{en apliciranim spiralno nao~alastim motivom.
Keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~astooker boje sa sjajnim i gustim
naran~astosme|im premazom.
61. Inv. br. 1666 (Tab. 7)
(28. – 29. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice; (1999.); temenos jug, kanal uz
rub hrama;
D. o. 9,7 cm; v. 5,3 cm; ve}im dijelom sa~uvana zvonolika zdjelica zalijepljena od 17
ulomaka; obod profiliran, ukra{en apliciranim spiralno nao~alastim motivom, istaknuta
prstenasta noga. Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena, naran~astooker boje sa
sjajnim i gustim naran~astosme|im premazom.
• Consp. 34; Halt. 12; Drag. 24; prototiberijevo razdoblje – prva ~etvrtina 2.
st.
(ATLANTE II 1985: str. 199, tab. LIX. 11–20; LX. 1, 2; CONSPECTUS 2002: str. 112,
tab. 31; MAGGI 2001: str. 140, fig. 12. 55 - 57)
62. * Inv. br. 1543 (kat. 6)
63. * Inv. br. 1544 (kat. 7)
64. Inv. br. 1667 (Tab. 7)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever; kanal uza zid A4;
D. o. 10,2 cm; v. 4,9 cm; ve}im dijelom sa~uvana polukru‘na zdjelica zalijepljena od
sedam ulomaka; u pojasu ispod oboda naizmjeni~no aplicirane rozete i spiralno
nao~alasti motivi. Dno okru‘eno istaknutom prstenastom nogom; s unutra{nje strane
plitko urezana kru‘nica s pe~atom GELLI in planta pedis koji se datira od 15. g. do
kraja 1. st. Keramika je srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje
s gustim, sjajnim naran~astosme|im premazom.
(OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 234 [– 878]; [IMI]- KANAET 2003: str. 114,
bilj. 18)
65. Inv. br. 1668 (Tab. 7)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, u sloju crne zemlje keramike i stakla;
D. o. 10,2 cm; s. v. 4 cm; ulomak oboda i stijenke polukru‘ne zdjelice; u pojasu ispod
oboda apliciran motiv kazali{ne maske. Keramika je srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena; okernaran~aste boje s gustim, sjajnim naran~astosme|im premazom.
66. Inv. br. 1669
(2. 11. 1998.); temenos zapad, u sloju crne zemlje keramike i stakla;
D. o. 8 cm; s. v. 3,3 cm; dva ulomka polukru‘ne zdjelice; sa~uvan obod i dio stijenke;
u pojasu ispod oboda sa~uvan dio aplicirana spiralno nao~alasta motiva. Keramika
ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s naran~astosme|im mat
premazom.
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67. Inv. br. 1670 (Tab. 7)
(1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. o. 10 cm; s. v. 3,7 cm; dva ulomka polukru‘ne zdjelice; sa~uvan obod i dio stijenke;
u pojasu ispod oboda sa~uvane dvije aplicirane, lo{ije modelirane rozete. Keramika
je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~astosme|e boje s naran~astim mat premazom.
• Consp. 37; Ritt. 12 B; 15. – 45. g. (ne prelazi pol. 1. st.)
(ATLANTE II 1985: str. 204, tab. LXIII. 6–11; CONSPECTUS 2002: str. 116, tab. 33)
68. Inv. br. 1671 (Tab. 7)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 12,2 cm; s. v. 2,7 cm; ulomak polukru‘ne zdjelice; sa~uvan obod i dio stijenke;
obod je zaobljeno izvijen, profiliran i ukra{en urezima izvedenim kota~i}em te
apliciranim spiralno nao~alastim motivom. Keramika je tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; okernaran~aste boje sa sjajnim i gustim naran~astosme|im premazom.
69. Inv. br. 1672 (Tab. 8)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4; (1999.); temenos jug, kanal uz
rub hrama;
D. o. 7 cm; v. 3,5 cm; ve}im dijelom sa~uvana polukru‘na zdjelica zalijepljena od pet
ulomaka; obod vodoravno izvu~en, profiliran i ukra{en urezima izvedenim kota~i}em;
plitka prstenasta noga. Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste
boje sa sjajnim i gustim naran~astosme|im premazom.
70. Inv. br. 1673 (Tab. 8)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 7 cm; s. v. 2,3 cm; dio polukru‘ne zdjelice zalijepljen od dvaju ulomaka; sa~uvan
obod i dio stijenke; obod vodoravno izvu~en, profiliran i ukra{en urezima izvedenim
kota~i}em te apliciranim spiralno nao~alastim motivom. Keramika je tvr|e fakture,
dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje sa sjajnim i gustim naran~astosme|im
premazom.
• Consp. 43;  ina~ica Ritt. 12 i Drag.  35A; druga pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 204, tab. LXIII. 5; str. 207, tab. LXVI. 7; BJELAJAC 1990:
str. 128, tab. 60, Curle 11, BRUKNER 1981: str. 38; CONSPECTUS 2002: str. 128,
tab. 39. ina~ica 43.2.1)
71. * Inv. br. 1538 (kat. 2)
72. Inv. br. 1674 (Tab. 8)
(2. 11. 1998.); temenos zapad; sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 12,4 cm; s. v. 3,7 cm; ve}im dijelom sa~uvana zdjelica zalijepljena od 12 ulomaka;
obod s trokutastim izljevom koso izvu~en; noga nije sa~uvana. Keramika je tvr|e
fakture, dobro pro~i{}ena; ru‘i~astobe‘ boje sa sjajnim naran~astosme|im premazom.
• Dna zdjelica za koja se ne mo‘e utvrditi kojim tipovima to~no pripadaju
73. Inv. br. 1675 (Tab. 8)
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(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. n. 3,6 cm; s. v. 1 cm; ve}i dio dna i prstenaste noge; na unutra{njoj strani dna u
plitko urezanoj kru‘nici plitkoreljefni pe~at GENIA(LIS) in planta pedis koji se datira
od 15. – 30. g. Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje sa
sjajnim i gustim naran~astosme|im premazom.
(OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 239 [– 891 – 1])
74. Inv. br. 1676 (Tab. 8)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. n. 4,4 cm; s. v. 1,3 cm; ve}i dio dna i istaknute prstenaste noge; na unutra{njoj strani
dna u plitko urezanoj kru‘nici je sa~uvan plitkoreljefni pe~at in planta pedis C. ME.R
(M i E u ligaturi); keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje sa
sjajnim i gustim naran~astosme|im premazom; ? srednja Italija; 20. – 70. g.
(OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 278 [– 1133 – 8])
75. Inv. br. 1677 (Tab. 8)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. n. 4,8 cm; s. v. 1,4 cm; ve}i dio dna i prstenaste noge; na unutra{njoj strani dna u
plitko urezanoj kru‘nici je sa~uvan dio plitkoreljefnoga pe~ata in planta pedis (M i
vjerojatno R u ligaturi; oznaka je inverzno otisnuta, a vjerojatno se radi o oznaci
MVRIUS). Taj pe~at se datira od 15. g.+ Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena;
okernaran~aste boje sa sjajnim naran~astosme|im premazom.
(OXÉ /COMFORT/ KENRIK 2000: str. 290 [– 1206 – 2, 3])
76. Inv. br. 1678 (Tab. 8)
(28. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
D. n. 6 cm; s. v. 1,5 cm; ve}i dio dna i prstenaste noge s malim dijelom stijenke; na
unutra{njoj strani dna plitko urezani ‘ljebovi, pe~at nije sa~uvan. Keramika je ne{to
mek{e fakture, dobro pro~i{}ena; okernaran~aste boje s mjestimice o{te}enim
naran~astosme|im premazom.
77. Inv. br. 1679
(28. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
D. n. 5 cm; s. v. 1,1 cm; dio dna i prstenaste noge; na unutra{njoj strani dna plitko
urezana kru‘nica s malim dijelom rektangularna pe~ata, oznaka nije sa~uvana.
Keramika je ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje s mjestimice
o{te}enim naran~astosme|im premazom.
78. Inv. br. 1680
(5. 7. 1999.); temenos zapad, 40 cm od dna podnice kanala;
D. n. 6 cm; s. v. 1,4 cm; dio dna i prstenaste noge s neznatno sa~uvanim dijelom
stijenke. Keramika je srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje s
kestenjastim mat premazom.
Keramika tankih stijenki
• Pehari/~a{e profilirana oboda i stijenke, ukra{eni buklima; Atlante tip I/340;
Magdalensberg fabrikat A; Augustovo vrijeme
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(ATLANTE II 1985: str. 258, tab. CXXXIX. 4; MATIJA[I] 1991: str. 136, gr. 77, 1;
ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str. 26, tab. 4. 1)
79. Inv. br. 1681 (Tab. 9)
(20. 10. 1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama, sipka sme|a zemlja;
D. o. 7,5 cm; s. v. 3 cm; tri ulomka ~a{e kojima je sa~uvan profiliran i prema unutra nagnut
obod, te profilirana stijenka ukra{ena plasti~no izvedenim kru‘nim buklima. Keramika
tvrde fakture oker boje bez primjesa; stijenka premazana s obiju strana razrije|enom glinom
iste boje.
80. Inv. br. 1682 (Tab. 9)
(9. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 1;
D. o. 7,7 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak oboda i profilirane stijenke na kojoj su sa~uvani kru‘ni
bukli. Faktura i boja keramike kao kod prethodno navedene.
81. Inv. br. 1683 (Tab. 9)
(20. 10. 1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama, sipka sme|a zemlja;
D. o. 7,2 cm; s. v. 4 cm; ulomak oboda i profilirane stijenke ukra{ene kru‘nim buklima.
Faktura i boja keramike kao kod prethodno navedene.
82. Inv. br. 1684 (Tab. 9)
(2. 7. 1999.); temenos zapad, sloj 20 cm od dna zaobljene podnice;
D. o. 7,5 cm; dio ~a{e zalijepljen od dvaju ulomaka; Sa~uvan obod i dio profilirane stijenke
ukra{ene izdu‘enim plasti~nim buklima. Keramike iste fakture i boje kao i prethodne.
• ^ a{e forme Atlante  tip I/364 ukra{ene romboidno urezanim crtama; prva pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 258, tab. LXXXII. 8 (za formu); BRASSOUS 2001: str. 189,
fig. 6. 57; PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 2. 1, 2; [IMI]-KANAET 2003: kat. 50, tab.
7. 1)
83. Inv. br. 1685 (Tab. 9)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu;
D. o. 7,5 cm; v. 9,8 cm; ve}i dio ~a{e zalijepljen od devet ulomaka; vrat profiliran;
kruglasto ovalan recipijent ukra{en plitko urezanim crtama koje tvore romboidnu
mre‘u; dno ravno. Keramika tvrde, ne{to grublje fakture, sadr‘i zrnca kvarcita; sive
boje.
84. Inv. br. 1686 (Tab. 9)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu;
D. d. 4 cm; s. v. 5,5 cm; donji dio ~a{e zalijepljen od 12 ulomaka. Ukras, faktura i
boja kao kod prethodno navedene.
85. Inv. br. 1687 (Tab. 9)
(16. – 17. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. d. 4,2 cm; s. v. 4 cm; donji dio ~a{e koja prema formi pripada istom tipu, ali nije
sa~uvan nikakav ukras. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena; tamnosive boje;
glatke i sjajne povr{ine stijenke.
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• Pehari/~a{e iste forme pjeskasto ukra{ene povr{ine; po~. druge pol. 1. st.
(PLESNI^AR- GEC 1977: tab. 2.,  6- 8)
86. * Inv. br. 1552 (kat.16)
87. Inv. br. 1688 (Tab. 9)
(9. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 1;
D. o. 7 cm; s. v. 8,5 cm; ve}i dio pehara zalijepljen od 11 ulomaka; sa~uvan dio oboda
i kruglasto ovalna recipijenta; keramika ne{to mek{e fakture, dobro pro~i{}ena;
naran~aste boje s tamnijim naran~astosme|im premazom; na vanjskoj strani stijenke
nanesena zrnca pijeska.
88.  Inv. br. 1689 (Tab. 9)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. o. 8 cm; v. 10,9 cm; ve}i dio pehara sa~uvana oboda, stijenke recipijenta i ravna
dna. Keramika tvr|e fakture, sadr‘i primjese usitnjena vapnenca; okernaran~aste boje;
na vanjskoj strani stijenke je nanesen sloj pijeska u prili~no rusti~noj izvedbi. Stijenka
je izvana sme|e boje koja varira od tamnijih do svjetlijih tonova. Mo‘da se radi o
primjerku provincijalne izradbe.
• Ulomak pehara iste forme, bez sa~uvana ukrasa; oko pol. 1. st.
(PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 2. 4; [IMI]-KANAET 2003: tab. 7. 3-5)
89. Inv. br. 1690 (Tab. 10)
(28. 6. 1999.); temenos zapad, dno zaobljene podnice;
D. o. 7,5 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak oboda i stijenke recipijenta; keramika je tvrde fakture
bez primjesa; naran~aste boje sa sjajnim premazom ne{to tamnijega tona.
• Pehar s ru~kom, ina~ica forme Atlante tip I/23; oko pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 250; tab. LXXX. 1; za dekoraciju tab. CII. 20)
90. Inv. br. 1691 (Tab. 10)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. o. 9 cm; v. 9,5 cm; ve}i dio pehara zalijepljen od 16 ulomaka; obod koso izvu~en i
profiliran s vanjske strane, na kruglasto ovalnu recipijentu trag ru~ke; dno ravno.
Keramika mek{e fakture, dobro pro~i{}ena, svijetlonaran~aste boje; na unutra{njoj i
vanjskoj strani stijenke naran~ast premaz; na vanjskoj strani dekoracija izvedena
nano{enjem finih zrnaca pijeska i metli~astim potezima.
• Ovoidni pehari/~a{e; vjerojatno prva pol. 1. st.
(faktura ovih primjeraka je poput nalaza iz Cose i Settefinestre koji se od navedenih
razlikuju oblikom oboda, a koji se datiraju u Augustovo vrijeme – ATLANTE II 1985:
str. 256, tip I/57, tab. CXXXIX. 2)
91. Inv. br. 1692 (Tab. 10)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. o. 7 cm; v. 8,4 cm; ve}i dio pehara zalijepljen od devet ulomaka; obod kratak, izvijen;
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dno ravno, blago istaknuto. Keramika mek{e fakture, dobro pro~i{}ena, oker boje; na
objema stranama stijenke sa~uvan sme| premaz metalik sjaja.
92. Inv. br. 1693 (Tab. 10)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. o. 7 cm; s. v. 8,4 cm; dio pehara zalijepljen od {est ulomaka; sa~uvan obod i stijenka
recipijenta. Keramika mek{e fakture, dobro pro~i{}ena, oker boje; na objema stranama
stijenke sa~uvan sme| premaz metalik sjaja.
• ^ a{e s ukrasom izvedenim kota~i}em; kraj 1. – pol. 2. st.
(PLESNI^AR-GEC 1977: str. 22, tab. 2. 30, 31)
93. Inv. br. 1694 (Tab. 10)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. o. 7,9 cm; s. v. 3,3 cm; dva ulomka gornjega cilindri~na dijela ~a{e; obod ravan, na
rubu blago izvijen; stijenka u pojasu izme|u dvaju plitkih rebara ukra{ena to~kastim
ornamentom izvedenim kota~i}em. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive
boje; premaz siv, metalik odsjaja.
94. Inv. br. 1695 (Tab. 10)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. o. 6,8 cm; s. v. 3,2 cm; ~etiri ulomka gornjega cilindri~na i po~etka donjega koni~na
dijela ~a{e; obod ravan; na stijenci, ispod vodoravna neukra{ena pojasa, urezi izvedeni
kota~i}em. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; premaz siv, metalik
odsjaja.
• ^ a{e s barbotin ukrasom (i u kombinaciji s ukrasom izvedenim kota~i}em);
druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
95. Inv. br. 1696 (Tab. 10)
(4. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje;
D. o. 8 cm, s. v. 4 cm; ~etiri ulomka  ~a{e sa sa~uvanim dijelom koso izvu~ena  kratka
oboda, te ramena i stijenke recipijenta; stijenka ukra{ena apliciranim kru‘nim
ispup~enjima i koso polo‘enim uskim vrpcama. Keramika tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena, sive boje; premaz siv, metalik odsjaja.
(ATLANTE II 1985: forma poput Atlante tip I/63, str. 259, tab. LXXXII. 13; GASSNER
1992: str. 449, 460, Abb. 5; DE MICHELI 1997: str. 218, 222, fig. 2. 22)
96. Inv. br. 1697 (Tab. 10)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid hrama;
D. o. 8 cm; s. v. 2 cm; ulomak oboda i ramena ~a{e; obod nagnut prema unutra, s
vanjske strane blago zadebljan; na stijenci sa~uvan dio aplicirana ljuskasta motiva.
Keramika   srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, okernaran~aste boje; na objema
stranama stijenke sa~uvan naran~ast premaz.
(forma i ukras – GASSNER 1992: str. 449, 460, Abb. 5; POTENTIA 2001: str. 155, sl.
75c)
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97. * Inv. br. 1553 (kat. 17)
• Zdjelice glatke neukra{ene povr{ine; oko pol. 1. st.
98. * Inv. br. 1546 (kat. 9)
99. * Inv. br. 1545 (kat. 10)
100. Inv. br. 1698 (Tab. 11)
(16. –19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 11 cm; s. v. 4,4 cm; pet ulomaka zdjelice; gornji dio nagnut prema unutra;
obod ravan, zaobljena ruba; keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena; sive
boje s tamnosivim premazom na unutra{njoj i vanjskoj strani; uo~avaju se tragovi
prstiju.
(ATLANTE II 1985: tip  2/433 str. 283, tab. XCI. 10; PLESNI^AR-GEC 1977: str.
13-15, tab. 1. 3)
101. Inv. br. 1699 (Tab. 11)
(17. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 10,5 cm; s. v. 3,5 cm; dio zdjelice zalijepljen od dvaju ulomaka; gornji dio
nagnut prema unutra; obod ravan, zaobljena ruba; keramika srednje tvrde fakture,
dobro pro~i{}ena; sive boje s tamnosivim premazom na unutra{njoj i vanjskoj
strani; premaz mjestimice o{te}en.
(BRASSOUS 2001: str. 179, fig. 1. 5)
• Zdjelice sive boje i grublje, pjeskaste povr{ine stijenke; prva pol. 1. st.
102. Inv. br. 2096 (Tab. 11)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 10,4 cm; v. 5,5 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od 10 ulomaka; obod ravan,
zaobljena ruba; plitko ravno dno. Keramika sive boje, tvr|e fakture s primjesama;
stijenka na objema stranama hrapave povr{ine.
(ATLANTE II 1985: forma Atlante tip 2/405; Mayet XXIII; str. 286, tab. XCII. 3;
HAYES 1976: str. 77, kat. 39)
103. Inv. br. 2097 (Tab. 11)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
D. o. 10,2 cm; v. 4,9 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od osam ulomaka; obod ravan,
zaobljena ruba; plitko ravno dno. Keramika svijetlosive boje, tvr|e fakture s
primjesama; stijenka na objema stranama hrapave povr{ine.
104. Inv. br. 2098 (Tab. 11)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
D. o. 9,1; v. 4,4 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od 11 ulomaka; obod ravan,
zaobljena ruba; plitko ravno dno. Keramika sive boje, tvr|e fakture s primjesama;
stijenka na objema stranama hrapave povr{ine.
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105. Inv. br. 2099 (Tab. 11)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
D. o. 10 cm; v. 5 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od {est ulomaka; obod ravan,
zaobljena ruba; plitko ravno dno. Keramika sive boje, tvr|e fakture s primjesama;
stijenka na objema stranama hrapave povr{ine.
106. Inv. br. 2100 (Tab. 11)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
D. o. 10 cm; v. 5 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od 12 ulomaka; obod ravan, zaobljena
ruba; plitko ravno dno. Keramika sive boje, tvr|e fakture s primjesama; stijenka na
objema stranama hrapave povr{ine.
107. Inv. br. 2101 (Tab. 11)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
D. o. 9 cm; v. 4,5 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od osam ulomaka; obod ravan,
zaobljena ruba; plitko ravno dno. Keramika sive boje, tvr|e fakture s primjesama;
stijenka na objema stranama hrapave povr{ine.
(prethodno navedeni primjerci predstavljaju ina~ice forme Marabini XXXVI poput
nalaza iste fakture iz grobova u nekropoli Nave u Italiji: JORIO 1987: str. 43, gr. 43.
P; str. 60, gr. 26. A; str. 61, gr. 35. E)
• Zdjelice glatke stijenke kojima nije utvr|en to~an tip
108. Inv. br. 2102 (Tab. 11)
(1999.); temenos jug;
D. o. 10,2 cm; v. 5,4 cm; ve}i dio polukru‘ne zdjelice zalijepljen od pet ulomaka; obod
ravan zaobljena ruba; po sredini stijenke ovalna udubljenja; blago istaknuto ravno dno.
Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sadr‘i fina zrnca usitnjena kvarcita ili tinjac;
okersive boje.
(ATLANTE II 1985: zdjelicu sli~ne forme koja se razlikuje po kratkom i prema vani
nagnutom obodu, predstavlja zdjelica Atlante tip 2/294; str. 293, tab. XCIV. 4; ovalna
udubljenja pripadaju dekoraciji tipa 36; str. 318, 319, tab. CII. 17); vjerojatno oko pol.
1. st.
109. Inv. br. 2103 (Tab. 11)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 10 cm; 6,7 cm; dio koni~ne zdjelice; sa~uvan obod, dio stijenke profiliran dvama
plitkim ‘ljebovima te blago istaknuto ravno dno. Keramika tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena; oker boje; stijenka s obiju strana fino zagla|ena.
(BRASSOUS 2001: sli~na zdjelica – str. 181, fig. 2. 16-19; ELAIGNE 2000: str. 25, 26,
fig. 3. 12; datira takvu  zdjelicu u Augustovo i Tiberijevo vrijeme; HAYES 2000: str.
293, fig. 19. 1)
• Zdjelice forme Atlante tip 2/404; ina~ica forme Marabini XXXVI; 40. g. –
tijekom druge pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 285, tab. XCI. 14; GLU[^EVI] 1990: str. 145, gr. 19. 7, tab.
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26. 7; JORIO 1987: str. 91, gr. 22. S1; PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 10)
110. Inv. br. 2104 (Tab. 12)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu;
D. o. 9,5 cm; v. 5 cm; dio zdjelice zalijepljen od ~etiriju ulomaka; gornji dio dvostruko
profiliran {irim vodoravnim pojasovima. Keramika osobito tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena; na presjeku zagasitocrvene boje, a na objema stranama stijenke sive boje
metalik odsjaja.
111. Inv. br. 2105 (Tab. 12)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 10 cm; v. 4,5; dio zdjelice zalijepljen od osam ulomaka; gornji dio dvostruko
profiliran {irim vodoravnim pojasovima; plitko ravno dno. Keramika osobito tvrde
fakture, dobro pro~i{}ena; na presjeku zagasitocrvene boje, a na objema stranama
stijenke sive boje metalik odsjaja.
• Polukru‘ne zdjelice pjeskasto ukra{ene povr{ine
112. Inv. br. 2106 (Tab. 12)
(28. 6. 1999.); temenos zapad, 10 – 20 cm od dna podnice;
D. o. 10 cm; v. 5 cm; dio zdjelice zalijepljen od osam ulomaka; obod s vanjske strane
profiliran, vrlo plitko ravno dno. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, naran~aste
boje; stijenka na objema stranama ukra{ena zrncima pijeska nanesenim metli~astim
potezima; premaz naran~aste boje metalik odsjaja.
(za formu: ATLANTE II 1985: Atlante tip 2/219; str. 294, tab. XCIV. 10; za ukras:
PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 16, 21); prva pol. 1. st.
113. Inv. br. 2107 (Tab. 12)
(28. 6. 1999.); temenos zapad, 10 – 20 cm od dna podnice;
D. o. 9 cm; v. 4,5 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od 10 ulomaka; prema vrhu stijenka
blago uvijena i zavr{ava izvijenim obodom; plitko ravno dno. Keramika tvrde fakture,
dobro pro~i{}ena; naran~aste boje; stijenka na objema stranama ukra{ena zrncima
pijeska nanesenim metli~astim potezima; premaz naran~aste boje metalik odsjaja.
(za formu: ATLANTE II 1985: Atlante tip 2/408; str. 289, tab. XCII. 9; PLESNI^AR-
GEC 1977: tab. 1. 25); oko pol. 1. st.
114. Inv. br. 2108 (Tab. 12)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9,6 cm; v. 5,5 cm; ve}i dio zdjelice iste forme kao i prethodno navedena, ali
rusti~nije izradbe i profiliranijega pojasa ispod oboda. Keramika tvrde fakture  s
ne{to primjesa zrnaca vapnenca fina granulata; na objema stranama stijenke
svijetlosme| premaz; na vanjskoj strani ukra{ena zrncima pijeska nanesenim
metli~astim potezima.
• Polukru‘ne zdjelice ukra{ene apliciranim ljuskastim barbotin ornamentom
115. * Inv. br. 1547 (kat. 11)
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116. * Inv. br. 1548 (kat. 12)
117. Inv. br. 2109 (Tab. 12)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9 cm; v. 5 cm; dio zdjelice zalijepljen od pet ulomaka; dno ravno; obod s vanjske
strane profiliran. Na gornjem dijelu apliciran plasti~ni ukras polukru‘nih ljuski u trima
redovima, na donjem nanesen sloj fina pijeska. Keramika srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena; okernaran~aste boje s naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
(ATLANTE II 1985: str. 289, tab. XCII, 9; BRUSI] 2000: str. 26; DIMITROVA-
MIL^EVA 1992: str. 484, 494, Ab. 10; ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str.
26, tab. 4, 16); prva pol. 1. st. – osobito u Tiberijevo vrijeme.
118. Inv. br. 2110 (Tab. 12)
(28. 6. 1999.); temenos zapad, 10 – 20 cm od dna podnice;
D. o. 9,5 cm; v. 4,9 cm; dio zdjelice zalijepljen od {est ulomaka; dno ravno; obod s
vanjske strane profiliran. Na gornjem dijelu apliciran plasti~ni ukras polukru‘nih ljuski
u ~etirima redovima, na donjem dijelu i na unutra{njoj strani stijenke nanesen
metli~astim potezima sloj fina pijeska. Keramika srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena; okernaran~aste boje s naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
(za formu: ATLANTE II 1985: str. 294, tab. XCIV.10; Atlante tip 2/219); vjerojatno
oko pol. 1. st.
119. Inv. br. 2111 (Tab. 12)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9,5 cm; s. v. 5 cm; gornji dio zdjelice zalijepljen od triju ulomaka; obod s vanjske
strane profiliran. Na gornjem dijelu apliciran plasti~ni ukras polukru‘nih ljuski u
~etirima redovima, na donjem dijelu i na unutra{njoj strani stijenke nanesen metli~astim
potezima sloj fina pijeska. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena;
okernaran~aste boje s naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
(PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 22); oko pol. 1. st.
120. Inv. br. 2112 (Tab. 12)
(16. – 17. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9,2 cm; s. v. 5 cm; dio zdjelice zalijepljen od ~etiriju ulomaka; stijenka na
gornjemu dijelu blago nagnuta prema unutra; obod s vanjske strane profiliran. Na
gornjemu dijelu apliciran plasti~ni ukras polukru‘nih ljuski u ~etirima redovima, na
donjem dijelu ukras izveden kota~i}em. Keramika srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena, sive boje; tamnosivi premaz  sa~uvan na objema stranama stijenke.
(PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 22); druga pol. 1. st.
121. Inv. br. 2113 (Tab. 12)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9 cm; s. v. 3,8 cm; ulomak zdjelice; gornji dio stijenke blago nagnut prema unutra;
obod s vanjske strane profiliran; ukras ljuski raspore|en u trima redovima; ljuske plo{no
oblikovane s okomitim urezima; donji dio zdjelice ukra{en urezima izvedenim
kota~i}em. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama
stijenke sjajan sivocrn premaz.
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(PLESNI^AR-GEC 1977:  str. 16, tab. 1. 27, 28; BRASSOUS 2001: str. 183, fig. 3.
33); 2. pol. 1. - po~. 2. st.
• Zdjelica ukra{ena mre‘astim barbotin ornamentom; Hofheim tip 22; oko pol.
1. st.
122. *Inv. br. 1549 (kat. 13)
• Zdjelice ukra{ene urezima izvedenim kota~i}em forme Atlante tip 2/323; prva
pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 291, tab. XCIII. 4; DE MICHELI 1997: str. 218, 222, fig. 1.
9-11; PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 55)
123. Inv. br. 2114 (Tab. 13)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 9,8 cm; v. 5 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od 13 ulomaka; gornji dio posude
cilindri~no oblikovan i ukra{en urezima izvedenim kota~i}em; obod ravan, na vanjskoj
strani blago profiliran; plitko ravno dno. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena,
na presjeku zagasitocrvene boje; na objema stranama stijenke sa~uvan sjajan tamnosiv
premaz.
124. Inv. br. 2115 (Tab. 13)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9 cm; s. v. 4,5 cm; dio zdjelice zalijepljen od ~etiriju ulomaka, obod ravan i na
vanjskoj strani profiliran, gornji cilindri~no oblikovan dio i prijelaz u donji dio ukra{eni
urezima kota~i}em u dvama pojasovima. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena,
sive boje; na objema stranama stijenke sa~uvan sjajan tamnosiv premaz.
125. Inv. br. 2116 (Tab. 13)
(16. – 16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 8,9 cm; v. 5 cm; dva ulomka zdjelice; obod ravan i na vanjskoj strani profiliran,
gornji dio posude cilindri~no oblikovan i ukra{en apliciranim romboidnim ukrasima
unutar kojih su plitkoreljefni kru‘i}i; na prijelazu u donji dio ukras izveden kota~i}em;
plitko ravno dno. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema
stranama stijenke sa~uvan sjajan tamnosiv premaz.
• Zdjelica ukra{ena urezima izvedenim kota~i}em forme Atlante tip 2/315; prva
pol. 1. st. – po~. druge pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 289, tab. XCII. 12; PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 56)
126. Inv. br. 2117 (Tab. 13)
(19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9,7 cm; v. 5,5 cm; dio polukru‘ne zdjelice zalijepljen od ~etiriju ulomaka; gornji
dio se blago uvija; obod ravan, s vanjske strane profiliran, ispod oboda vodoravno
neukra{eno polje; na gornjem dijelu stijenke i na prijelazu u dno urezi izvedeni
kota~i}em; plitko i ravno dno. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje;
na objema stranama stijenke sa~uvan sjajan tamnosiv premaz.
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• Zdjelice ukra{ene urezima izvedenim kota~i}em; forma Atlante tip 2/347;
druga pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 292, tab. XCIII. 6; PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 57)
127. Inv. br. 2118 (Tab. 13)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 9,5 cm; v. 4,5 cm; dio zdjelice zalijepljen od {est ulomaka; gornji dio su‘en i
profiliran dvama vodoravnima neukra{enim pojasovima; na donjem dijelu urezi
kota~i}em u dvama pojasovima; plitko ravno dno. Keramika tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama stijenke sa~uvan sjajan tamnosiv premaz.
128. Inv. br. 2119 (Tab. 13)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever;
s. v. 4,5 cm; dio zdjelice zalijepljen od triju ulomaka, obod nije sa~uvan; gornji
dio su‘en i ukra{en trokutastim urezima izvedenim kota~i}em; na donjem dijelu
urezi kota~i}em u dvama pojasovima; plitko ravno dno. Keramika tvrde fakture,
dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama stijenke sa~uvan sjajan tamnosiv
premaz.
• Zdjelica ukra{ena urezima izvedenim kota~i}em; forma Atlante tip 2/248;
druga pol. 1. –  po~. 2. st.
(ATLANTE II 1985: str. 283, tab. XCI. 9; PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 60)
129. Inv. br. 2120 (Tab. 13)
(4. 11. 1998.); temenos zapad;
s. v. 3,2 cm; donji koni~no oblikovan dio zdjelice s ravnim ne{to istaknutijim dnom;
sa~uvani dio prijelaza na gornji dio ukra{en urezima kota~i}em. Keramika tvrde
fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama stijenke sa~uvan sjajan
tamnosiv premaz.
• Zdjelica ukra{ena urezima izvedenim kota~i}em; forma Atlante tip 2/273;
druga pol. 2. st.
(ATLANTE II 1985: str. 310, tab. XCIX. 13)
130. Inv. br. 2121 (Tab. 13)
(9. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 1;
s. v. 5,2 cm; ve}i dio kuglasto oblikovane zdjelice bez sa~uvana oboda; gornji dio
stijenke ukra{en urezima izvedenim kota~i}em; istaknutije ravno dno. Keramika
tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama stijenke sa~uvan
sjajan tamnosiv premaz.
• Zdjelica s apliciranim barbotin biljnim motivom
(BRUKNER 1981: tab. 55. 26; MAIOLI 1972-1973: fig. 9)
131. Inv. br. 2122 (Tab. 13)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
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D. o. 10,8 cm; s. v. 5,4 cm; dio zdjelice zalijepljen od dvaju ulomaka; stijenka dosta
zaobljena; na pojasu ispod oboda aplicirani vodeni listovi; obod kratak, izvijen.
Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama
stijenke sa~uvan je mjestimice o{te}en tamnosiv premaz.
• Zdjelice s dvjema ru~kama – skifosi
132. * Inv. br. 1550 (kat. 14)
133. * Inv. br. 1551 (kat. 15)
134. Inv. br. 2123 (Tab. 13)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 7 cm; s. v. 4 cm; gornji dio posude konveksno oblikovan i ukra{en urezima
izvedenim kota~i}em; obod s vanjske strane blago zadebljan; sa~uvana vrp~asta ru~kica
profilirana dvama ‘ljebovima; na prijelazu u {iri donji dio sa~uvano plasti~no
profilirano rebro. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na
objema stranama stijenke sa~uvan je tamnosiv premaz.
(GASSNER 1992: Abb. 4; ISTENI^ 1999: KTS – 5; str. 106, sl. 94, 83.9; PLESNI^AR
-GEC 1977: tab. 1. 73); druga pol. 1. st.
135. Inv. br. 2124 (Tab. 14)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu;
D. o. 7 cm; s. v. 5,5 cm; dio posude zalijepljen od {est ulomaka; gornji dio blago
konkavno oblikovan i ukra{en apliciranim motivom vodenih listova; sa~uvane obje
ru~kice profilirane plitkim ‘ljebovima. Keramika srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama stijenke sa~uvan je tamnosiv premaz.
(za formu pod kat. 135 i kat. 136: ISTENI^ 1999: KTS 5; str. 106, sl. 94, 85:1;
PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 72); druga pol. 1. – po~. 2. st.
136. Inv. br. 2125 (Tab. 14)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 7 cm; s. v. 4,5 cm; dio posude zalijepljen od ~etiriju ulomaka; na gornjem
konkavno oblikovanu dijelu ukras urezima izveden kota~i}em; sa~uvana ru~kica
profilirana plitkim ‘ljebovima; donji dio trbu{asto oblikovan. Keramika srednje tvrde
fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema stranama stijenke sa~uvan je mjestimice
o{te}en tamnosiv premaz.
137. Inv. br. 2126 (Tab. 14)
(19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. o. 7 cm; s. v. 6 cm; dio posude zalijepljen od sedam ulomaka; gornji dio konkavno,
a donji bikoni~no oblikovan; stijenka ukra{ena urezima izvedenim kota~i}em; uo~ljiv
trag ru~kice. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na objema
stranama stijenke sa~uvan je tamnosiv premaz.
(za formu pod kat. 137 i kat. 138: ISTENI^ 1999: KTS 6; str. 106, sl. 94, 85: 8); druga
pol. 1. st. – po~. 2. st.
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138. Inv. br. 2127 (Tab. 14)
(4.1. 1998.); temenos zapad, sloj crne, gorene i sme|e zemlje;
D. o. 7 cm; s. v. 3 cm; dio gornjega konkavno oblikovana dijela posude zalijepljena
od dvaju ulomaka. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na
objema stranama stijenke sa~uvan je tamnosiv premaz.
139. Inv. br. 2128 (Tab. 14)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uz zid A4;
D. o. 7,5 cm; s. v. 5 cm; ~etiri ulomka posude; stijenka gornjega dijela blago nagnuta
prema unutra, ukra{ena urezima izvedenim kota~i}em; uo~ava se ostatak ru~kice; donji
dio koni~no oblikovan. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje;
na unutra{njoj strani stijenke je dobro sa~uvan sjajan tamnosiv premaz; na vanjskoj u
ve}oj mjeri o{te}en.
(ATLANTE II 1985: forma Atlante tip 2/293; str. 301, tab. XCVII. 2); druga pol. 1. st.
– po~. 2. st.
140. Inv. br. 2129 (Tab. 14)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu;
D. o. 8 cm; s. v. 4,5 cm; sedam ulomaka posude; gornji cilindri~no oblikovan dio
ukra{en apliciranim barbotin motivom vodenih listova; stijenka blago nagnuta prema
unutra; donji dio koni~no oblikovan. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena,
sive boje; na unutra{njoj i vanjskoj strani stijenke je dobro sa~uvan sjajan  tamnosiv
premaz.
(MIKL-CURK 1976: tab. XIII. 11); druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
141. Inv. br. 2129a (Tab. 14)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu;
D. o. 7 cm; s. v. 6,5 cm; ve}i dio posude zalijepljen od pet ulomaka; forma i ukras
poput prethodno navedene, sa stijenkom ne{to nagnutijom prema unutra; sa~uvane obje
ru~kice. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na unutra{njoj i
vanjskoj strani stijenke je lo{e sa~uvan sjajan  tamnosiv premaz.
142. Inv. br. 2130 (Tab. 14)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uz zid A4; (14. 10. 1999.); ispod zida temenosa
hrama, razina temelja;
s. v. 3,5 cm; dva ulomka posude gotovo bikoni~ne forme; na gornjem dijelu apliciran
motiv nasuprotno postavljenih listova; sa~uvan trag ru~kice. Keramika srednje tvrde
fakture, dobro pro~i{}ena, sive boje; na unutra{njoj i vanjskoj strani stijenke je lo{e
sa~uvan sjajan  tamnosiv premaz.
(sli~na forma: SACKETT 1992: str. 167, IG 7, tab. 163. 7); druga pol. 1. st. – po~. 2.
st.
143. Inv. br. 2130a (Tab. 14)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uz zid A4;
D. o. 8,7 cm; s. v. 6 cm; ve}i dio posude zalijepljen od sedam ulomaka; kra}i gornji
dio cilindri~no oblikovan; obod ravan, zaobljena ruba, s vanjske strane blago zadebljan;
na donjemu trbu{astu dijelu u vodoravnom pojasu apliciran barbotin ornament;
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sa~uvana ru~kica; istaknutije ravno dno. Keramika srednje tvrde fakture, dobro
pro~i{}ena; sive boje s tamnosivim premazom.
(ATLANTE II 1985: forma Atlante tip 2/388; str. 298, tab. XCVI. 4; sli~na forma –
PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 75); druga pol. 1. st.
144. Inv. br. 2131 (Tab. 15)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever;
D. d. 6 cm; s. v. 8,5 cm; osam ulomaka posude; donji dio gotovo koni~no oblikovan; na
gornjemu cilindri~nu dijelu apliciran plasti~ni barbotin ornament kru‘no povijenih
listova; prstenasto profilirano dno. Keramika srednje tvrde fakture, dobro pro~i{}ena;
sive boje s tamnosivim mjestimice o{te}enim premazom.
(ISTENI^ 1999: str. 105-107, sl. 94 KTS 3, 80: 3; MAIOLI 1972-1973: fig. 45;
PLESNI^AR-GEC 1977: tab. 1. 70; POTENTIA 2001: str. 58, sl. 13a); kraj 1. – po~. 2. st.
145. Inv. br. 2131a (Tab. 15)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu;
D. o. 14,5 cm; v. 8,5 cm; ve}i dio skifosa zalijepljen od 25 ulomaka; gornji dio cilindri~no
oblikovan i ukra{en urezima izvedenim kota~i}em; obod ravan, s vanjske strane blago
zadebljan i profiliran; ru~kice s gornje i donje strane flankirane vodoravnim profiliranim
istakama; plitka prstenasto profilirana no‘ica. Keramika ne{to grublje, tvr|e fakture,
sadr‘i primjese fino usitnjena vapnenca; sive boje.
(MATIJA[I] 1991: str. 115, gr. 22. 11; SACKETT 1992: str. 168, IG 25, tab. 163, 25);
kraj 1. – po~. 2. st.
Isto~na sigillata A (ES A)
• Hayes forma 4 B; Augustovo vrijeme
(ATLANTE II 1985: str. 16, tab. I. 11, 12)
146. Inv. br. 2132 (Tab. 15)
(16. 9. 1999.); temenos zapad, sloj crne zemlje;
D. o. 24 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak tanjura uvijena i na rubu jako stanjena oboda;
keramika dobro pe~ena, bez primjesa, svijetle okernaran~aste boje s o{te}enim
naran~astim premazom.
• Hayes forma 12; Augustovo vrijeme
(ATLANTE II 1985: str. 20, tab. II. 10)
147. Inv. br. 2133 (Tab. 15)
(16. 9. 1999.); temenos zapad, sloj crne zemlje;
D. o. 15,6 cm; v. 2,7 cm; ulomak manjega tanjura ravna dna i prema van nagnute
stijenke; vrlo plitka {ira prstenasta noga; s unutra{nje strane dna ukras izveden
nazubljenim kota~i}em. Keramika dobro pe~ena bez primjesa; svijetle okernaran~aste
boje s naran~astosme|im premazom.
• Hayes ina~ica forme 34; 30. – 50. g.
(ATLANTE II 1985: str. 29-30, tab. V. 7; ELAIGNE 2000: str. 25, fig. 4. 16)
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148. Inv. br. 2134 (Tab. 16)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 16 cm; v. 2,5 cm; dio tanjura zalijepljen od {est ulomaka; uspravna stijenka
profilirana s unutra{nje strane, a s vanjske na obodu i pri dnu nagla{ena plitkim
zadebljanjem; s unutra{nje strane ravna dna vidljivi plitko urezani ‘ljebovi; noga plitka,
angularna presjeka; keramika dobro pe~ena, bez primjesa; svijetlonaran~aste boje s
mjestimice o{te}enim sjajnim naran~astim premazom.
• Hayes forma 35; 40. – 70. g.
(ATLANTE II 1985: str. 30, tab. V. 9; ELAIGNE 2000: str. 29, fig. 5. 4)
149. Inv. br. 2135 (Tab. 16)
(31. 10. 1998.); rampa 2, zemlja iz zapadnoga temenosa; (2. 11. 1998.); temenos zapad,
sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 10,4 cm; s. v. 2,4 cm; tri ulomka tanjura; sa~uvan dio stijenke i ravna dna;
keramika srednje tvrde fakture bez primjesa; svijetle ‘u}kastokrem boje s tamnijim
sjajnim naran~astim premazom; stijenka i premaz s unutra{nje strane o{te}eni; na
vanjskoj strani vidljivi tragovi dvostruka uranjanja.
• Hayes forma 36; 60. – 100. g.
(ATLANTE II 1985: str. 30-31, tab. V. 10, 11; MAGGI, STARAC 2000: str. 356, kat.
1; fig. 2. 7; MAGGI 2001: str. 152, fig. 20. 101)
150. Inv. br. 2136 (Tab. 16)
(16. – 19. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 14,2 cm; v. 3 cm; ve}i dio tanjura spojen od pet ulomaka; stijenka uspravna, na
prijelazu u dno nagla{ena blago izvu~enim zadebljanjem; dno ravno; noga plitka,
angularna; keramika srednje tvrde fakture bez primjesa; svijetle ‘u}kastokrem boje s
tamnijim naran~astim premazom koji je lo{ije sa~uvan na unutra{njoj strani posude.
• Hayes forma 54; 75./80. – 130./150. g.
(ATLANTE II 1985, str. 38-39; tab. VII. 4)
151. Inv. br. 2137 (Tab. 16)
(1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. n. 6 cm; s. v. 2,8 cm; ulomak tanjura sa sa~uvanim dijelom dna i donjega dijela
stijenke koja se o{tro lomi prema koso izvu~enu gornjem dijelu; istaknuta prstenasta
noga trokutasta presjeka; keramika tvr|e fakture bez primjesa; svijetle ‘u}kastokrem
boje sa sme|im mat premazom na unutra{njoj i sjajnijim crvenosme|im na vanjskoj
strani, na kojoj su vidljivi tragovi dvostruka uranjanja.
• Hayes forma 65; 80. – 120. g.
(ATLANTE II 1985: str. 41-42, tab. VIII. 3)
152. Inv. br. 2138 (Tab. 16)
(16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
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D. o. 15,6 cm; s. v. 3,8 cm; ulomak stijenke i uvijena oboda zdjelice; keramika srednje
tvrde fakture bez primjesa; svijetle krem boje s naran~astosme|im premazom; vidljivi
tragovi dvostruka uranjanja.
Isto~na sigillata B I (ES B I)
• Hayes forma 35 (prototip za formu 76); pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 60, tab. XIII. 5; ELAIGNE 2000: str. 29, fig. 5. 4; MERIC
2000: str. 24. Abb. 4. 2)
153. Inv. br. 2139 (Tab. 16)
(10. 11. 1998.); temenos zapad, 3. sloj;
D. o. 13 cm; s. v. 3,4 cm; dva ulomka zdjelice; stijenka s izvu~enim obodom blago
nagnuta prema van;  dno ravno, u sredi{tu pe~at u nepravilnu ~etverokutu PO/QOY;
keramika tvr|e fakture s primjesama tinjca; naran~aste boje sa sjajnim i gustim
naran~astim premazom dobro sa~uvanim na objema stranama stijenke.
Isto~na sigillata B II (ES B II)
• Hayes forma 53; 70. – 80. g.
(ATLANTE II 1985: str. 62, tab. XIII. 15, 16)
154. Inv. br. 2140 (Tab. 16)
(1993.); temenos sjever;
s. v. 3 cm; s. {. 2,3 cm; ulomak zakrivljene stijenke i uvijena oboda tanjura; keramika
tvr|e fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje sa sjajnim i gustim premazom
dobro sa~uvanim na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 59; druga pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 63, tab. XIV. 4)
155. Inv. br. 2141 (Tab. 17)
(6. 7. 1999.); temenos zapad, 30 – 40 cm od dna zaobljene podnice, sloj crne zemlje;
D. o. 16,6 cm; v. 3,3 cm; dva ulomka plitke zdjelice sa sa~uvanim dijelom ravna dna i
prema van blago nagnute stijenke; obod ravan, zaobljena ruba. Keramika ne{to mek{e
fakture s primjesama tinjca, naran~aste boje sa sjajnim i gustim naran~astim premazom
zagasitijega tona.
156. Inv. br. 2142 (Tab. 17)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom; (3. 7. 1999.)
temenos zapad;
D. o. 16 cm; v. 3,1 cm; dva ulomka zdjelice; sa~uvan dio stijenke s obodom i dijelom
ravna dna; keramika ne{to mek{e fakture, sadr‘i primjese tinjca; svijetle
naran~astosme|e boje, tragovi lo{e sa~uvana naran~asta premaza i gorenja na objema
stranama stijenke.
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• Hayes forma 60 (raniji tip); 50. – 90. g.
(ATLANTE II 1985: str. 64, tab. XIV. 5; GLU[^EVI] 1990: str. 136, gr. 13, 2, tab.
22; 2; LADSTÄTTER 2000: str. 100-101, Abb. 6. 1-13; MAGGI, STARAC 2000:
str. 350, kat. 13, 14, fig. 3. 45; str. 357, kat. 12, fig. 4. 10; ZABEHLICKY-
SCHEFFENEGGER 1979: str. 28, tab. 7, 11)
157. Inv. br. 2143 (Tab. 17)
(1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. o. 15 cm; v. 4,3 cm; ulomak tanjura sa sa~uvanim dijelom oboda, prema van koso
nagnutom stijenkom i ravnim dnom; obod koso postavljen u odnosu na stijenku, s
unutra{nje strane zaobljen, a s vanjske konveksan. Keramika dobro pe~ena, sadr‘i
dosta tinjca; naran~aste boje zagasita tona s ne{to tamnijim  gustim i sjajnim
premazom na objema stranama stijenke. Osobito s vanjske strane vidljivi tragovi
dvostruka uranjanja.
158. Inv. br. 2144 (Tab. 17)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 16,2 cm; s. v. 3,4 cm; ulomak tanjura sa sa~uvanim obodom i dijelom stijenke;
keramika ne{to mek{e fakture, sadr‘i dosta tinjca; svijetlonaran~aste boje sa tamnijim
gustim i sjajnim  naran~astim premazom na unutra{njoj strani stijenke; na vanjskoj
sa~uvan na obodu gdje je vidljiv trag dvostruka uranjanja.
159. Inv. br. 2145 (Tab. 17)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 14 cm; s. v. 3,3 cm; ulomak tanjura sa sa~uvanim obodom i dijelom stijenke;
keramika ne{to mek{e fakture, sadr‘i dosta tinjca; naran~aste boje s lo{e sa~uvanim
tamnijim  premazom na objema stranama stijenke.
160. Inv. br. 2146 (Tab. 17)
(1993.); temenos sjever; (4. 11. 1998.); temenos zapad;
D. o. 18 cm; s. v. 3,2 cm; dva ulomka tanjura; sa~uvan obod i dio stijenke; keramika
mek{e “bar{unaste” fakture s dosta primjesa tinjca; svijetle okersme|e boje s
o{te}enim sjajnim svijetlosme|im premazom; na objema stranama stijenke vidljivi
tragovi gorenja.
• Hayes forma 60 (kasniji tip); 60. – 150. g.
(ATLANTE II 1985: str. 64, tab. XIV. 7, 8, BRUSI] 1993: str. 89, tab. IV; 1;
^REMO[NIK 1962: str. 129, tab. IV. 1, 10 – 12; MERIC 2000: str. 95, Abb. 7. 1)
161. * Inv. br. 1555 (kat. 19)
162. Inv. br. 1560 (Tab. 18)
(1993.); temenos sjever, zapadni dio;
D. o. 27,6 cm; v. 6,2 cm; nepotpuno sa~uvan tanjur zalijepljen od osam ulomaka. Ravno
dno s unutra{nje strane ukra{eno plitkim koncentri~nim ‘ljebovima, u sredi{tu je
pe~atno otisnuta rozeta. Keramika srednje tvrde fakture, porozna, sadr‘i dosta tinjca;
naran~aste boje, na objema stranama stijenke je ne{to tamniji premaz koji se lako otire.
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163. Inv. br. 2147 (Tab. 18)
(17. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 24 cm; v. 5,5 cm; dio tanjura sa sa~uvanim dijelom ravna dna, stijenke i oboda:
keramika ne{to mek{e fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje sa
sjajnim naran~astim premazom na objema stranama stijenke; premaz se mjestimice
lju{ti i otire.
164. Inv. br. 2148 (Tab. 18)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 20 cm; v. 10 cm; dio tanjura zalijepljen od triju ulomaka. Ravno dno s unutra{nje
strane ukra{eno plitkim koncentri~nim ‘ljebovima. Keramika srednje tvrde fakture,
porozna, sadr‘i dosta tinjca; naran~aste boje, ne{to tamniji premaz se lako otire, na
objema stranama stijenke vidljivi tragovi gorenja.
165. Inv. br. 2149 (Tab. 18)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, 1 m od sa~uvane ukrasne ‘buke; (3. 11. 1998.); temenos
zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 19 cm; v. 9,4 cm; tri ulomka tanjura koji se ne spajaju; sa~uvan je dio oboda,
stijenke i ravna dna koje je ukra{eno plitkim koncentri~nim ‘ljebovima. Keramika
srednje tvrde fakture, porozna s dosta primjesa tinjca; naran~aste boje, na objema
stranama stijenke tamniji premaz koji se lju{ti i lako otire.
166. Inv. br. 2150 (Tab. 18)
(1993.); temenos sjever; (16. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. o. 24 cm; v. 6 cm; tri ulomka tanjura koji se ne spajaju; sa~uvan je dio oboda, stijenke
i dna koje je ukra{eno plitkim koncentri~nim ‘ljebovima. Keramika mek{e fakture,
porozna s dosta primjesa tinjca; svijetlonaran~aste boje, na objema stranama stijenke
je tamniji sjajan naran~ast premaz koji se mjestimice lju{ti.
167. Inv. br. 2151 (Tab. 18)
(1993.); temenos sjever; (2. 11. 1998.); temenos zapad, crna zemlja s keramikom i
staklom;
D. o. 28 cm; v. 5,4 cm; dva ulomka tanjura koji se ne spajaju; sa~uvan je dio oboda,
stijenke i dna. Keramika mek{e fakture, porozna, sadr‘i tinjac; svijetle naran~astosme|e
boje s tragovima naran~asta premaza na objema stranama stijenke; zamjetni tragovi
gorenja.
168. Inv. br. 2152 (Tab. 18)
(6. 7. 1999.); temenos zapad, u sloju crne zemlje 30 – 40 cm od dna podnice;
D. o. 24 cm; s. v. 4,8 cm; tri ulomka tanjura koji se ne spajaju; sa~uvan je dio oboda,
stijenke i dna. Keramika mek{e fakture, porozna, sadr‘i tinjac; svijetlonaran~aste boje,
naran~ast premaz mjestimice sa~uvan na objema stranama stijenke; na gornjem dijelu
tanjura tragovi gorenja.
169. Inv. br. 2153 (Tab. 18)
(12. 11. 1998.); temenos zapad, profil uz rub hrama;
D. o. 25,4 cm; s. v. 5,9 cm; ulomak tanjura sa sa~uvanim dijelom oboda i stijenke;
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keramika mek{e fakture, porozna, sadr‘i tinjac; naran~aste boje s dobro sa~uvanim
tamnijim premazom na objema stranama stijenke.
170. Inv. br. 2154 (Tab. 19)
(6. 6. 1998.); temenos zapad, 20 cm ispod zida hrama, prvi otkopani sloj;
D. o. 26 cm; s. v. 5 cm; ulomak tanjura sa sa~uvanim dijelom oboda i stijenke; keramika
mek{e fakture, porozna s dosta primjesa tinjca; naran~aste boje s dobro sa~uvanim
naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
171. Inv. br. 2155 (Tab. 19)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 24 cm; s. v. 3,7 cm; ulomak tanjura sa sa~uvanim dijelom oboda i stijenke;
keramika tvr|e fakture, sadr‘i tinjac; svijetlosme|e boje, premaz je sa~uvan na objema
stranama stijenke, ali je sive do svijetlosme|e boje, {to je posljedica gorenja.
172. Inv. br. 2156 (Tab. 19)
(3. 11. 1998.); u sloju crne zemlje iskopane za rampu (zemlja iz zapadnoga temenosa);
D. o. 12 cm; v. 4,2 cm; ve}i dio tanjura; na dnu sa~uvan dio plitko urezana ‘lijeba;
keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; naran~aste boje s mjestimice
sa~uvanim naran~astosme|im premazom na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 62; 70./75. – 120. g.
(ATLANTE II 1985: str. 65, tab. XIV. 10)
173. * Inv. br. 1556 (kat. 20)
174. Inv. br. 2157 (Tab. 19)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 17,4 cm; v. 3,2 cm; dva ulomka tanjura manjih dimenzija; stijenka koso nagnuta
prema van i zaobljeno se izvija prema izvu~enu obodu zaravnjena ruba; od oboda
odijeljena ‘lijebom; dno ravno; keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca;
svijetlonaran~aste boje s gustim naran~astim premazom ne{to tamnije nijanse; premaz
sa~uvan na objema stranama stijenke i mjestimice se otire.
175. Inv. br. 2158 (Tab. 19)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 15,6 cm; s. v. 2,8 cm; dva ulomka tanjura; sa~uvan dio stijenke koja se zaobljeno
izvija prema izvu~enu obodu gotovo okomito zaravnjena ruba; od oboda odijeljena
‘lijebom; keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje
sa sjajnim i gustim premazom dobro sa~uvanim na objema stranama stijenke.
176. Inv. br. 2159 (Tab. 19)
(20. 10. 1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama, sipka sme|a zemlja;
D. o. 17 cm; s. v. 3,2 cm, ulomak stijenke i oboda; na zaravnjenu rubu oboda ukras
izveden kota~i}em; keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca;
svijetlonaran~aste boje, naran~ast premaz sa~uvan na objema stranama stijenke i lako
se otire.
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177. Inv. br. 2160 (Tab. 19)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
D. o. 16,2 cm; s. v. 2,6 cm; ulomak stijenke i oboda; obod na zaravnjenu dijelu ukra{en
okomitim urezima izvedenim kota~i}em; keramika srednje tvrde fakture s primjesama
tinjca; zbog gorenja boja keramike i premaza promijenjena u sivocrnu ili se mo‘da
radi o primjerku tamne boje, kakvi su registrirani u takvoj vrsti keramike.
178. Inv. br. 2161 (Tab. 19)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. d.  28,2 cm; s. v. 2,2 cm; ulomak ravna dna; na unutra{njoj strani je sa~uvan dio
pe~atno otisnute rozete, a na vanjskoj je okru‘eno plitkom nogom koja je od stijenke
odvojena ‘lijebom; keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca;
svijetlonaran~aste boje, na objema stranama stijenke sa~uvan sjajan naran~ast premaz
koji se lju{ti.
• Hayes forma 66 (kasnija – s rozetom); druga pol. 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 66, tab. XIV. 17; ELAIGNE 2000: str. 25, fig. 3. 5)
179. Inv. br. 2162 (Tab. 20)
(1993.); temenos sjever;
D. n. 5 cm; s. v. 2,3 cm; ulomak dna i dijela zakrivljene stijenke zdjelice; noga
prstenasta, profilirana; na unutra{njoj strani dna pe~atno otisnuta rozeta; keramika
mek{e fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s mjestimice
sa~uvanim naran~astim premazom.
• Hayes forma 71; 70. – 150. g.
(ATLANTE II 1985: str. 67, tab. XV. 2; MAGGI, STARAC 2000: str. 350, kat. 8, fig.
4. 4)
180. * Inv. br. 1557 (kat. 21)
181. Inv. br. 2163 (Tab. 20)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 12 cm; s. v. 6,6 cm; ulomak zakrivljene stijenke i ravna oboda zaobljena ruba;
keramika mek{e fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje sa sjajnim
naran~astim premazom ne{to tamnijega tona na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 74 A; 70. / 75. – 120. g.
(ATLANTE II 1985: str. 68, tab. XV. 6; BRUSI] 1993: tab. IV. 2; GLU[^EVI] 1990:
str. 147, gr. 20, kat. 11; tab. XXVIII. 11; MAGGI, STARAC 2000: str. 350, kat. 9, 10,
fig. 4. 5, 6; [IMI]-KANAET 2003: str. 122, kat. 105, 113, tab. 13; 4, 5)
182. Inv. br. 2164 (Tab. 20)
(10. 11. 1998.); temenos zapad, ju‘ni dio sloj 4; (8. 7. 1999.); temenos, 0 – 50 cm unutar
kanala, sloj crnice
D. o. 12,5 cm; s. v. 3 cm; dva ulomka zdjelice; sa~uvan dio stijenke i oboda; keramika
srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; boja zbog gorenja promijenjena u sivu;
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premaz sa~uvan na objema stranama stijenke, mjestimice tamnije naran~aste boje, a
ve}im dijelom zbog gorenja sivocrne.
183. Inv. br. 2165 (Tab. 20)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, crna zemlja s keramikom i staklom;
D. o. 10,6 cm; v. 4,3 cm; tri ulomka zdjelice; sa~uvan dio oboda stijenke i ravna dna
okru‘ena plitkom nogom; keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; svijetle
naran~astosme|e boje s naran~astim premazom na objema stranama stijenke; premaz
se mjestimice lako lju{ti i otire.
• Hayes forma 74 B; 70./75. – 120. g.
(ATLANTE II 1985: str. 68, tab. XV. 7; MAGGI, STARAC 2000: str. 357, kat. 9, fig.
3. 3)
184. Inv. br. 2166 (Tab. 20)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 10,2 cm; s. v. 4 cm; dva ulomka zdjelice; sa~uvan dio stijenke i oboda; na
zaravnjenu dijelu oboda ukras okomitim urezima izveden kota~i}em; keramika srednje
tvrde fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje s dobro sa~uvanim gustim i
sjajnim naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 75; 70./75. – 120. g.
(ATLANTE II 1985: str. 68, tab. XV. 9; MAGGI, STARAC 2000: str. 350, kat. 11, 12,
fig. 4. 7, 8; MARDE[I]-[ALOV 2002: str. 141, kat. 190; ZABEHLICKY-
SCHEFFENEGGER 1979: str. 28; tab. 8. 4-6)
185. Inv. br. 2167 (Tab. 20)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 11,6 cm; v. 4,2 cm; ulomak stijenke koni~ne zdjelice koja se izvija prema dolje
zaobljenu obodu; keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca;
svijetlonaran~aste boje s dobro sa~uvanim gustim naran~astim premazom na objema
stranama stijenke.
186. Inv. br. 2168 (Tab. 20)
(7. 7. 1999.); temenos, prostor oko 50 cm od otvora kanala u crnom humusu;
D. o. 11,8 cm; s. v. 3,9 cm; dva ulomka koni~ne zdjelice; sa~uvan dio stijenke i oboda;
keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje; gust
naran~ast premaz dobro sa~uvan na objema stranama stijenke i tek se mjestimice
otire.
• Hayes forma 76 A; oko pol. 1. st. – po~. 2. st. (D. do 16 cm)
187. * Inv. br. 1558 (kat. 22)
• Hayes forma 76 B; 100. – 150. g. dominantna forma ISB 2 (D. 16 – 30 cm)
(ATLANTE II 1985: str. 68, 69, tab. XV. 11; MAGGI, STARAC 2000: str. 350, kat.
18, fig. 3, 6)
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188. Inv. br. 2169 (Tab. 21)
(6. 11. 1998.); temenos zapad, u du‘ini 3 m od ~etvrtoga ukrasna pravokutnika;
D. o. 23 cm; v. 9 cm; ve}i dio zdjele spojen od 14 ulomaka; sa~uvan vodoravno izvu~en
obod zaobljena ruba, prema van blago nagnuta stijenka te dno posude; donji dio stijenke
se uvija i stepeni~asto prelazi u ravno dno tvore}i plitku nogu. Keramika mek{e fakture
s primjesama tinjca, svijetlonaran~aste boje s ne{to tamnijim sjajnim i gustim
premazom; premaz sa~uvan na objema stranama stijenke, mjestimice se lju{ti i lako
otire.
189. Inv. br. 2170 (Tab. 21)
(1993.); temenos sjever; (3. 11. 1998.); temenos zapad, visina ukrasnih kvadrata od
‘buke; (14. 10. 1999.); ispod zida temenosa hrama, razina temelja;
D. o. 23,4 cm; ve}i dio zdjele zalijepljen od 11 ulomaka; sa~uvan obod, stijenka i dno;
keramika mek{e fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s tamnijim
mjestimice o{te}enim premazom sa~uvanim na objema stranama stijenke.
190. Inv. br. 2171
(1993.); temenos sjever;
Devet ulomaka zdjele, sa~uvan obod, stijenka i dno; keramika mek{e fakture s
primjesama tinjca, o{te}ena; svijetle naran~astosme|e boje, tamniji premaz sa~uvan
tek u tragovima na objema stranama stijenke.
191. Inv. br. 2172
(9. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 1;
D. o. 17 cm; osam ulomaka zdjele; sa~uvan obod, stijenka i dno; keramika mek{e
fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje, premaz sa~uvan u
tragovima na objema stranama stijenke.
192. Inv. br. 2173 (Tab. 21)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 25 cm; dva ulomka zdjele; sa~uvan obod, stijenka i dno, keramika svijetle
naran~astosme|e boje s mjestimice olju{tenim naran~astim premazom sa~uvanim na
objema stranama stijenke.
193. Inv. br. 2174 (Tab. 21)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 23 cm; tri ulomka zdjele; sa~uvan obod i stijenka; keramika mek{e fakture s
primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s lo{e sa~uvanim naran~astocrvenim
premazom na objema stranama stijenke.
194. Inv. br. 2175 (Tab. 21)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom; (3. 7. 1999.);
temenos zapad;
D. o. 20 cm; dio zdjele zalijepljen od triju ulomaka sa sa~uvanim obodom, stijenkom
i dnom. Keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e
boje, naran~ast premaz sa~uvan tek u tragovima na objema stranama stijenke.
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195. Inv. br. 2176 (Tab. 21)
(1993.); temenos sjever; (2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom
i staklom;
D. o. 20,6 cm; dva ulomka zdjele; sa~uvan obod, stijenka i dio dna; keramika mek{e
fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s lo{e sa~uvanim tamnijim
premazom.
196. Inv. br. 2177 (Tab. 21)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 20,4 cm; tri ulomka zdjele; sa~uvan obod, stijenka i dio dna; keramika mek{e
fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje; premaz sa~uvan u
tragovima na objema stranama stijenke.
197. Inv. br. 2178 (Tab. 21)
(12. 11. 1998.); temenos zapad, profil uza zid hrama;
D. o. 23,6 cm; ulomak stijenke i oboda zdjele; keramika mek{e fakture s primjesama
tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s lo{e sa~uvanim naran~astocrvenim premazom
na objema stranama stijenke.
198. Inv. br. 2179 (Tab. 22)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 24,2 cm; ulomak stijenke i oboda zdjele; keramika mek{e fakture s primjesama
tinjca, o{te}ena; svijetle naran~astosme|e boje s lo{e sa~uvanim naran~astim premazom
na objema stranama stijenke.
199. Inv. br. 2180 (Tab. 22)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 20 cm; ulomak stijenke i oboda zdjele; keramika mek{e fakture s primjesama
tinjca; zbog gorenja poprimila je sivu boju, {to se uo~ava i na premazu sa~uvanome
na objema stranama stijenke.
200. Inv. br. 2181 (Tab. 22)
(2. 11. 1998.); temenos zapad; sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 19 cm; ulomak oboda i stijenke zdjele; keramika srednje tvrde fakture s
primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje; na objema stranama stijenke sa~uvan
naran~ast premaz koji se lju{ti i lako otire.
201. Inv. br. 2182 (Tab. 22)
(2. 11. 1998.); temenos zapad; sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 25,4 cm; ulomak stijenke s obodom; keramika svijetle naran~astosme|e boje s
mjestimice sa~uvanim naran~astocrvenim premazom.
202. Inv. br. 2183 (Tab. 22)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 22 cm; ulomak stijenke sa sa~uvanim obodom; keramika mek{e fakture s
primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje s tamnijim premazom na objema stranama
stijenke.
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203. Inv. br. 2184 (Tab. 22)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 22 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim dijelom stijenke i gotovo vodoravno
izvu~enim obodom; keramika srednje tvrde fakture s dosta primjesa tinjca; naran~aste
boje sa zagasitijim naran~astosme|im premazom na objema stranama stijenke; premaz
se lako otire; na obodu tragovi gorenja.
• Hayes forma 77; prva pol. 2. st.
(ATLANTE II 1985: str. 69, tab. XV. 12)
204. Inv. br. 2185 (Tab. 23)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 22 cm; mali ulomak stijenke i oboda tanjura; obod trokutasta presjeka koso
izvu~en, na unutra{njem rubu zadebljan; na vanjskoj strani stijenke ispod oboda dva
plitka ‘lijeba; keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste
boje s dobro sa~uvanim sjajnim naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 79; kraj 1. po~. 2. st.
(ATLANTE 1985: str. 69, tab. XV. 14)
205. Inv. br. 2186 (Tab. 23)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 18,4 cm; ulomak zdjele; sa~uvan dio stijenke recipijenta i vodoravno izvu~ena
oboda; rub oboda okomito izdignut; keramika mek{e fakture s primjesama tinjca;
svijetle naran~astosme|e boje s mjestimice sa~uvanim naran~astim premazom.
206. Inv. br. 2187 (Tab. 23)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 14,4 cm; ulomak sa sa~uvanim dijelom oboda i stijenke; keramika iste fakture
kao i prethodno navedena, ali u tamnoj varijanti pe~enja.
• Hayes forma 80; 80. – 150. g.
(ATLANTE II 1985: str. 69-70; tab. XV. 15; BRUSI] 1993: str. 89, tab. IV; 3;
^REMO[NIK 1962: str. 123-124; tab. V, 3; MARDE[I]-[ALOV 2002: str. 130, kat.
126; [IMI]-KANAET 2003: str. 122, kat. 104, tab. 13; 1; ZABEHLICKY-
SCHEFFENEGGER 1979: str. 28, tab. 8. 8)
207. * Inv. br. 1559 (kat. 23)
208. Inv. br. 2188 (Tab. 23)
(19. 10. 1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. o. 20 cm; ve}i dio polukru‘ne zdjelice zalijepljen od pet ulomaka; sa~uvana je
stijenka recipijenta s koso odrezanim obodom te dio dna; dno s unutra{nje strane
profilirano ‘ljebovima, noga plitka, prstenasta. Keramika srednje tvrde fakture s
primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje sa sjajnim i gustim naran~astim premazom
na objema stranama stijenke.
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209. Inv. br. 2189 (Tab. 23)
(2. 11. 1998.); temenos zapad; sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 20,2 cm; ve}i dio zdjelice spojen od 10 ulomaka; sa~uvana stijenka recipijenta s
obodom te dio dna; dno s unutra{nje strane profilirano ‘ljebovima; noga plitka,
prstenasta. Keramika mek{e fakture, porozna, s primjesama tinjca; svijetle
naran~astosme|e boje s mjestimice sa~uvanim premazom na objema stranama stijenke.
210. Inv. br. 2190 (Tab. 23)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 18,8 cm; ~etiri ulomka zdjelice koji se me|usobno ne spajaju; sa~uvan je ve}i
dio dna te stijenka recipijenta s obodom; noga prstenasta. Keramika mek{e fakture,
porozna, sadr‘i primjese tinjca; svijetlonaran~aste boje s lo{e sa~uvanim premazom.
211. Inv. br. 2191 (Tab. 24)
(2. 11. 1998.): temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 18,8 cm; tri ulomka zdjelice sa sa~uvanim dijelom oboda stijenke i dna; noga
plitka, prstenasta. Keramika ne{to mek{e fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste
boje s djelomice sa~uvanim naran~astim premazom.
212. Inv. br. 2192 (Tab. 24)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 20,6 cm; dva ulomka zdjelice sa sa~uvanim dijelom dna, te stijenke recipijenta s
obodom; dno s unutra{nje strane profilirano ‘ljebovima; noga plitka prstenasta.
Keramika ne{to mek{e fakture, sadr‘i tinjac; naran~aste boje sa sjajnim i gustim
naran~astim premazom na objema stranama stijenke; na unutra{njoj strani uo~ljivi
tragovi gorenja.
213. Inv. br. 2193
(17. 6. 1996.); temenos sjever, kanal uza zid A4;
D. n. 8 cm; dva ulomka zdjelice; sa~uvan ve}i dio dna te po~etak zakrivljene stijenke
recipijenta; noga plitka, prstenasta. Keramika ne{to mek{e fakture s primjesama tinjca;
svijetle naran~astosme|e boje, a tamniji naran~ast premaz sa~uvan u tragovima na
objema stranama stijenke.
214. Inv. br. 2194
(2. 11. 1998.); temenos zapad; sloj crne zemlje s keramikom i staklom; (29. 6. 1999.);
temenos zapad, dno zaobljene podnice;
D. o. 13 cm; tri ulomka zdjelice sa sa~uvanom stijenkom recipijenta koja zavr{ava s
prema unutra koso odrezanim obodom. Keramika ne{to mek{e fakture s primjesama
tinjca; svijetlonaran~aste boje; gust i sjajan premaz djelomice sa~uvan na objema
stranama stijenke.
215. Inv. br. 2195 (Tab. 24)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 15,2 cm; dva ulomka stijenke zdjelice; obod prema unutra koso odrezan; keramika
ne{to mek{e fakture s primjesama tinjca; naran~aste boje s ne{to tamnijim premazom
na objema stranama stijenke; na jednom ulomku uo~ljivi tragovi gorenja.
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216. Inv. br. 2196
(15. 9. 1999.); temenos sjever, zemlja nasuta iz zapadnoga temenosa;
D. o. 16 cm; ulomak stijenke i oboda zdjelice; keramika mek{e fakture s primjesama
tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s lo{e sa~uvanim naran~astim premazom na
objema stranama stijenke.
217. Inv. br. 2197
(1993.); temenos sjever; (2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom
i staklom;
D. o. 17 cm; ~etiri ulomka zdjelice; sa~uvana stijenka s koso odrezanim obodom,
keramike mek{e fakture s primjesama tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s lo{e
sa~uvanim naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
218. Inv. br. 2198
(2. 11. 1998.), temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 16 cm; ulomak zdjelice sa sa~uvanom stijenkom i koso odrezanim obodom;
keramika mek{e fakture s primjesama tinjca; svijetlonaran~aste boje; premaz ne{to
zagasitijega tona djelomice sa~uvan na objema stranama stijenke.
219. Inv. br. 2199
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 19 cm; ulomak zakrivljene stijenke s koso odrezanim obodom; keramika
mek{e fakture s primjesama tinjca; naran~astosme|e boje s mjestimice sa~uvanim
premazom tamnijega tona.
220. Inv. br. 2200
(10. 11. 1998.); temenos zapad, ju‘ni dio, profil uz stra‘nji zid hrama;
D. o. 19 cm, ulomak stijenke i koso odrezana oboda; keramika mek{e fakture s
primjesama tinjca; naran~aste boje s dobro sa~uvanim naran~astocrvenim
premazom na objema stranama stijenke.
221. Inv. br. 2201
(1993.); temenos sjever
D. o. 19,8 cm; ulomak stijenke i oboda zdjelice; keramika tvr|e fakture s
primjesama tinjca; naran~aste boje s dobro sa~uvanim sjajnim i gustim naran~astim
premazom.
222. Inv. br. 2202
(8. 7. 1999.); temenos zapad, sloj crnice na dubini od 50 cm od dna podnice;
D. o. 17 cm; ulomak stijenke i oboda zdjelice; keramika mek{e fakture s primjesama
tinjca; svijetle naran~astosme|e boje s tragovima naran~asta premaza.
223. Inv. br. 2203
(1993.), temenos sjever;
D. o. 16 cm; ulomak stijenke i oboda zdjelice; keramika tvr|e fakture s primjesama
tinjca; naran~aste boje s dobro sa~uvanim sjajnim i gustim naran~astim premazom.
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• Dno za koje se ne mo‘e to~no odrediti kojoj formi pripada
224. Inv. br. 2204 (Tab. 24)
(6. 7. 1999.); temenos zapad, 30 cm od dna podnice;
vel. 5x5,4 cm; ulomak ravna dna s pe~atno otisnutom palmetom na unutra{njoj strani;
keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca, o{te}ena; naran~aste boje, ne{to
tamniji premaz sa~uvan u tragovima na objema stranama stijenke.
Isto~na sigillata C (ES C)
• Hayes forma L 19; druga pol. 1. – po~. 2. st.
(ATLANTE II 1985: str. 76, tab. XVII. 6)
225. * Inv. br. 1554 (kat. 18)
226. Inv. br. 2205 (Tab. 24)
(28. 10. 1999.); temenos jug; kanal uz rub hrama;
D. n. 6 cm; s. v. 3,3 cm; ulomak donjega dijela zdjelice; sa~uvano dno i dio stijenke
recipijenta; s unutra{nje strane dna nema pe~ata; noga prstenasta, kvadrati~na presjeka.
Keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca; naran~aste boje s djelomice
sa~uvanim tamnijim naran~astim premazom na objema stranama stijenke; po cijeloj
povr{ini tragovi recentne ‘buke.
Pontska sigillata
• Forma K 393/EAA IV; kraj 1. – rano 2. st.
( SACKETT 1992: str. 159, tab. 167, 11; dep. iz Trajanova vremena)
227. Inv. br. 2206 (Tab. 24)
(19. – 20. 10. 1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. o. 15 cm; s. v. 5 cm; ve}i dio zdjelice zalijepljen od osam ulomaka; sa~uvana
zakrivljena stijenka uvijena oboda; s unutra{nje strane ispod oboda profilirana ‘lijebom,
a oko dna romboidni urezi u dvama redovima izvedeni kota~i}em; keramika srednje tvrde
fakture s primjesama tinjca u tragovima; svijetlonaran~aste boje. Na unutra{njoj strani i
dijelom u donjoj zoni vanjske strane sa~uvan sjajan sme| metalik premaz; na rubu oboda
i gornjem dijelu stijenke tragovi crvenosme|a premaza u pojasu  visine oko 2 cm.
• Hayes ina~ica forme IV (Olbia tip 26); tre}a ~etvrtina 1. st.
(ATLANTE II 1985: str. 93, tab. XXIII. 4; BRUSI] 1993: str. 89, tab. IV, 9)
228. Inv. br. 2207 (Tab. 24)
(1999.); temenos jug;
D. o. 11,4 cm; v. 5 cm; dio zdjelice zalijepljen od triju ulomaka; stijenka zakrivljena s
uvijenim obodom, dno ravno, s vanjske strane okru‘eno prstenastom nogom; keramika
finije, srednje tvrde fakture s primjesama tinjca u tragovima; naran~aste boje s
mjestimice sa~uvanim zagasitijim premazom na objema stranama stijenke.
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• Forma poznata kao pontska produkcija B (tanjur); kraj 1. – 2. st.
(ATLANTE II 1985: str. 96, tab. XXIII. 13; ^REMO[NIK 1962: str. 127, tab. VI. 1,
1a; ZHURAVLEV 2000: str. 154, fig. 8; 3)
229. Inv. br. 2208 (Tab. 25)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, crna zemlja s keramikom i staklom; (5. 11. 1998.);
temenos zapad, 2. sloj, tanak sloj crne zemlje;
D. o. 34 cm; v. 2,5 cm; dio tanjura zalijepljen od sedam ulomaka sa sa~uvanim obodom,
stijenkom i dnom; obod gotovo vodoravno izvu~en sa zadebljanim rubom na gornjoj
strani; cijela povr{ina oboda ukra{ena plitkoreljefnim perl–motivom u trima kru‘nim
pojasovima izvedenima u nekoliko ina~ica (polukru‘na ispup~enja u razmacima, manje
perle u nizu te perle srednje veli~ine u kombinaciji s nizom reljefno izvedenih
povezanih S motiva). Stijenka zakrivljena; dno ravno i s unutra{nje strane profilirano
istaknutim ‘ljebovima; noga niska, angularna. Keramika srednje tvrde fakture s
primjesom tinjca u tragovima; ne{to zagasitiji sjajan i djelomice o{te}en
naran~astosme| premaz sa~uvan na objema stranama stijenke.
• Posude koje s obzirom na fakturu keramike pripadaju nekoj od isto~nih sigilata
230. Inv. br. 2209 (Tab. 25)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 16 cm; v. 7,5 cm; ve}i dio polukru‘ne zdjelice zalijepljen od 10 ulomaka; sa~uvana
zakrivljena stijenka, obod i dno; obod konveksno zaobljen; dno okru‘eno izrazito
prstenastom nogom; na vanjskoj strani oboda i stijenke ukras izveden kota~i}em.
Keramika srednje tvrde fakture s primjesama tinjca u tragovima; ‘u}kaste boje s
mjestimice o{te}enim crvenosme|im premazom sa~uvanim na objema stranama
stijenke.
(SUCEVEANU 1996: str. 24, fig. 1. VIII,8; navodi sli~nu formu koju datira od 1. – 3.
st.)
231. Inv. br. 2210 (Tab. 25)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
s. v. 15 cm; dio vr~a zalijepljen od 10 ulomaka, sa~uvan dio stijenke trbuha, vrat i dio
ru~ke; obod blago ljevkasto pro{iren, s vanjske strane prstenasto zadebljan. Keramika
srednje tvrde fakture s primjesama tinjca u tragovima; svijetle okernaran~aste boje sa
svijetlosme|im premazom sa~uvanim na vanjskoj strani stijenke, a na unutra{njoj oko
otvora.
232. Inv. br. 2211 (Tab. 25)
(19. – 20. 10. 1999.); temenos jug, kanal uz rub hrama;
D. o. 11 cm; v. 5,8 cm; ve}i dio koni~ne zdjelice zalijepljen od pet ulomaka; obod s
vanjske strane konveksan, pri rubu zadebljan i profiliran ‘lijebom, na prijelazu u
stijenku nagla{en blago izvu~enim profiliranim rebrom; dno s unutra{nje strane
koni~no, s vanjske okru‘eno plitkom bikoni~nom nogom. Keramika tvr|e fakture s
primjesom tinjca u tragovima; svijetlonaran~aste boje s ne{to tamnijim sjajnim
premazom na unutra{njoj strani stijenke i na obodu; profilacija oboda nagla{ena je i
dodatno nanesenim sivosme|im premazom metalna sjaja. S vanjske strane stijenke
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naran~ast mat premaz koji ne se‘e do dna; pri dnu vidljivi otisci prstiju.
(poput pontske forme Hayes V; ATLANTE II 1985: str. 94, tab. XXIII. 5, 6); druga
pol. 1. st.
Afri~ka crvenogla~ana keramika
• Hayes forma 7 tip B (Lamboglia 7 b); prva pol. 2. st. (Lamb. tijekom cijeloga
2. st.)
(ATLANTE I 1981: str. 25, 26, tab. XIV. 1, 2; HAYES 1972: str. 31, 33, fig. 3 form 7; 6)
233. Inv. br. 2212 (Tab. 26)
(1993.); temenos sjever;
s. v. 4,1 cm; s. {. 3,6 cm; dva ulomka zdjele sa sa~uvanim obodom i dijelom stijenke
recipijenta; s vanjske strane u pojasu ispod oboda  ukras izveden kota~i}em. Keramika
tvr|e fakture, sadr‘i zrnca vapnenca fina granulata; naran~aste boje sa sjajnim
naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 8 tip A (Lamboglia Ia, Ib); 80. – 160. g. +
(ATLANTE I 1981: str. 26, tab. XIV. 3-5; BRUSI] 1993: tab. V. 3; ^REMO[NIK 1962:
tab. I. 1-3; DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 61, n. 4-7; str. 131, kat. 2; tab. 1. 2;
GLU[^EVI] 1990: str. 133, kat. 3;  tab. XX gr. 11, 3; HAYES 1972: str. 33-35; fig. 4
form 8; 3; [IMI]-KANAET 2003: str. 123, 154, kat. 115, 116; tab. 15. 1, 2;
ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str. 27, tab. 6. 1, 2)
234. Inv. br. 2213 (Tab. 26)
(5. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 1.; (15. 9. 1999.); temenos, crna zemlja iz zapadnoga
temenosa (hodnik crna zemlja iz kanala iza hrama);
D. o. 24 cm; s. v. 3 cm; ~etiri ulomka zdjele sa sa~uvanim dijelom oboda i stijenke;
polukru‘no zadebljan pojas ispod oboda ukra{en urezima izvedenim kota~i}em.
Keramika tvr|e fakture, sadr‘i tamna zrnca i vapnenac fina granulata; naran~aste boje
sa sjajnim naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
235. Inv. br. 2214 (Tab. 26)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 23,8 cm; s. v. 4,7 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim obodom i dijelom stijenke.
Na polukru‘no zadebljanu pojasu ispod oboda s vanjske strane i na stijenci je ukras
izveden kota~i}em. Keramika je tvr|e fakture, sadr‘i zrnca vapnenca fina granulata;
naran~aste boje sa svijetlim naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
236. Inv. br. 2215 (Tab. 26)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 19 cm, s. v. 5 cm; dio zdjele zalijepljen od triju ulomaka; sa~uvan je dio oboda i
stijenke. Na polukru‘no zadebljanu pojasu ispod oboda s vanjske strane i na stijenci
je ukras izveden kota~i}em. Keramika je tvr|e fakture, sadr‘i zrnca vapnenca fina
granulata; naran~aste boje sa sjajnim naran~astim premazom tamnije nijanse na objema
stranama stijenke.
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• Hayes forma 9 tip A (Lamboglia 2a); 100. – 160. g. +
(ATLANTE I 1981: str. 27, tab. XIV. 8-10; BRUSI] 1993: tab. V. 4; ^REMO[NIK
1962: tab. II. 1-6; DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 61, 62 n. 1-6; str. 131, kat. 3, 4;
tab. 1, 3, 4; HAYES 1972: str. 35, 37, fig. 4 form 9; 1, 2, 12, 13; MARDE[I] 1998:
str.109, kat. 46, tab. 4.)
237. * Inv. br. 1561 (kat. 24)
238. Inv. br. 2216 (Tab. 26)
(5. 11. 1998.); temenos zapad, 30 cm od dna kose podnice; (9. 7. 1999.); temenos,
crna zemlja;
D. o. 13,8 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak oboda; profiliran pojas ispod oboda s vanjske
strane ukra{en urezima izvedenim kota~i}em. Keramika tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; tamnije naran~aste boje sa sjajnim i gustim naran~astim premazom; na
dijelu stijenke tragovi gorenja.
239. Inv. br. 2217 (Tab. 26)
(1993.); temenos sjever; (30. 10. 1998.); druga rampa uz hram (materijal iz sru{ena
hodnika = zapadni temenos);
D. o. 21 cm; s. v. 7 cm; gornji dio zdjele zalijepljen od triju ulomaka; profiliran pojas
ispod oboda s vanjske strane ukra{en urezima izvedenim kota~i}em. Keramika tvr|e
fakture, sadr‘i ne{to tamnih zrnaca i bijela zrnca vapnenca fina granulata; tamnije
naran~aste boje sa sjajnim naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
240. Inv. br. 2218 (Tab. 27)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 18 cm; s. v. 4,6 cm; gornji dio zdjele zalijepljen od triju ulomaka; profiliran
pojas ispod oboda s vanjske strane ukra{en urezima izvedenim kota~i}em. Keramika
tvr|e fakture, sadr‘i ne{to tamnih zrnaca i bijela zrnca vapnenca fina granulata;
tamnije naran~aste boje sa sjajnim naran~astim premazom na objema stranama
stijenke.
241. Inv. br. 2219 (Tab. 27)
(5. 11. 1998.); temenos zapad, 30 cm od dna podnice;
D. o. 16 cm; ~etiri ulomka zdjele; sa~uvan dio oboda; profiliran pojas ispod oboda s
vanjske strane ukra{en urezima izvedenim kota~i}em. Keramika tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; naran~astosme|e boje s naran~astim premazom na objema stranama
stijenke.
242. Inv. br. 2220 (Tab. 27)
(30. 10. 1998.); temenos zapad, SI kut, crna zemlja s dosta keramike i stakla, 1. sloj;
D. o. 15 cm; dva ulomka oboda zdjele; profiliran pojas ispod oboda s vanjske strane
ukra{en urezima izvedenim kota~i}em. Keramika je tvr|e fakture, sadr‘i tamna zrnca
i bijele ~estice vapnenca fina granulata; naran~aste boje tamnije nijanse s naran~astim
premazom na objema stranama stijenke.
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243. Inv. br. 2221 (Tab. 27)
(20. 10. 1999.); temenos jug, gornja polovica – iz kanala u sme|oj i crnoj zemlji;
D. o. 19 cm; dva ulomka zdjele; sa~uvan je dio oboda; profiliran pojas ispod oboda s
vanjske strane ukra{en urezima izvedenim kota~i}em. Keramika je tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; naran~aste boje s naran~astim premazom.
244. Inv. br. 2222 (Tab. 27)
(3. 11. 1998.); temenos zapad, crna zemlja u visini ukrasnih pravokutnika;
D. o. 18 cm; ulomak gornjega dijela zdjele; sa~uvan je obod i dio stijenke recipijenta.
Profiliran pojas ispod oboda s vanjske strane ukra{en urezima izvedenim kota~i}em.
Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~aste boje sa sjajnim naran~astim
premazom.
245. Inv. br. 2223 (Tab. 27)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 18 cm; ulomak gornjega dijela zdjele; sa~uvan je obod i dio stijenke recipijenta.
Profiliran pojas ispod oboda s vanjske strane ukra{en urezima izvedenim kota~i}em.
Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~aste boje sa sjajnim naran~astim
premazom.
246. Inv. br. 2224 (Tab. 28)
(8. 7. 1999.); temenos zapad, oko 30 cm od dna podnice;
D. o. 18 cm; dva ulomka zdjele; sa~uvan je obod,  dio stijenke recipijenta i dno s
prstenastom nogom. Profiliran pojas ispod oboda s vanjske strane ukra{en urezima
izvedenim kota~i}em. Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~aste boje s
mjestimice o{te}enim naran~astim premazom.
• Hayes forma 9 tip B (Lamboglia 2b); druga pol. 2. st.
(ATLANTE I 1981: str. 27, tab. XIV; 11; ^ REMO[NIK 1962: tab. I. 7-14; DVOR@AK-
SCHRUNK str. 131, kat. 5; tab. 1, 5; HAYES 1972: str. 35, 37, fig. 4 form 9 B; 16;
MARDE[I]-[ALOV 2002: str. 112, kat. 24; str. 147, kat. 24; ZABEHLICKY-
SCHEFFENEGGER 1979: str. 27, tab. 6. 3)
247. Inv. br. 2225 (Tab. 28)
(30. 10. 1998.); temenos zapad, SI kut, crna zemlja s dosta keramike i stakla; (6. 11.
1998.); temenos zapad; u du‘ini od 3 m od ~etvrtoga ukrasna pravokutnika;
D. o. 18 cm; ~etiri ulomka zdjele; sa~uvan je sredi{nji dio posude, ulomak gornjega
dijela s obodom i dno s prstenastom nogom; pojas ispod oboda s vanjske strane
profiliran. Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~aste boje s naran~astim
premazom svjetlije nijanse na objema stranama stijenke.
248. Inv. br. 2226 (Tab. 28)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 17,6 cm; ulomak zdjele; sa~uvan je sredi{nji dio posude, te gornji dio s obodom;
pojas ispod oboda s vanjske strane profiliran. Keramika je tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; naran~aste boje s ne{to zagasitijim naran~astim premazom na objema
stranama stijenke; na vanjskoj strani tragovi gorenja.
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• Hayes forma 14 tip A (Lamboglia 3a); pol. 2. st. (u Ostiji i u 3. st.)
(ATLANTE I 1981: str. 32, tab. XVI. 7-9; ^REMO[NIK 1962: tab. II. 7-18;
DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 62, 63 n. 5-7; str.131, kat. 6, tab. 1. 6; HAYES 1972:
str. 39, 41; fig. 6 form 14 A; MARDE[I]-[ALOV 2002: str. 130, kat. 180; str. 160,
kat 180; ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str. 27, tab. 6; 4, 5)
249. Inv. br. 2227 (Tab. 28)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 22,4 cm; v. 10,3 cm; dio zdjele zalijepljen od ~etiriju ulomaka; gornji dio stijenke
blago nagnut prema van; obod s unutra{nje strane koso odrezan; noga prstenasta.
Keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~aste boje s naran~astim premazom
koji je na unutra{njoj strani posude mjestimice o{te}en.
250. Inv. br. 2228 (Tab. 29)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 17,2 cm; v. 7,1 cm; pet ulomaka zdjele; gornji dio stijenke blago nagnut prema
van; obod s unutra{nje strane koso odrezan; noga prstenasta. Keramika tvr|e fakture,
dobro pro~i{}ena; naran~aste boje s naran~astim premazom ne{to tamnije nijanse.
251. Inv. br. 2229 (Tab. 29)
(3. 11. 1998.); temenos zapad, u sloju crne zemlje u visini ukrasnih pravokutnika; (6.
11. 1998.); temenos zapad, 1. sloj;
D. o. 12,4 cm; v. 6,8 cm; ve}i dio zdjele zalijepljen od {est ulomaka; gornji dio stijenke
blago nagnut prema van; obod s unutra{nje strane koso odrezan; noga prstenasta.
Keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~aste boje s naran~astim premazom
ne{to tamnije nijanse.
252. Inv. br. 2230 (Tab. 29)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 22 cm; ulomak zdjele; gornji dio stijenke blago nagnut prema van; obod s
unutra{nje strane koso odrezan. Keramika tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena; naran~aste
boje s naran~astim premazom ne{to tamnije nijanse.
• Dna zdjela kojima se ne mo‘e to~no odrediti kojoj formi pripadaju; kraj 1.
st. – 2. st.
253. Inv. br. 2231 (Tab. 29)
(1993.); temenos sjever;
D. n. 8,4 cm; ulomak dna s prstenastom nogom; keramika tvr|e fakture, dobro
pro~i{}ena; naran~aste boje s premazom ne{to tamnije nijanse na objema stranama
stijenke.
254. Inv. br. 2232 (Tab. 29)
(25. 6. 1999.); temenos sjever, rampa nasuta zemljom iz zapadnoga temenosa;
D. n. 6,2 cm; s. v. 2 cm; ulomak dna i stijenke; noga prstenasta. Keramika tvr|e fakture,
sadr‘i ne{to primjesa bijelih zrnaca vapnenca fina granulata; naran~aste boje s lo{e
sa~uvanim naran~astim premazom.
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• Dno koje vjerojatno pripada tanjuru forme Hayes 31; prva pol. 3. st.
(HAYES 1972: str. 52-53, fig. 9 form 31)
255. Inv. br. 2233 (Tab. 30)
(9. 11. 1998.); temenos zapad; sloj 1.;
D. n. 20,8 cm, ulomak dna s plitkom prstenastom nogom i prijelazom u stijenku;
keramika tvr|e fakture, sadr‘i ne{to primjesa bijelih zrnaca vapnenca fina granulata;
naran~aste boje s ne{to zagasitijim mat premazom na objema stranama stijenke; na
prijelazu u stijenku tragovi gorenja.
• Hayes forma 32 (“Ostia I”); prva pol. 3. st.
(ATLANTE I 1981: str. 56, tab. XXV. 4-6; ^REMO[NIK 1962: tab. III. 13, 20, 21;
HAYES 1972: str. 55, fig. 9 form 32)
256. * Inv. br. 1563 (kat. 25)
257. Inv. br. 2234 (Tab. 30)
(25. 6. 1999.); temenos sjever, rampa nasuta zemljom iz zapadnoga temenosa;
D. n. 16,4 cm; ulomak dna s plitkom prstenastom no‘icom i prijelazom u stijenku;
keramika tvr|e fakture, sadr‘i ne{to primjesa bijelih zrnaca vapnenca fina granulata;
naran~aste boje s gustim i sjajnim premazom na objema stranama stijenke; s vanjske
strane tragovi gorenja.
• Ulomci koji vjerojatno pripadaju formi Hayes 35 (Lamboglia 6 bis); prva pol.
3. st.
 (ATLANTE I 1981: (za formu) str. 146, tab. LXXII. 9; (za motiv stupa) str. 175; motiv
165; (za scenu iz amfiteatra ili cirkusa – quadriga) str. 171, motiv 92; ^REMO[NIK
1962: (za formu) tab. 7, 1-9; GLU[^EVI] 1993: str. 55-73; tab. I. IV-VI; navodi ih
kao formu 34; HAYES 1972: str. 56, 57, fig. 10; form 35; MARDE[I]-[ALOV 2002:
str. 108, kat. 2; str. 145, kat. 2; [IMI]-KANAET 2003: str. 124, str. 156, kat. 121, tab.
15. 7; ZABHELICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str. 27, tab. 6. 7) - Iako nije sa~uvan
obod, prema nagibu stijenke donjeg dijela posude vjerojatnije je da se radi o formi 35
a ne 34.
258. Inv. br. 2235 (Tab. 30)
(1993.); temenos sjever;
Tri ulomka s apliciranim motivom koji vjerojatno pripadaju istoj posudi. Na jednom
je sa~uvan dio prikaza ~etveroprega, a na preostalim dvama dijelovi stupa (baza i
kapitel). Keramika je tvr|e fakture, sadr‘i ne{to primjesa vapnenca fina granulata;
naran~aste boje sa sjajnim naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 48 tip B; 260. – 320. g.
(ATLANTE I 1981: str. 60, tab. XXVI. 7; HAYES 1972: str. 65-66; fig. 11 form 48 B)
259. Inv. br. 2236 (Tab. 30)
(8. 7. 1999.); temenos, oko otvora kanala u ogradnome zidu, od visine otvora do 30
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cm debljine??;
D. o. 19 cm; v. 1,8 cm, ulomak tanjura; stijenka zaobljena i izvu~ena prema van;
obod zaobljena ruba, profiliran plitkim ‘lijebom; dno ravno s plitkom “la‘nom”
prstenastom no‘icom. Keramika tvr|e fine fakture, naran~astosme|e boje s ne{to
tamnijim premazom na objema stranama stijenke.
260. Inv. br. 2237 (Tab. 30)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
D. o. 28 cm; ulomak zaobljene i prema van izvu~ene stijenke tanjura; obod zaobljena
ruba, profiliran plitkim ‘lijebom. Keramika tvr|e fine fakture, naran~astosme|e boje
s ne{to tamnijim premazom na objema stranama stijenke.
• Hayes forma 50 tip A (Lamboglia 40); 230. – 325. g.
(ATLANTE I 1981: str. 65, tab. XXVIII. 9-13; DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 67,
68, n. 4-6; str. 133-135, kat. 34, 35; tab. 3. 34, 35; HAYES 1972: str. 69-73, fig. 12 form
50 A; 7, 8; MAGGI 2001: str. 155, fig. 22. 116; MARDE[I] 1998: str. 108, kat. 41,
tab. 4, 41; str. 109-110, kat. 48, tab. 4. 48; MARDE[I]-[ALOV 2002: str. 110, kat.
14-16; ZABHELICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str. 28; tab. 7. 6-9)
261. Inv. br. 2238 (Tab. 30)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 35,2 cm, v. 4,5 cm; dio zdjele zalijepljen od pet ulomaka; obod ravan i na rubu
zaobljen, stijenka blago nagnuta prema van, na dnu “la`na” prstenasta noga. Keramika
tvr|e fakture, fina i dobro pro~i{}ena; naran~astosme|e boje s premazom ne{to tamnije
nijanse na objema stranama stijenke.
262. Inv. br. 2239 (Tab. 30)
(1993.); temenos sjever; (30. 10. 1998.); temenos zapad, SI kut, sloj crne zemlje s dosta
keramike i stakla; (9. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 1.;
D. o. 33 cm, dio zdjele zalijepljen od ~etiriju ulomaka; obod ravan i na rubu zaobljen,
stijenka blago nagnuta prema van. Keramika tvr|e fakture, fina i dobro pro~i{}ena;
naran~astosme|e boje s premazom ne{to tamnije nijanse na objema stranama stijenke.
263. Inv. br. 2240 (Tab. 31)
(1993.); temenos sjever;
D. o. 32 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim dijelom ravna i na rubu zaobljena oboda
te prema van nagnute stijenke. Keramika tvr|e fakture, fina i dobro pro~i{}ena;
naran~astosme|e boje s premazom ne{to tamnije nijanse na objema stranama
stijenke.
264. Inv. br. 2241 (Tab. 31)
(29. 6. 1999.); temenos sjever, rampa nasuta zemljom iz zapadnoga temenosa;
D. o. 28 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim dijelom ravna i na rubu zaobljena oboda
te prema van nagnute stijenke. Keramika tvr|e fakture, fina i dobro pro~i{}ena;
naran~astosme|e boje s premazom ne{to tamnije nijanse na objema stranama
stijenke.
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• Hayes forma 50 tip A/B (kasnija varijanta manje fine fakture); 300. – 360. g.
(ATLANTE I 1981: str. 65, tab. XXVIII. 14; DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 133,
kat. 31-33, 35-42; tab. 3. 31-33, 35-42; HAYES 1972: str. 73, fig. 12 form 50; 55;
MARDE[I] 1998: str. 102, kat. 15; tab. 2, 15; TOPI] 1999: str. 76, kat. 4, 5; tab.1, 3,
4)
265. Inv. br. 2242 (Tab. 31)
(29. 6. 1999.); temenos sjever, rampa nasuta zemljom iz zapadnoga temenosa;
D. o. 37 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim dijelom ravna i na rubu zaobljena oboda te
prema van nagnute stijenke. Keramika tvr|e fakture, sadr‘i ne{to primjesa vapnenca
fina granulata; naran~aste boje s ne{to zagasitijim naran~astim premazom na objema
stranama stijenke.
• Dno koje vjerojatno pripada tanjuru forme Hayes 50; pol. 3. st. – pol. 4. st.
266. Inv. br. 2243 (Tab. 31)
(1993.); temenos sjever;
D. d. 15 cm; ulomak dna s plitkom prstenastom no‘icom i prijelazom u stijenku;
keramika tvr|e fakture, sadr‘i ne{to primjesa bijelih zrnaca vapnenca fina granulata;
naran~aste boje s naran~astim premazom na objema stranama stijenke.
Glazirana keramika; druga pol. 2. st
(BRUKNER 1981: str. 34; CVJETI^ANIN 1997; GASSNER 1991; GUDEA 1990;
O@ANI] 1998: str. 34; TOPÁL 1995; VIKI]-BELAN^I] 1971b: str. 97)
267. Inv. br. 2244 (Tab. 31)
(4. 11. 1998.); temenos zapad;
D. d. 7 cm; dno i ulomak ru~ke patere; sa~uvana profilirana kvadrati~na noga; na ru~ki
nejasan reljefan ukras; keramika tvrde fakture, naran~astosme|e boje; glazura na
unutra{njoj strani stijenke ‘u}kasta, a na vanjskoj zelena tona.
(GASSNER 1991: str. 159, 163, 167, Abb. 5; TOPÁL 1995: str. 102-104; str. 102, kat.
8; kat. 12; Abb. 6. 8, 7. 12a-b)
268. Inv. br. 2245 (Tab. 32)
(4. 1. 1998.); temenos zapad;
D. d. 6 cm; s. v. 3 cm; ulomak ravna dna i stijenke pehara ili zdjelice; keramika tvrde
fakture, naran~astosme|e boje, glazura na unutra{njoj strani stijenke ‘u}kasta, a na
vanjskoj zelena tona.
Pe~atirana keramika; 1./2.- po~. 3. st.
(BRUKNER 1981: str. 30, 31; tab. 49, 50; O@ANI] 1998: str. 34; S. PETRU, P. PETRU
1978: str. 40; tab. XXXIV. 1, 2; PLESNI^AR-GEC 1977: str. 54; tab. 7. 13; VIKI]-
BELAN^I] 1971b: str. 96)
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269. Inv. br. 2246 (Tab. 32)
(1993.); temenos sjever;
s. v. 3,5 cm; s. {. 3 cm, ulomak zdjele (?) ukra{en pe~atnim motivima palmete i rozeta
te ukrasom izvedenim nazubljenim kota~i}em. Keramika tvrde fakture, sive boje sa
sivim sjajnim premazom.
270. Inv. br. 2247 (Tab. 32)
vel. 6x4,5 cm; ulomak stijenke ukra{en pe~atnim motivom palmeta i ukrasom
izvedenim kota~i}em. Keramika tvrde fakture, sivosme|e boje sa sivim mat premazom.
Svjetiljke
• Svjetiljke s trokutastim volutnim nosom – LOESCHCKE I A –B– C;
DRESSEL – LAMBOGLIA 9; BRONEER XXII; IVANY I
(GOETHERT 1997: str. 42-72; GUALANDI GENITO 1986: str. 117-135, 161-179;
HAYES 1980: str. 44, 45, 47-48; ISTENI^ 1999: str. 160-164; MENZEL 1954: str. 25,
30; RAMADORI 2001: str. 123-129; SCHÄFER 1990: str. 25-34; VIKI]-BELAN^I]
1971a: str. 104-107)
271. *  Inv. br. 1347 (kat. 44)
272. Inv. br. 1348 (Tab. 32)
(2. 7. 1999.; 3. 7. 1999.); temenos zapad; sloj 20 cm od dna podnice;
d. 7,5 cm; {. 3 cm; v. 2,1 cm/ d. 7 cm; {. 2,6 cm; v. 2,4 cm/d. 4,5 cm; {. 2 cm; v. 2 cm;
tri ulomka svjetiljke (zalijepljeni od sedam fragmenata) koji se me|usobno ne spajaju.
Sa~uvan je dio diska, ramena, nosa, stijenke recipijenta te dio dna. Na disku se uo~ava
dio nekog motiva; staja}a ploha dna okru‘ena  plitkim ‘lijebom; u sredini dna je utisnut
kru‘i} uz koji je plitkoreljefno A. Keramika je tvr|e fakture bez vidljivih primjesa,
oker boje s naran~astim (mjestimice sme|im) premazom metalna sjaja.
Tip: L – I B
Profil ramena: L – III b
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
273. Inv. br. 1349 (Tab. 32)
(17. 6. 1996.); temenos sjever;
d. 4 cm; {. 3 cm; v. 2,4 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Djelomice su
sa~uvani disk, rame i ve}i dio nosa. Keramika je tvr|e fakture, dobro pro~i{}ena, oker
boje sa sme|im premazom sa~uvanim u tragovima.
Tip: L – I A
Profil ramena: L – II a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
274. Inv. br. 1350 (Tab. 33)
(19. 6. 1996.); temenos sjever;
d. 8,3  cm; {. 6,5 cm; v. 2,2 cm; dio svjetiljke zalijepljen od {est ulomaka. Sa~uvan je
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dio diska, ramena, nosa te ve}i dio stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena
je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlim sme|im premazom
metalna sjaja.
Tip: L – I B
Profil ramena: L – III a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
275. * Inv. br. 1351 (kat. br. 46)
276. Inv. br. 1352 (Tab. 33)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hodnika iza zida hrama;
d. 5,5 cm; {. 5 cm, v. 2,4 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je
dio ramena, diska, nos, te dio stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je
plitkim ‘lijebom, a u sredini je udubljen kru‘i}. Keramika je mek{e fakture,
okernaran~aste boje s tragovima svijetlosme|a premaza.
Tip: L – I B/C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
277. Inv. br. 1353 (Tab. 33)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
d. 8,5 cm; {. 6,3 cm; v. 2,3 cm; nepotpuno sa~uvana svjetiljka zalijepljena od pet ulomaka.
Disk je ukra{en stiliziranim motivom dupina u profilu, a staja}a ploha dna je okru‘ena
plitkim ‘lijebom s koncentri~nim kru‘i}em u sredini. Keramika je mek{e fakture,
okernaran~aste boje s djelomice sa~uvanim naran~astim premazom.
Tip: L – I B
Profil ramena: L – IV
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – BRADARA 2000: str. 137; tab. I. 1; GOETHERT 1997: str. 214; M. 207, M.
208; GUALANDI GENITO 1986: str. 174, kat. 28; LARESE 1983: str. 35, sl. 15, 16; str.
36, sl. 20a; RAMADORI 2001: str. 137, 59; VIKI]-BELAN^I] 1971a: tab. VII. 7, 8)
278. Inv. br. 1354 (Tab. 34)
(8. 7. 1999.; 14. 9. 1999.); temenos jug;
d. 6,5 cm; {. 4 cm; v. 2,4 cm/d. 5 cm; {. 3 cm; v. 1,6 cm; dva ulomka svjetiljke
(zalijepljena od pet fragmenata) koji se me|usobno ne spajaju. Sa~uvan je dio diska,
ramena, nosa, stijenke recipijenta i dna. Na disku je stiliziran prikaz dupina, a staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, naran~aste boje sa
sme|im premazom.
Tip: L – I B
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 277)
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279. Inv. br. 1355 (Tab. 34)
(3. 11. 1998.); temenos zapad; 1. sloj – sme|a zemlja debljine 15 cm;
d. 8,2 cm; {. 2,7 cm; v. 2,5 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom diska, ramena,
nosa, stijenke recipijenta i dna. Na sa~uvanom dijelu diska uo~ava se ostatak nekog motiva
(?), a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje
sa svijetlosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: L – I B
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
280. Inv. br. 1356 (Tab. 34)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 7,5 cm; {. 7,2 cm; v. 2,5 cm; donji dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka sa
sa~uvanim dijelom nosa, stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim
‘lijebom, a po sredini su u okomitu slijedu utisnuta dva koncentri~na kru‘i}a. Keramika
je ne{to mek{e fakture, okernaran~aste boje s naran~astim premazom.
Tip: L – I B
Profil ramena: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
281. Inv. br. 1357 (Tab. 34)
(5. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 6,6 cm; {. 4,6 cm; V. 2,5 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je
ve}i dio diska, ramena, nosa, te dio stijenke recipijenta i dna. Na disku je precizno izveden
reljefni motiv lava u profilu okrenutu nalijevo.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlosme|im premazom.
Tip: L – I B
Profil ramena: L – IV b
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – sli~an prikaz: BRUSI] 2000: str. 32; ISTENI^ 2000: tab. 119, gr. 566; 9; MENZEL
1954: str. 40; Abb. 32. 12 )
282. * Inv. br. 1358 (kat. 47)
283. Inv. br. 1359
(2. 11. 1998.; 6. 11. 1998.) temenos zapad, 4. sloj – debeli sloj crne zemlje;
d. 5 cm; {. 4,5 cm; v. 3,1 cm/d. 3,7 cm; {. 4,5 cm; v. 2,5 cm/d. 4,3 cm; {. 1,1 cm; v. 2,4 cm;
tri ulomka iste svjetiljke koji se me|usobno ne spajaju. Sa~uvan je dio ramena, nosa,
stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je
tvr|e fakture, oker boje s mjestimice sa~uvanim sme|im premazom.
Tip: L – I B ili B/C
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
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284. Inv. br. 1360 (Tab. 34)
(17. 6. 1996.) temenos sjever;
d. 9,5 cm; {. 2,1 cm; v. 2 cm; dio svjetiljke zalijepljen od {est ulomaka. Sa~uvan je dio
ramena, diska, nosa, te stijenke recipijenta i dna. Na disku je sa~uvan dio motiva (?
ruka), a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je dobro pe~ena,
tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im premazom.
Tip: L – I B/C
Profil ramena: L – III a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
285. Inv. br. 1361 (Tab. 35)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
d. 3,8 cm; {. 3,2 cm; v. 1 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
nosa. Keramika je tvr|e fakture, okersive boje sa sme|im premazom.
Tip: L –IB ili C
Profil ramena: L – III a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
286. Inv. br. 1362 (Tab. 35)
(10. 11. 1998.); temenos zapad; sloj 3. i 4.;
d. 9,9 cm; {. 6,8 cm; v. 2,5 cm; nepotpuno sa~uvana svjetiljka zalijepljena od triju
ulomaka. Na disku je djelomice vidljiv prikaz pijetla s palminom gran~icom; dno –
staja}a ploha. Keramika je lo{ije fakture, oker boje s ostacima naran~asta premaza.
Tip: L –I B/C
Profil ramena: ina~ica L – III a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – DAUTOVA-RU[EVLJAN 1987: str. 173, tab. 37. 5; GUALANDI GENITO
1986: str. 184, kat. 15; GOETHERT 1997: str. 213, M. 197, M. 198; RAMADORI 2001:
str. 137, sl. 59)
287. Inv. 1363 (Tab. 35)
(19. 6. 1996.); temenos sjever;
d. 3,6 cm; {. 6,2 cm; v. 1 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Djelomice
su sa~uvani: disk, rame i nos. Na disku je ostatak precizno izvedena reljefna motiva.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im premazom.
Tip: L – I B ili C
Profil ramena: L – IV a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
288. Inv. br. 1364 (Tab. 35)
(19. 6. 1996.); temenos sjever;
d. 7,6 cm; {. 6 cm, v. 2,4 cm, dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je
dio diska, ramena, nos, te ve}i dio stijenke recipijenta i dna. Na disku je sa~uvan
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precizno izveden dio prikaza (ostatak draperije), a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim
‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlosme|im premazom.
Tip: L – I B ili B/C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
289. Inv. br. 1365 (Tab. 35)
(6. 11. 1998.); temenos zapad; 4. sloj debele crne zemlje;
d. 8,9 cm, {. 6,4 cm; v. 2,2 cm; nepotpuno sa~uvana svjetiljka zalijepljena od pet
ulomaka. Disk je ukra{en stiliziranim motivom dupina u profilu, a staja}a ploha dna
okru‘ena  plitkim ‘lijebom. Keramika je mek{e fakture, oker boje s ostacima tamnijega
naran~asta premaza.
Tip: L –I B/C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 277)
290. * Inv. br. 1366 (kat. 48)
291 * Inv. br. 1367 (kat. 49)
292. Inv. br. 1368 (Tab. 36)
(10. 11. 1998); temenos zapad;
d. 7,1 cm; {. 4,2 cm; v. 0,6 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom diska, ramena
i nosa. Disk je ukra{en lo{ije izvedenim motivom vaze s borovom gran~icom. Keramika
je mek{e fakture, oker boje s mjestimice sa~uvanim ostacima naran~asta premaza.
Tip: L – I B ili C
Profil ramena: L – IVb
Datacija: vjerojatno 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
293. Inv. br. 1369 (Tab. 35)
(12. 11. 1998.); temenos zapad, profil uza zid hrama;
d. 4,5 cm; {. 2,9 cm; v. 2,7 cm; ulomak nosa i ramena svjetiljke. Keramika je mek{e
fakture, oker boje s mjestimice sa~uvanim tragovima svijetlosme|a premaza. Oko
otvora za stijenj vidljivi su tragovi gorenja.
Tip: L – I B ili B/C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: l./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
294. Inv. br. 1370 (Tab. 36)
(9. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 5,5 cm; {. 5,8 cm; v. 2,4 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
dna. Nos je u potpunosti sa~uvan. Na disku je stiliziran prikaz mora, te je vjerojatno
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bio ukra{en i motivom dupina (s obzirom na analogije). Staja}a ploha dna okru‘ena
je ‘lijebom. Keramika je srednje tvrde fakture, okernaran~aste boje s naran~astosme|im
premazom.
Tip: L – I B ili B/C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
295.  Inv. br. 1371
(6. 11. 1998.); temenos zapad, 4. sloj – sloj debele crne zemlje;
d. 7,5 cm; {. 3 cm; v. 2,1 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena,
nosa i stijenke recipijenta. Keramika je mek{e fakture, oker boje s lo{e sa~uvanim
tragovima naran~asta premaza. Oko otvora za stijenj (na nosu) uo~ljiv je trag gorenja.
Tip: L –I B/C
Profil ramena: ne mo‘e se odrediti
Datacija: vjerojatno 2. st.
296. Inv. br. 1372 (Tab. 36)
(8. 7. 1999.); temenos jug;
d. 6,5 cm; {. 4 cm; v. 1,4 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom diska, ramena,
nosa i stijenke recipijenta; na disku je motiv ovna u trku okrenuta nadesno. Keramika
je mek{e fakture, oker boje bez sa~uvana premaza.
Tip: L –IB ili C
Profil ramena: vjerojatno ina~ica L – V
Datacija: kraj 1. st./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv GOETHERT 1997: str. 213, M. 193; ISTENI^ 2000: tab. 43, gr. 204)
297. Inv. br. 1373 (Tab. 36)
(12. 11. 1998.); temenos zapad, profil uz rub hrama;
d. 3,5 cm; {. 5 cm; v. 2,2 cm; ulomak nosa svjetiljke; keramika je tvr|e fakture,
okernaran~aste boje s naran~astosme|im premazom.
Tip: vjerojatno L – I C
Profil ramena: ne mo‘e se odrediti
Datacija: kraj 1. st./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
298. Inv. br. 1374 (Tab. 36)
(16. 6. 1996.); temenos sjever;
d. 2,5 cm; {. 2,3 cm; v. 0,8 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
nosa. Na disku je ostatak stilizirana prikaza mora (vjerojatno kompozicija s dupinom).
Keramika je mek{e fakture, okernaran~aste boje s naran~astim premazom.
Tip: L – I B ili C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
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299. Inv. br. 1375 (Tab. 36)
(1996.); temenos sjever;
d. 7 cm; {. 6 cm; v. 2,4 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je
ve}i dio diska, ramena, stijenke recipijenta i dna. Na disku je prikaz gladijatora okrenuta
nalijevo. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je mek{e fakture,
oker boje s naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: L – I B ili C
Profil ramena: L – III a
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – GOETHERT 1997: str. 206, M. 99)
300. Inv. br. 1376 (Tab. 36)
(2. 11. 1998.); temenos zapad;
d. 4 cm; {. 5 cm; v. 2,5 cm; ve}i dio nosa svjetiljke, keramika je tvr|e fakture,
okernaran~aste boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: L – I C
Profil ramena: ne mo‘e se odrediti
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
301. Inv. br. 1377 (Tab. 37)
(4. 11. 1998.); temenos zapad;
d. 5 cm; {. 4 cm; v. 1,9 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom nosa, stijenke
recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e
fakture, okernaran~aste boje s naran~astosme|im premazom.
Tip: L – I B/C ili C
Profil ramena: ne mo‘e se odrediti
Datacija: druga pol. 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
302. Inv. br. 1378 (Tab. 37)
(9. 11. 1998.); temenos zapad, iz svih slojeva;
d. 8 cm; {. 4,8 cm; v. 2 cm; djelomice sa~uvana svjetiljka; prikaz na disku nije sa~uvan,
a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je izlizana, mek{e fakture,
oker boje s djelomice sa~uvanim naran~astim premazom.
Tip: L – I B/C
Profil ramena: vjerojatno ina~ica L – V
Datacija: 2. st.
303. Inv. br. 1379 (Tab. 37)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 7,5 cm; {. 4 cm; v. 2,5 cm/d. 2,6 cm; {. 0,2 cm; v. 2 cm; dva dijela svjetiljke (jedan
je zalijepljen od triju ulomaka) koji se me|usobno ne spajaju. Sa~uvan je dio diska,
ramena, nos te dio stijenke recipijenta i dna. Na disku je ostatak precizno izvedena
motiva (?), a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture,
oker boje sa svijetlosme|im (mjestimice tamnijim) premazom.
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Tip: L –I B/C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
304. Inv. br. 1380 (Tab. 37)
(8. 7. 1999.); temenos hrama;
d. 4,4 cm; {. 5 cm; v. 2,2 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
dna. Nos je u potpunosti sa~uvan. Na disku je stiliziran prikaz mora i s obzirom na
analogije vjerojatno je bio ukra{en i motivom dupina. Staja}a ploha dna okru‘ena je
plitkim ‘lijebom. Keramika je mek{e fakture, okernaran~aste boje s naran~astim
premazom.
Tip: L –I B/C ili C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj l. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
305. Inv. br. 1381 (Tab. 37)
(5. 11. 1998.); 2. sloj – tanak sloj crne zemlje;
d. 9,l cm; {. 6,4 cm; v. 2,7 cm; u potpunosti sa~uvana svjetiljka rusti~ne izradbe. Na
disku je dosta izlizan prikaz kantarosa, a na dnu tri okomito postavljena kru‘i}a s
to~kom u sredini. Keramika je srednje tvrde fakture, oker boje bez premaza, a
mjestimice se uo~avaju tragovi gorenja.
Tip: L –I B/C ili C
Profil ramena: L – IV
Datacija: 2. st. – po~. 3. st
Podrijetlo: vjerojatno rad provincijalne radionice
(za izradbu i sli~an motiv – PAHI^ 1978: tab. 27. 1, 2
306. * Inv. br. 1382 (kat. 45)
307. Inv. br. 1383 (Tab. 38)
(6. 11. 1998.); temenos zapad, 4. sloj – sloj debele crne zemlje;
d. 8,7 cm; {. 7,2 cm; v. 2,6 cm; gotovo u potpunosti sa~uvana svjetiljka zalijepljena od
triju ulomaka. Nedostaje dio dna, recipijenta i ramena. Na disku je lo{ije izveden prikaz
konja u trku okrenuta nadesno. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom, a u
sredini je kru‘i} s to~kom. Keramika je ne{to mek{e fakture, oker boje sa sa~uvanim
sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: L – I C
Profil ramena: ina~ica L – III a
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – BRADARA 2000: str. 1137, tab. I. 4; RAMADORI 2001: str. 120, 44.b)
308. Inv. br. 1384 (Tab. 38)
(3. 11. 1998.); temenos zapad, u visini ukrasnih kvadrata;
d. 6,8 cm; {. 7,1 cm; v. 1,2 cm; nepotpuno sa~uvan gornji dio svjetiljke zalijepljen od
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dvaju ulomaka. Sa~uvan je disk, rame i dio volute nosa. Disk je ukra{en motivom pijetla
s palminom gran~icom. Keramika je ne{to mek{e fakture, oker boje s djelomice
sa~uvanim premazom naran~astosme|e boje.
Tip: vjerojatno L – I C
Profil ramena: L – III b
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 286)
309. Inv. br. 1385
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje, keramike i stakla;
d. 4 cm; {. 4 cm; v. 2 cm/d. 4 cm; {. 2,4 cm; v. 0,4 cm; dva ulomka svjetiljke koji se
me|usobno ne spajaju: ulomak nosa, ramena i stijenke recipijenta, te ulomak ramena
i volute nosa. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s ostacima kvalitetna sme|a premaza
metalna sjaja.
Tip: L – I C
Profil ramena: L – III b
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
310. Inv. br. 1386 (Tab. 38)
(12. 11. 1998.); temenos zapad; sloj sme|e zemlje debljine 15 cm;
d. 8,9 cm; {. 5,5 cm; v. 2,1 cm; ulomak svjetiljke zalijepljen od dvaju dijelova kojoj je
sa~uvan nos, dio diska, ramena i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je ‘lijebom. Keramika
je tvr|e fakture, oker boje s tragovima naran~asta premaza metalna sjaja.
Tip: L –I C
Profil ramena: L – IV a
Datacija: druga pol. 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
311. Inv. br. 1387 (Tab. 38)
(1996.); temenos sjever;
d. 5 cm; {. 5,3 cm; v. 2,4 cm; dio svjetiljke zalijepljen od ~etiriju ulomaka. Sa~uvan je
dio diska, ramena, nosa, stijenke recipijenta i dna. Na disku je prikaz stra‘njega dijela
neke ‘ivotinje okrenute nalijevo. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s kvalitetnim crvenkastosme|im premazom.
Tip: L – I C
Profil ramena: L – IV a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
312. Inv. br. 1388 (Tab. 39)
(3. 11. 1998.); temenos zapad, na dubini od gornjega do donjega ukrasna kvadrata na
hramu; 3. kvadrat;
d. 7,2 cm; {. 6,6 cm; v. 2,2 cm; svjetiljka bez sa~uvana nosa. Na disku je prikaz
gladijatora u kle~e}u stavu; lijeva ruka uzdignuta, a desna na le|ima; na zemlji {tit.
Staja}a ploha dna okru‘ena je plitko urezanim ‘lijebom u okviru kojega su dva
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{tapi}asta i jedan bademast motiv. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s djelomice
sa~uvanim premazom naran~astosme|e boje metalna sjaja.
Tip: vjerojatno L –I C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – DAUTOVA-RU[EVLJAN 1987: str. 172, tab. 36, 6; MARDE[I] 2002 I: str.
355, kat. 6; MARDE[I] 2002 II: str. 162, 6;  VIKI]-BELAN^I] 1971a: tab. XIX.
20)
313. Inv. br. 1389 (Tab. 38)
(10. 11. 1998.); temenos zapad, 3. sloj;
d. 6,5 cm; {. 6,6 cm; v. 1,8 cm; djelomice sa~uvan gornji dio svjetiljke zalijepljen od
dvaju ulomaka. Na disku je prikaz kantarosa ukra{ena stiliziranim biljnim motivom
(rozeta). Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje s naran~astosme|im premazom
metalna sjaja.
Tip: vjerojatno L –I C (po rasponu voluta)
Profil ramena: L – IV b
Datacija: 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
314. Inv. br. 1390 (Tab. 39)
(9. 11. 1998.); temenos zapad, 1. sloj;
d. 6 cm; {. 1,8 cm; v. 3 cm; ulomak ramena i nosa svjetiljke. Keramika je tvr|e fakture,
okernaran~aste boje sa sme|im premazom.
Tip: L –I C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
315. Inv. br. 1391
(2. 11. 1998.); temenos zapad; sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
d. 6 cm; {. 2,2 cm; v. 1,2 cm/d. 4,5 cm; {. 3,9 cm; v. 3 cm/d. 3,3 cm; {. 2,7 cm; v. 1 cm;
tri ulomka svjetiljke koji se me|usobno ne spajaju. Sa~uvan je dio diska, ramena,
stijenke recipijenta i dna. Na disku je lo{e sa~uvan dio motiva, a staja}a ploha dna
okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astim
premazom.
Tip: L –I C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
316. Inv. br. 1392 (Tab. 39)
(4. 11. 1998.; 6. 11. 1998.); zapad, sloj l – 3 (crna, gorena i sme|a zemlja);
d. 8 cm; {. 6,9 cm; v. 2,7 cm; djelomice sa~uvana svjetiljka zalijepljena od triju ulomaka.
Disk je ukra{en motivom amfore, a staja}a ploha dna okru‘ena plitkim ‘lijebom.
Keramika je mek{e fakture, oker boje s djelomice sa~uvanim sme|im premazom.
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Tip: vjerojatno L –IC
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – MATIJA[I] 1991: str. 115, gr. 22; RAMADORI 2001: str. 135, sl. 54)
317. Inv. br. 1393
(9. 7. 1999.); temenos zapad, sloj crne zemlje;
Stanje o~uvanosti: d. 4 cm; {. 3 cm; v. 2,2 cm; ulomak ramena i nosa svjetiljke.
Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje sa svijetlim sme|im premazom metalna
sjaja.
Tip: L – I C
Profil ramena: ne mo‘e se odrediti
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
318. Inv. br. 1394 (Tab. 39)
(4. 11. 1998.; 5. 11.1998.); temenos zapad, u iskopu za rampu u 2. sloju  (sme|a zemlja);
d. 7 cm; {. 6 cm; v. 8,2 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Sa~uvano je
dno, stijenka recipijenta, te dio diska, ramena i nosa. Staja}a ploha dna okru‘ena je
plitkim ‘lijebom, a u sredini je kru‘i}. Keramika je mek{e fakture, oker boje s ostacima
naran~asta premaza.
Tip: L –IB ili C
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
319. Inv. br. 1395
(12. 11. 1998.); temenos zapad, profil uza zid hrama;
d. 4,6 cm; {. 2,2 cm; v. 2,2 cm/d. 3,6 cm; {. 3,8 cm; v. 1,5 cm; dva ulomka iste svjetiljke
od koje je sa~uvan dio nosa, stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je
plitkim ‘lijebom, a u sredini je utisnut kru‘i}. Keramika je tvr|e fakture, oker boje.
Tip: L –IB ili C
Profil ramena: ne mo‘e se odrediti
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
320. * Inv. br. 1396 (kat. 50)
321. Inv. br. 1397 (Tab. 39)
(1996.); temenos sjever;
d. 4,5 cm; {. 4,5 cm/d. 5,5 cm; {. 5 cm; v. l,5 cm; ulomak diska i dna svjetiljke. Na
disku je motiv virovite rozete, a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. U
sredini je urezana oznaka Z. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlim sme|im
premazom metalna sjaja.
Tip: L –I B (analog. Inv. br. 1396)
Profil ramena: L – III a
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Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – PERLZWEIG 1961: tab. 3, 53)
322. Inv. br. 1398 (Tab. 40)
(6. 11. 1998.); temenos  zapad; uz rub hrama iz svih slojeva;
d. 6 cm; {. 6 cm; v. 2 cm; ulomak svjetiljke sa~uvana nosa, te djelomice diska i recipijenta.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s nejednoli~no nanesenim sme|im premazom.
Tip: L – I B/C
Profil ramena: L – III a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
323. Inv. br. 1399
(6. 11. 1998.); temenos  zapad, uz rub hrama iz svih slojeva;
d. 9 cm; {. 5 cm; v. 3,5 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je nos,
dno, dio recipijenta i ramena. Keramika je tvr|e fakture, lo{e izradbe i bez sa~uvana
premaza. Na dnu se uo~avaju na staja}oj plohi utisnuta dva koncentri~na kru‘i}a; na
nosu tragovi gorenja.
Tip: L – I C
Datacija: vjerojatno 2. st.
Podrijetlo: mo‘da lokalno
324. Inv. br. 1400 (Tab. 40)
(? 7. 1999.); temenos  zapad; dub. 10–20 cm od podnice u obliku kanala;
d. 5 cm; {. 2,5 cm; v. 2 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana nosa, ramena i diska.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: L – I B
Profil ramena: L – III a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
• Svjetiljke sa zaobljenim volutnim nosom; LOESCHCKE IV; DRESSEL 11;
BRONEER XXIII; IVANY II
(GOETHERT 1997: str. 76-78; GUALANDI GENITO 1986: str. 180-186; ISTENI^ 1999:
str. 164; MENZEL 1954: str. 38; RAMADORI 2001: str. 129-130; SCHÄFER 1990: str.
38-41; VIKI]-BELAN^I] 1971a: str. 107-109)
325. Inv. br. 1401 (Tab. 40)
(1996.); temenos sjever;
d. 7 cm; {. 5,8 cm; v. 2,2 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Sa~uvan je dio
diska, ramena i nosa. Keramika je tvr|e fakture, oker boje. Svijetlosme| premaz
(mjestimice tamnije nijanse) izrazito metalna sjaja je kompaktan i vrlo kvalitetan.
Tip: L – IV
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
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326. Inv. br. 1402 (Tab. 40)
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje, keramike i stakla;
d. 3,5 cm; {. 3,8 cm; v. 1,5 cm; ulomak gornjega dijela svjetiljke kojemu je sa~uvan
dio diska, ramena i nosa. Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje s
naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: L – IV
Profil ramena: L – II
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
327. Inv. br. 1403 (Tab. 40)
(1996.); temenos sjever;
d. 6,5 cm; {. l,2 cm; v. 2,5 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana ramena, nosa,
stijenke recipijenta i dna. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im
premazom.
Tip: L – IV
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
328. Inv. br. 1404
(1996.); temenos sjever;
d. 5 cm; {. 2,5 cm; v. 2,4 cm; dio nosa i stijenke recipijenta svjetiljke. Keramika je
tvr|e fakture, oker boje sa sme|im premazom.
Tip: L – IV
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
329. * Inv. br. 1405 (kat. 52)
330. Inv. br. 1406 (Tab. 40)
(16. 9. 1999.); iz crne zemlje nasute iz zapadnoga temenosa;
d. 2,5 cm; {. 3,4 cm; v. 0,9 cm/d. 2,7 cm; {. 2,5 cm; v. 1 cm; dio svjetiljke zalijepljen
od triju ulomaka. Sa~uvan je dio diska, ramena i nosa. Keramika je tvr|e fakture, oker
boje s naran~astim premazom metalna sjaja.
Tip: L – IV
Profil ramena: L – II
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
• Svjetiljke za koje se zbog stupnja sa~uvanosti ne mo‘e sa sigurno{}u odrediti
kojem tipu svjetiljaka volutna nosa pripadaju
331. Inv. br. 1407 (Tab. 41)
(3. 11. 1998.); temenos zapad;
d. 2 cm; {. 5 cm; v. 1 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska i ramena. Na
disku je prikaz lepeze – {koljke. Keramika je tvr|e fakture, oker boje bez sa~uvana
premaza.
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Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – II
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – GOETHERT 1997: str. 215, M. 228;  SCHÄFER 1990: str. 20, kat. 15)
332. Inv. br. 1408 (Tab. 41)
(10. 11. 1998.); temenos zapad;
d. 3,6 cm; {. l,9 cm; v. 2,4 cm; ulomak svjetiljke s dijelom diska, ramena i stijenke
recipijenta. Na disku je vidljiv dio nekog motiva (?). Keramika je tvr|e fakture, oker
boje s ostacima naran~astosme|a premaza metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
333. Inv. br. 1409
(5. 11. 1998.); temenos zapad, na visini ukrasnih kvadrata od ‘buke;
d. 4 cm; {. 1,5 cm; v. 0,7 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom ramena i diska.
Keramika je ne{to mek{e fakture s primjesama, okernaran~aste boje s ostacima
naran~astosme|a premaza metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj l. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
334. Inv. br. 1410 (Tab. 41)
(1996.); temenos sjever;
d. 6,5 cm; {. 4,7 cm; v. 1,8 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Sa~uvan je
ve}i dio udubljena diska i ramena. Na disku je prikaz psa koji napada vepra. Dno je
okru‘eno staja}im prstenom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlosme|im
premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – II a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – GOETHERT 1997: str. 211, M 165; MENZEL 1954: str. 42, Abb.  33, 26)
335. Inv. br. 1411 (Tab. 41)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 6,5 cm; {. 5,5 cm; v. 3 cm; dio svjetiljke zalijepljen od ~etiriju ulomaka. Sa~uvan je
dio diska, ramena, nosa, stijenke recipijenta i dna. Na disku je sa~uvan precizno izveden
dio motiva (?), a dno je okru‘eno staja}im prstenom. Keramika je tvr|e fakture, oker
boje sa sme|im premazom (neujedna~ene nijanse) metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – II
Datacija: do pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
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336. Inv. br. 1412 (Tab. 41)
(1996.); temenos sjever;
d. 6,5 cm; {. 5,l cm; v. 1 cm; dio diska i ramena svjetiljke zalijepljen od dvaju
ulomaka. Na disku je prikaz krilate Harpije. Keramika je ne{to mek{e fakture, oker
boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: ina~ica L – III a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – MATIJA[I] 1991: str. 116, gr. 24; VIKI]-BELAN^I] 1971a: tab. XIX.
16)
337. Inv. br. 1413 (Tab. 41)
(2. 7. 1999.); temenos zapad, sloj 20 cm od dna podnice;
d. 7,2 cm; {. 3,1 cm; v. 1,5 cm/d. 4 cm; {. 1,5 cm; v. 1,6 cm/d. 3,6 cm; {. 4 cm; v. 1,7
cm/d. 2,7 cm; {. 2,2 cm; v. 1 cm; ~etiri ulomka svjetiljke koja se me|usobno ne
spajaju. Sa~uvan je dio diska, ramena, po~etak nosa, te dio stijenke recipijenta i dna.
Na disku je precizno izveden ostatak nekog motiva, a staja}a ploha dna okru‘ena je
plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im premazom
metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – II a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
338. Inv. br. 1414
(2. 11. 1998.); temenos zapad; sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
d. 4,5 cm; {. 2 cm; v. 0,4 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska i ramena.
Na disku je nejasan lik ‘ivotinje u trku glave okrenute nadesno. Keramika je ne{to
mek{e fakture, oker boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: vjerojatno druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
339. Inv. br. 1415 (Tab. 42)
(5. 11. 1998.); temenos zapad, sloj sme|e zemlje debljine 15 cm;
d. 5 cm; {. 3,4 cm; v. 2,4 cm; ulomak diska, ramena i stijenke recipijenta svjetiljke.
Na disku je sa~uvan dio prikaza meduze. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa
svijetlosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III b
Datacija: 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
340. * Inv. br. 1416 (kat. 51)
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341. * Inv. br.1417 (kat. 53)
342. Inv. br. 1418 (Tab. 42)
(1996.); temenos sjever;
d. 4,1 cm; {. 3,7 cm; v. 0,7 cm/d. 3,9 cm; 10,8 cm; v. 2,1 cm; dva ulomka svjetiljke
koja se me|usobno ne lijepe. Sa~uvan je dio diska i stijenke recipijenta. Na disku je
reljefan prikaz Dijane koja hrani srnda}a. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s
tragovima premaza svijetlosme|e boje metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – GOETHERT 1997: str. 201, M. 17; VIKI]-BELAN^I] 1971a: tab. XXVI.
4)
343. Inv. br. 1419 (Tab. 42)
(2. 7. 1999. – 14. 10. 1999.); temenos zapad, sloj 20 cm od dna zaobljene podnice ispod
zida temenosa hrama – razina temelja;
d. 4,9 cm; {. 5,7 cm; v. 2,7 cm; dio svjetiljke zalijepljen od sedam ulomaka. Sa~uvan
je dio diska, ramena, stijenke recipijenta i dna. Na disku je prikaz Silena, a staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je oker boje sa svijetlosme|im
premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: vjerojatno L – III
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – GOETHERT 1997: str. 203, M. 52; MENZEL 1954: str. 36, Abb. 31, 14)
344. Inv. br. 1420 (Tab. 42)
(2. 7. 1999.); temenos zapad, sloj 20 cm od dna zaobljene podnice;
d. 5,5 cm; {. 1,5 cm; v. 1,8 cm/d. 2,6 cm; {. 0,7 cm; v. 2,3 cm/d. 3 cm; {. 3,3 cm; v. 0,3
cm; tri ulomka svjetiljke koja se me|usobno ne spajaju. Sa~uvan je dio diska, ramena
i stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa sme|im (mjestimice
tamnijim) premazom metalna sjaja. Na disku je prikaz Silena.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 343)
345. Inv. br. 1421 (Tab. 42)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 7 cm; {. 3,5 cm; v. 2 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
stijenke recipijenta. Na disku je vidljiv precizno izveden dio motiva – stra‘nje noge
neke ‘ivotinje. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s ostacima svijetlosme|a premaza
metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
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Profil ramena: L – III a
Datacija: oko pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
346. Inv. br. 1422 (Tab. 42)
(6. 11. 1998.); temenos zapad, 4. sloj –  sloj debele crne zemlje;
d. 7 cm; {. 3 cm; v. 2,6 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka kojima je
sa~uvan dio ramena, stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je
‘lijebom. Keramika je ne{to mek{e fakture, naran~astooker boje s naran~astosme|im
premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
347. Inv. br. 1423 (Tab. 42)
(10. 11. 1998. – 12. 11. 1998.); temenos zapad, profil uz rub hrama;
d. 4 cm; {. 2 cm; v. 2,7 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Sa~uvan je
dio ramena, stijenke recipijenta i dna. Na disku je djelomice sa~uvan motiv pijetla.
Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture,
okernaran~aste boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 286)
348. Inv. br. 1424 (Tab. 42)
(? 1999.); temenos hrama;
d. 5,1 cm; {. 1,9 cm; v. 2,2 cm; ulomak stijenke recipijenta i ramena svjetiljke.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s tragovima gorenja i premaza sme|e boje.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
349. Inv. br. 1425 (Tab. 43)
(12. 11. 1998.); temenos zapad, profil uza zid hrama;
d. 4 cm; {. 1,6 cm; v. 1,6 cm; ulomak ramena i stijenke recipijenta svjetiljke. Keramika
je tvr|e fakture, okernaran~aste boje s naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
350. Inv. br. 1426 (Tab. 43)
(1996.); temenos sjever;
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d. 5 cm; {. 1,6 cm; v. 1,7 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana ramena i stijenke
recipijenta. Keramika je mek{e fakture, okernaran~aste boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
351. Inv. br. 1427 (Tab. 43)
(10. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 4.;
d. 4,5 cm; {. 1,9 cm; v. 2,3 cm; ulomak svjetiljke s dijelom diska, ramena i stijenke
recipijenta, te dio dna koje je okru‘eno staja}im prstenom. Keramika je tvr|e fakture,
oker boje s ostacima naran~astosme|a premaza metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
352. Inv. br. 1428 (Tab. 43)
(1996.); temenos sjever;
d. 6 cm; {. 4,2 cm; v. 3 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je dio
ramena, stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
353. Inv. br. 1429
(1993.); temenos sjever,  sonda u sjevernom kutu hodnika iza zida hrama;
d. 7 cm; {. 2,5 cm; v. 2,5 cm; dio svjetiljke zalijepljen od ~etiriju ulomaka. Sa~uvan je
dio diska, ramena, dna i stijenke recipijenta. Na disku je sa~uvan dio motiva (?), a na
dnu je staja}i prsten. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s tragovima naran~astosme|a
premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: vjerojatno druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
354. Inv. br. 1430 (Tab. 43)
(1996.); temenos sjever;
d. 4 cm; {. 1,5 cm; v. 0,5 cm/d. 4 cm; {. 1,4 cm; v. 2,2 cm/d. 3,7 cm; {. 3,3 cm; v. 1 cm;
tri ulomka svjetiljke koja se me|usobno ne lijepe. Sa~uvan je dio diska, ramena, stijenke
recipijenta i dna. Na disku je ostatak motiva, a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim
‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im premazom metalna
sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
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Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
355. Inv. br. 1431
(1996.), temenos sjever;
d. 3,2 cm; {. 1,9 cm; v. 1,9 cm; ulomak ramena i stijenke recipijenta svjetiljke.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
356. Inv. br. 1432 (Tab. 43)
(1996.); temenos sjever;
d. 8 cm (s ru~kom); {. 1,9 cm; v. (4 cm s ru~kom)/d. 4,2 cm; {. 3,7 cm; v. 0,9 cm; dva
ulomka svjetiljke od kojih je jedan zalijepljen od dvaju fragmenata. Sa~uvana je
prstenasta ru~ka, te djelomice disk, rame i stijenka recipijenta. Na disku je reljefan
prikaz kratera s vrije‘om vinove loze i grozdovima. Keramika je tvr|e fakture, oker
boje sa sme|im premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – GOETHERT 1997: str. 214, M. 217; MENZEL 1954: str. 36, Abb. 31, 4;
VIKI]-BELAN^I] 1971a: tab. VIII. 1)
357. Inv. br. 1433 (Tab. 43)
(4. 11. 1998.); nasip izme|u zapadnog zida hrama i ogradnog zida hrama;
d. 5,2 cm; {. 5,1 cm; v. 2,6 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju dijelova. Sa~uvan
je dio diska, ramena, recipijenta i dna. Na disku je prikaz kantarosa. Staja}a ploha
dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom s kru‘i}em u sredini. Keramika je tvr|e fakture,
okernaran~aste, a premaz tamnije naran~aste boje metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV a
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – LARESE 1983: str. 33; 8, 9; str. 37; 24; MIKL-CURK 1976: tab. XVIII. 8;
S. PETRU, P. PETRU 1978: tab. LVII. 14; VIKI]-BELAN^I] 1971a: tab. XXVII.
24)
358. Inv. br. 1434 (Tab. 44)
(? 1999.); temenos hrama (ju‘ni dio);
d. 3 cm; {. 4 cm; v. 1 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Na disku je ostatak reljefno
izvedena cvjetnoga motiva. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astim
premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: ina~ica L – III a
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Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – ISTENI^ 2000: str. 319, gr. 292)
359. Inv. br. 1435
(1996.); temenos sjever;
d. 3,2 cm; {. 1,7 cm; v. 1,9 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
stijenke recipijenta. Na disku je ostatak reljefna motiva (?). Keramika je tvr|e fakture,
oker boje sa sme|im premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
360. Inv. br. 1436 (Tab. 44)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hodnika iza zida hrama;
d. 2,4 cm; {. 6 cm; v. 2,5 cm; dio svjetiljke zalijepljen od pet ulomaka. Sa~uvan je dio
diska, ramena, stijenke recipijenta i dna. Na disku je sa~uvan dio prikaza ‘rtvenika
izme|u dviju baklji. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je mek{e
fakture, okernaran~aste boje s tragovima naran~astosme|a premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – ISTENI^ 2000: tab. 177, gr. 786; LARESE 1983: str. 33, 6; 35, 17; 37, 23;
MIKL-CURK 1976: tab. XVIII. 4; S. PETRU, P. PETRU 1978: tab. LVIII. 5; VIKI]-
BELAN^I] 19771.a: XX. 17)
361. Inv. br. 1437 (Tab. 44)
(3. 11. 1998. – 12. 11. 1998.); temenos zapad, u visini ukrasnih kvadrata od ‘buke;
profil uz rub hrama;
d. 5, 5 cm; {. 6,2 cm; v. 2,3 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Sa~uvan je
dio diska, ramena, recipijenta i dna. Na disku je sa~uvan dio prikaza ribi~a s ko{arama.
Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture,
naran~astooker boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – ISTENI^ 2000: tab. 96, gr. 473)
362. Inv. br. 1438 (Tab. 44)
(1996.); temenos sjever;
d. 5,8 cm; {. 2 cm; v. 2,3 cm; dio svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena, stijenke
recipijenta i dna. Na disku je sa~uvan dio motiva. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim
‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s kvalitetnim sme|im premazom metalna
sjaja.
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Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
363. Inv. br. 1439
(1996.); temenos sjever;
d. 2,7 cm; {. 2,6 cm; v. 1,1 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom diska i ramena.
Na disku je ostatak reljefno izvedena motiva. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s
naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
364. Inv. br. 1440 (Tab. 44)
(3. 11. 1998. – 4. 11. 1998.), temenos zapad, u visini ukrasnih kvadrata od ‘buke, nasip
izme|u ogradnog zida hrama i zapadnog zida hrama;
d. 6 cm; {. 5,5 cm; v. 1,5 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Djelomice su
sa~uvani disk, rame i stijenka recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s
tragovima gorenja. Premaz nije sa~uvan.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
365. Inv. br. 1441 (Tab. 44)
(1996.); temenos sjever;
d. 7 cm; {. 2,2 cm; v. 2,1 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je
dio ramena i stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlim
sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: vjerojatno L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
366. Inv. br. 1442
(2. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje s keramikom i staklom;
d. 5,5 cm; {. 6 cm v. 1,9 cm; dio svjetiljke bez sa~uvana prikaza na disku. Staja}a ploha
dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom, a u sredini je kru‘i}. Keramika je lo{e sa~uvana,
oker boje s ostacima tamnijega naran~asta premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: kraj 1. st. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
367. Inv. br. 1443
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(6. 11. 1998.); temenos zapad; 4. sloj debele crne zemlje;
d. 2,5 cm; {. 6 cm; v. 2,3 cm; ulomak svjetiljke kojemu su u ve}oj mjeri sa~uvani
recipijent i dno, te dio diska i ramena. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s tragovima
naran~asta premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
368. * Inv. br. 1444 (kat. 54)
369. Inv. br. 1445
(9. 7. 1999.); temenos zapad, u sloju crne zemlje;
d. 4,6 cm; {. 1,6 cm; v. 2,4 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
stijenke recipijenta. Na disku je vidljiv dio motiva (?). Keramika je tvr|e fakture, oker
boje s naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
370. Inv. br. 1446 (Tab. 44)
(3. 11. 1998.); temenos zapad, u visini ukrasnih kvadrata od ‘buke;
d. 4,2 cm; {. 2,2 cm; v. 2 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana ramena, diska i
stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje s naran~astosme|im
premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
371. Inv. br. 1447 (Tab. 45)
(10. 11. 1998.); temenos zapad, sloj 4.;
d. 5,2 cm; {. 2 cm; v. 2,5 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je
dio diska, ramena, stijenke recipijenta i dna. Na disku je vidljiv dio motiva (rep i kopito
neke ‘ivotinje), a staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je
okernaran~aste boje s ostacima premaza naran~astosme|e boje metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
372. Inv. br. 1448 (Tab. 45)
(8. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 4 cm; {. 4,7 cm; v. 1,6 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom diska, ramena i
stijenke recipijenta. Na disku je motiv kantarosa s borovom gran~icom. Keramika je
tvr|e fakture, oker boje sa slabo sa~uvanim svijetlim sme|im premazom.
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Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 357)
373. Inv. br. 1449 (Tab. 45)
(1996.); temenos sjever;
d. 6,5 cm; {. 2,9 cm; v. 2,6 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena,
stijenke recipijenta i dna. Na disku je ostatak nekog motiva. Staja}a ploha dna okru‘ena
je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im
premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV a
Datacija: druga – tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
374. Inv. br. 1450 (Tab. 45)
(26. 6. 1999.); temenos zapad, dno zaobljene podnice;
d. 4,5 cm; {. 4,5 cm; v. 0,8 cm; ulomak diska svjetiljke na kojemu je prikaz gladijatora
sa {titom i ma~em. Glava mu je okrenuta nalijevo. Keramika je tvr|e fakture,
okernaran~aste boje s tragovima svijetlosme|a premaza metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – BONNET, DELPLACE 1998: tab. 2, 21; GOETHERT 1997: str. 206, M. 102)
375. Inv. br. 1451 (Tab. 45)
(1996.), temenos sjever;
d. 3,3 cm; g. 3,6 cm; v. 0,5 cm; ulomak diska svjetiljke s reljefnim prikazom lava
okrenuta nadesno. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im premazom
zagasita tona i metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 281)
376. Inv. br. 1452 (Tab. 45)
(2. 7. 1999.); temenos zapad, na dubini od 20 cm od dna zaobljene podnice;
d. 4,2 cm; {. 2,4 cm; v. 1,1 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska i ramena.
Na disku je sa~uvan dio prikaza Pegaza. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa sme|im
premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – GOETHERT 1997: str. 211, M. 163; MATIJA[I] 1991: str. 107, gr. 6. 4; str.
122, gr. 41. 2; MENZEL 1954: str. 40, Abb. 23, 15)
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377. Inv. br. 1453 (Tab. 45)
(1996.); temenos sjever;
d. 3,3 cm; {. 2,2 cm; v. 0,6 cm; ulomak diska svjetiljke s dijelom reljefna prikaza
ovna okrenuta nadesno. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astim premazom
metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(motiv – kao za kat. 296)
378. Inv. br. 1454
(4. 11. 1998.); izme|u ogradnog zida hrama i zapadnog zida hrama;
d. 7,7 cm; {. 6,2 cm; v. 2 cm; ulomak donjega dijela svjetiljke. Staja}a ploha dna
okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je oker boje s djelomice sa~uvanim
naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: druga pol. 1. st. – po~. 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
379. Inv. br. 1455
(1996.); temenos sjever;
d. 6 cm; {. 7,2 cm; v. 2,4 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Sa~uvan je
dio ramena, stijenke recipijenta i dna. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s tragovima svijetlosme|a premaza metalna
sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
380. Inv. br. 1456
(1996.); temenos sjever;
d. 6,2 cm; {. 3,1 cm; v. 2 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Sa~uvan je
dio dna, stijenke recipijenta i ramena. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astim premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
381. Inv. br. 1457
(7. 7. 1999.); 0,5 m od otvora kanala u crnom humusu; 50 cm od vrha otvora;
d. 4 cm; {. 5 cm; v. 0,7 cm/d. 3,4 cm; {. 3 cm; v. 0,5 cm; dva ulomka svjetiljke koja
se me|usobno ne spajaju. Djelomice je sa~uvana stijenka recipijenta i dno. Staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom, a u sredini je utisnut kru‘i}. Keramika je
mek{e fakture, oker boje sa naran~astosme|im premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: vjerojatno druga pol. l. st.
Podrijetlo: italska radionica
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382. Inv. br. 1458
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 4,5 cm; {. 3 cm; v. 1,2 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana dna i stijenke
recipijenta. Staja}a ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture,
okernaran~aste boje s tragovima naran~asta premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
383. Inv. br. 1459
(5. 11. 1998.); temenos zapad, sloj crne zemlje;
d. 5,7 cm; {. 3,7 cm; v. 2,3 cm; ulomak stijenke recipijenta i dna svjetiljke. Staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje
s ostacima naran~astosme|a premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: druga pol. 1. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
384. Inv. br. 1460
(14. 10. 1999.); temenos zapad, ispod zida temenosa – razina temelja;
d. 4,5 cm; {. 4,5 m; v. 2,5 cm; dio stijenke recipijenta i dna svjetiljke. Staja}a ploha
dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s
naran~astosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
385. Inv. br. 1461 (Tab. 45)
(3. 11. 1998.); temenos zapad, u visini ukrasnih kvadrata od ‘buke;
d. 4 cm; {. 1,5 cm; v. 0,7 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom ramena i diska.
Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje s ostacima naran~astosme|a premaza
metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – II b
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
386. Inv. br. 1462 (Tab. 45)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 3,8 cm; {. 2,6 cm; v. 1,1 cm; ulomak svjetiljke s djelomice sa~uvanim diskom,
ramenom i volutom nosa. Na disku je dio prikaza kantarosa s borovom gran~icom.
Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(za motiv – kao za kat. 357)
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387. Inv. br. 1463 (Tab. 46)
(26. 6. 1999.); temenos zapad, dno kose podnice;
d. 7,7 cm; {. 5 cm; v. 1,3 cm/d. 5,2 cm; {. 4,5 cm; v. 1 cm/d. 5,4 cm; {. 4 cm; v. 2 cm; tri
ulomka svjetiljke koja se me|usobno ne spajaju. Sa~uvan je dio ramena, nosa, diska,
stijenke recipijenta i dna. Na disku je prikaz dviju ‘ivotinja okrenutih nadesno. Staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa
svijetlosme|im premazom metalna sjaja (sa~uvan u tragovima).
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – III a
Datacija: od pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
388. Inv. br. 1464 (Tab. 46)
(? 1999.); temenos hrama;
d. 6,2 cm; {. 2,5 cm; v. 1 cm; dio diska i ramena svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka.
Na disku je ostatak reljefna prikaza motiva. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa
svijetlosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – IV b
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
389. Inv. br. 1465 (Tab. 46)
(1996.); temenos sjever;
d. 7 cm; {. 2,2 cm; v. 1,2 cm; dio diska i ramena svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka.
Keramika je ne{to mek{e fakture, oker boje sa svijetlosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: vjerojatno L – VI
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
• Dna koja mo‘da pripadaju svjetiljkama volutna nosa
390. Inv. br. 1466 (Tab. 46)
(5. 11. 1998.); temenos zapad, 1. sloj – sme|a zemlja, dub. 15 cm;
d. 5,2 cm; {. 5 cm; v. 1 cm; dio dna svjetiljke sa sa~uvanim dijelom staja}ega prstena.
U sredi{tu dna su plitkoreljefno istaknuta slova LES. Keramika je tvr|e fakture, oker
boje s tragovima svijetlosme|a premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: vjerojatno prva pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
391. Inv. br. 1467 (Tab. 46)
(2. 7. 1999. – 3. 7. 1999.); temenos hrama; 20 cm od dna podnice;
d. 6,5 cm; {. 3 cm; v. 1,9 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan je
dio stijenke, recipijenta i dna. Oko dna je staja}i prsten. Keramika je tvr|e fakture,
oker boje s tragovima sme|a premaza.
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Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: vjerojatno 1. pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
392. Inv. br. 1468
(29. 6. 1999.); temenos hrama; dno zaobljene podnice;
d. 5 cm; {. 3 cm; v. 2 cm; dio stijenke i dna svjetiljke. Oko dna je staja}i prsten.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: vjerojatno prva pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
393. Inv. br. 1469 (Tab. 46)
(1996.); temenos sjever;
d. 4 cm; {. 5,7 cm; v. 0,5 cm; dio svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan
je dio dna i stijenke recipijenta svjetiljke. Dno je okru‘eno staja}im prstenom uz
koji je s unutra{nje strane u plitku reljefu oznaka Z. Keramika je tvr|e fakture, oker
boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: vjerojatno prva pol. l. st.
Podrijetlo: italska radionica
394. Inv. br. 1470 (Tab. 46)
(1996.); temenos sjever;
d. 5,7 cm; {. 3,3 cm; v. 2,5 cm; dio dna i stijenke recipijenta zalijepljen od triju
ulomaka. Oko dna je staja}i prsten uz koji je s unutra{nje strane urezano P.
Keramika je tvr|e fakture, oker boje s premazom naran~aste boje sa~uvanim u
tragovima.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: vjerojatno prva pol. l. st.
Podrijetlo: italska radionica
395. Inv. br. 1471
(1996.); temenos sjever;
d. 4,1 cm; {. 2,5 cm, v. 1,3 cm; ulomak dna i stijenke svjetiljke.  Staja}a ploha dna
okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Na dnu je dio plitko urezane oznake ...ITO. Keramika
je tvr|e fakture, oker boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
396. Inv. br. 1472
(1996.); temenos sjever;
d. 3 cm; {. 3,5 cm; v. 0,4 cm; ulomak dna svjetiljke. Staja}a ploha dna okru‘ena je
plitkim ‘lijebom, a po sredini dna su dva koncentri~na kru‘i}a (jedan ispod
drugoga). Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astim premazom.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
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397. Inv. br. 1473 (Tab. 46)
(6. 11. 1998.); temenos zapad – na dubini od 3 m od ~etvrtoga ukrasna pravokutnika,
4. sloj debele crne zemlje;
d. 5,5 cm; {. 3,3 cm; v. 1,5 cm; ulomak stijenke recipijenta i dna svjetiljke. Staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom, a u sredini je oznaka u koju je upisan srcolik
motiv. Keramika je tvr|e fakture s primjesama, oker boje bez sa~uvana premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Datacija: 1. – 2. st.
• Italske svjetiljke s kratkim zaobljenim nosom; LOESCHCKE VIII; IVANY
VII
(GOETHERT 1997: str. 93-102; GUALANDI-GENITO str. 119- 219; MENZEL 1954:
str. 49, 50; SCHÄFER 1990: str. 44-48; VIKI]-BELAN^I] 1971a: str. 113-115)
398. Inv. br. 1474 (Tab. 47)
(1996.); temenos sjever;
d. 3,6 cm; {. 1,5 cm; v. 2 cm; ulomak ramena i stijenke recipijenta zalijepljen od dvaju
fragmenata. Na ramenu je niz ovulusa oko obrubna prstena diska. Keramika je tvr|e
fakture, oker boje s crvenkastosme|im premazom.
Tip: vjerojatno L – VIII
Profil ramena: L –VIII b
Datacija: tre}a ~etvrtina 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
(za kat. 398 – 402 tip je odre|en prema analogijama, v. GOETHERT 1997: str. 96, Abb.
52; str. 97, Nr. 68; ISTENI^ 2000: tab. 99, gr. 473, 6; MATIJA[I] 1991: str. 126, gr.
57, 3)
399. Inv. br. 1475 (Tab. 47)
(1999.); temenos jug;
d. 6 cm; {. 2,8 cm; v. 0,9 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Na ramenu je niz ovulusa
uz obruban prsten diska. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s crvenkastosme|im
premazom.
Tip: vjerojatno L – VIII
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: tre}a ~etvrtina l. st.
Podrijetlo: italska radionica
400. Inv. br. 1476 (Tab. 47)
(? 1999.); temenos zapad, dno zaobljene podnice;
d. 5,5 cm; {. 3,5 cm; v. 0,8 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i
stijenke recipijenta. Na ramenu je niz ovulusa oko obrubna prstena diska. Keramika
je tvr|e fakture, oker boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: vjerojatno L – VIII
Profil ramena: L – VII b
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
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401. Inv. br. 1477 (Tab. 47)
(9. 7. 1999.); temenos zapad, u sloju crne zemlje;
d. 5 cm; {. 1,7 cm; v. 1,5 cm; ulomak svjetiljke djelomice sa~uvana diska i ramena.
Na disku je dio reljefno izvedena motiva, a na ramenu uz obruban prsten diska niz
ovulusa.
Tip: vjerojatno L – VIII
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: tre}a ~etvrtina 1. st. – kraj 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
402. Inv. br. 1478 (Tab. 47)
(1999.), temenos zapad, dno kose podnice;
d. 4 cm; {. 1,5 cm; v. 0,4 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Na ramenu je niz ovulusa
oko obrubna prstena diska. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s crvenkastosme|im
premazom.
Tip: vjerojatno L – VIII
Profil ramena: L – VIII a
Datacija: tre}a ~etvrtina 1. st. – kraj 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
403. Inv. br. 1479 (Tab. 47)
(9. 11. 1998.); temenos zapad; iz svih slojeva;
d. 5,4 cm; {. 6,5 cm; v. 2,1 cm/d. 4 cm; {. 4,7 cm; v. 2,1 cm; ostaci svjetiljke od koje su
ve}im dijelom sa~uvani disk, rame, stijenka recipijenta, nos i dno. Na disku je prikaz
Dioniza s kantarosom. Keramika je tvr|e fakture, okerru‘i~aste boje bez premaza.
Tip: L – VIII
Profil ramena: L – VIII a
Datacija: 2. st.
Podrijetlo: vjerojatno italska radionica
404. Inv. br. 1480 (Tab. 47)
(5. 11. 1998.); temenos zapad, 1. sloj – 15 cm, sme|a zemlja;
d. 7 cm; {. 7 cm; v. 3 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Ve}im dijelom
sa~uvani su disk i rame te stijenka recipijenta. Na disku su u plitku reljefu izvedena
~etiri stilizirana lista djeteline izme|u kojih su bademasto oblikovani listovi. Keramika
je ne{to mek{e fakture, oker boje s tragovima svijetlosme|a premaza metalna sjaja.
Tip: L – VIII, nos H
Profil ramena: L – VI b
Datacija: 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(MATIJA[I] 1991: str. 133, gr. 72, 1)
405. Inv. br. 1481 (Tab. 47)
(10. 11. 1998. – 4. 11. 1998.); temenos zapad, ju‘ni dio – iz svih slojeva; profil uza
stra‘nji zid hrama; nasip izme|u ogradnog zida i zapadnog zida hrama;
d. 8,2 cm; {. 7,1 cm; v. 2,4 cm; svjetiljka djelomice o{te}ena nosa zalijepljena od triju
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ulomaka. Na disku je u plitku reljefu izveden motiv ~etverolisne djeteline. Staja}a ploha
dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je ne{to mek{e fakture, oker boje s tragovima
crvenkastosme|a premaza.
Tip: L – VIII, nos H
Profil ramena: L – VIII a
Datacija: 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
(BOL[EC 1979: tab. II. 1; MATIJA[I] 1991: str. 143, gr. 127a, 2)
406 * Inv. br. 1482 (kat. 55)
• Ulomci tipolo{ki nesvrstanih svjetiljaka
407. Inv. br. 1483 (Tab. 48)
(1996.); temenos sjever;
d. 6 cm; {. 6,5 cm; v. 3 cm; dio svjetiljke zalijepljen od triju ulomaka. Djelomice su sa~uvani
disk, rame, stijenka recipijenta i dno. Na disku je vidljiv dio reljefna lati~asta motiva. Staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s tragovima
svijetlosme|a premaza.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – VII b
Datacija: kraj 1. – 2. st.
Podrijetlo: italska radionica
408. Inv. br. 1484 (Tab. 48)
(1999.); temenos jug;
d. 4 cm; {. 3 cm; v. 2,1 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Keramika je tvr|e fakture,
oker boje sa svijetlosme|im premazom metalna sjaja.
Tip: ne mo‘e se odrediti
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
• Ulomak svjetiljke koji vjerojatno pripada tipu LOESCHCKE V
(GOETHERT 1997: str. 89, 90; SCHÄFER 1990: str. 42; VIKI]-BELAN^I] 1971a: str.
112)
409. Inv. br. 1485 (Tab. 48)
(3. 7. 1999.); temenos zapad;
d. 5 cm; {. 5 cm; v. 0,9 cm; dio gornjega dijela svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka.
Djelomice su sa~uvani disk, rame i nos. Na ramenu je uz obruban prsten diska niz ovulusa.
Keramika je ne{to mek{e fakture, okernaran~aste boje s tragovima naran~asta premaza
Tip: vjerojatno L – V (s obzirom na oblik kanali}a koji vodi do nosa)
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: l./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
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• Ulomci svjetiljaka tipa LEIBUNDGUT XVII
(GOETHERT 1997: str. 106)
410. Inv. br. 1486 (Tab. 48)
(1996.); temenos sjever;
d. 4,5 cm; {. 2 cm; v. 1,5 cm/d. 4 cm; {. 1,6 cm; v. 1,8 cm/d. 3,2 cm; {. 2,1 cm; v. 1 cm;
tri ulomka svjetiljke koja se ne spajaju. Sa~uvan je dio ramena, diska te dvije bo~ne
ru~kice. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa sme|im premazom metalna sjaja.
Tip: Leibundgut – XVII
Profil ramena: L –VII a
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
411. Inv. br. 1487 (Tab. 48)
(1996.); temenos sjever;
d. 3,5 cm; {. 0,9 cm; v. 3 cm; bo~na ru~kica i dio stijenke svjetiljke; keramika je tvr|e
fakture, oker boje s tragovima naran~asta premaza.
Tip: Leibundgut – XVII
Datacija: druga pol. 1. st.
Podrijetlo: italska radionica
• Svjetiljka ovalna izdu‘ena nosa bez izravne analogije
412. Inv. br. 1488 (Tab. 48)
(5. 11. 1998.); temenos zapad – 4. sloj debele crne zemlje;
d. 7,5 cm; {. 4 cm; v. 3 cm; o{te}ena svjetiljka zalijepljena od sedam ulomaka. Oko
diska je dvostruk prsten, a na ramenu radijalan ukras; dno je ravno. Keramika je ne{to
mek{e fakture, naran~aste boje s ne{to tamnijim premazom sjajne naran~aste boje.
Tip: nije tipolo{ki svrstana
Datacija: vjerojatno 1. st.
Podrijetlo: italska radionica (prema na~inu izradbe)
(za sli~ne svjetiljke v.: BRADARA 2000: str. 105. bilj. 5; str. 110, kat. 26; tab. II. 7 –
dat. po~. 1. st.; GLU[^EVI] 1990: str. 137, 138, bilj.166; tab. XXII. gr. 14, 1; – dat.u
2. pol. 1. st.)
• Korintske svjetiljke; LOESCHCKE VIII; BRONEER XXVII; DRESSEL 21;
VESBERG 16
(HELLMANN 1985: str. 26-34; PERLZWEIG 1961: str. 6-9; tab. 7-8; RAMADORI
2001: str. 133-134)
413. * Inv. br. 1489 (kat. 63)
414. Inv. br. 1490 (Tab. 48)
(1999.); temenos zapad, 4. sloj debele crne zemlje;
d. 3,2 cm; {. 5,6 cm; v. 5,5 cm (7,7 cm s ru~kom); ulomak svjetiljke sa sa~uvanom
ru~kom te djelomice sa~uvanim ramenom i  stijenkom recipijenta. Keramika je tvr|e
fakture, oker boje bez premaza.
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Tip: L – VIII
Datacija: 2. – rano 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
415. Inv. br. 1491 (Tab. 48)
(5. 11. 1998.); temenos zapad, u iskopu za rampu u sloju 2. – sloj sme|e zemlje ispod
sloja crne zemlje;
d. 3,5 cm; {. 7,5 cm; v. 2,7 cm (4,7 cm s ru~kom); ru~ka, te djelomice sa~uvano rame i
dio stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, oker boje bez premaza.
Tip: L – VIII
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
416. Inv. br. 1492 (Tab. 49)
(9. 11. 1998.); temenos zapad, sloj l.;
d. 2,5 cm; {. 5,4 cm; v. 2 cm (2,9 cm s ru~kom); ulomak svjetiljke sa sa~uvanom ru~kom
i dijelom ramena. Na ramenu je uz obruban prsten diska niz ovulusa. Keramika je tvr|e
fakture, oker boje bez premaza.
Tip: L – VIII
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
417. Inv. br. 1493 (Tab. 49)
(1996.); temenos sjever;
d. 2,2 cm; {. 2,3 cm; v. 4,2 cm (5,7 cm s ru~kom); prstenasta ru~ka svjetiljke. Keramika
je tvr|e fakture, oker boje bez premaza.
Tip: L – VIII
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
418. Inv. br. 1494 (Tab. 49)
(6. 7. 1999.); temenos zapad, ju‘no od ‘ivca na ogradnome zidu; sloj 30 cm od dna
odvodnog kanala;
d. 10,5 cm; {. 8,4 cm; v. 4,5 cm (6,2 cm s ru~kom); o{te}ena svjetiljka zalijepljena od
{est ulomaka. Sa~uvana je prstenasta ru~ka te djelomice disk, rame, stijenka recipijenta
i dno. Na disku je radijalan ukras, a na ramenu niz bademastih listi}a. Keramika je
mek{e fakture, oker boje s naran~astim premazom.
Tip: L – VIII, nos vjerojatno K
Profil ramena: L –VIII
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
419. Inv. br. 1495 (Tab. 49)
(1999.); temenos jug;
d. 6,5 cm; {. 7 cm; v. 0,5 cm; dio diska svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Na
ramenu je u plitku reljefu izveden motiv vitice vinove loze s grozdovima; na disku
prikaz dvaju krilatih erota. Keramika je tvr|e fakture, naran~astosme|e boje s ostacima
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sme|a premaza metalna sjaja.
Profil ramena: VIII
Datacija: vjerojatno 3. st.
Podrijetlo: vjerojatno korintska radionica
420. * Inv. br. 1496 (kat. 62)
421. Inv. br. 1497 (Tab. 49)
(9. 11. 1998.); temenos zapad,  iz svih slojeva;  sloj l.;
d. 4,5 cm; {. 5,4 cm; v. 1,1 cm/d. 4,9 cm; {. 2 cm; v. 4,9 cm; dva ulomka svjetiljke koja
se ne lijepe. Sa~uvani su ru~ka, dio diska, ramena i nosa. Na disku je radijalan motiv,
a na ramenu niz ovulusa oko obrubna prstena. Keramika je tvr|e fakture, okerru‘i~aste
boje bez premaza.
Tip: L – VIII, nos R
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
422. Inv. br. 1498 (Tab. 49)
(1996.); temenos sjever;
d. 1,9 cm; {. 2,3 cm; v. 0,4 cm; ulomak ramena svjetiljke. Rame je ukra{eno utisnutim
trokutastim motivom. Keramika je tvr|e fakture, oker boje bez premaza.
Tip: vjerojatno L – VIII
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
423. Inv. br. 1499 (Tab. 49)
(1996.); temenos sjever;
d. 2,6 cm; {. 4,8 cm; v. 1 cm; ulomci diska, ramena, nosa stijenke recipijenta i dna
svjetiljke koji se ne lijepe. Na disku je radijalan motiv, a na dnu staja}i prsten. Keramika
je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlosme|im premazom.
Tip: L – VIII, nos H
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
424. Inv. br. 1500 (Tab. 49)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
d. 5 cm; {. 4,5 cm; v. 1,8 cm; dio svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena i stijenke
recipijenta zalijepljen od triju ulomaka. Na disku je gust radijalan motiv, a na ramenu
uz prsten obrub ovulusa. Keramika je okerru‘i~aste boje bez premaza.
Tip: L – VIII
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
425. Inv. br. 1501 (Tab. 50)
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(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hodnika;
d. 3 cm; {. 3,6 cm; v. 0,6 cm; ulomak ramena i diska svjetiljke. Na disku je dio
reljefna figuralna motiva, a na ramenu uz obruban prsten diska niz stiliziranih
ovulusa. Keramika je tvr|e fakture, oker boje bez premaza.
Tip: L – VIII
Profil ramena: L – VIII b
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
426. Inv. br. 1502 (Tab. 50)
(1996.); temenos sjever;
d. 4,2 cm; {. 3,5 cm; v. 4,5 cm; prstenasta ru~ka svjetiljke. Sa stra‘nje strane ru~ke
urezano je X. Keramika je tvr|e fakture, oker boje s naran~astosme|im premazom.
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
427. Inv. br. 1503 (Tab. 50)
(6. 11. 1998.); temenos zapad, u du‘ini 3 m od ~etvrtoga ukrasna pravokutnika, 4.
sloj debele crne zemlje;
d. 4,9 cm; {. 5,5 cm; v. 3,1 cm; ulomak stijenke recipijenta i dna svjetiljke. Staja}a
ploha dna okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Na dnu je dio urezane oznake ..og
Keramika je ne{to mek{e fakture, oker boje bez sa~uvana premaza.
Datacija: 2. – 3. st.
Podrijetlo: korintska radionica
428. Inv. br. 1504 (Tab. 50)
(7. 8. 1999.); temenos, oko otvora kanala, u crnici;
d. 7,5 cm; {. 6 cm; v. 2,5 cm; djelomice sa~uvana svjetiljka zalijepljena od triju
ulomaka. Sa~uvani su dio diska, ramena, stijenke recipijenta i dna. Na ramenu je
izveden motiv vitica vinove loze s grozdovima. Staja}a ploha dna na kojoj su plitko
urezani koncentri~ni krugovi, okru‘ena je plitkim ‘lijebom. Na bazi nosa je s donje
strane izveden niz palmeta. Keramika je tvr|e fakture, grube izradbe,
okernaran~aste boje bez premaza.
Profil ramena: L – VIII
Datacija: 2./3. st.
Podrijetlo: mo‘da imitacija po uzoru na korintske radionice
• Firma svjetiljke; LOESCHCKE X; BUCHI X A – B– C
(BUCHI 1975: GUALANDI GENITO 1986: str. 257-268, 310-360; ISTENI^ 1999:
str. 149-160; RAMADORI 2001: str. 136-139; VIKI]-BELAN^I] 1975: str. 49-
59)
429 * Inv. br. 1505 (kat. 59)
430. Inv. br. 1506 (Tab. 50)
(9. 11. 1998.); temenos  zapad, iz svih slojeva;
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d. 8,4 cm; {. 3,3 cm; v. 3,8 cm; djelomice sa~uvana firma svjetiljka zalijepljena od triju
ulomaka. Sa~uvan je dio diska, ramena, nosa, stijenke recipijenta te mali dio dna od
kojega se vidi ostatak dvostruka staja}eg prstena.
Keramika je tvr|e fakture, okernaran~aste boje bez premaza.
Tip: L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
431 * Inv. br. 1507 (kat. 56)
432. Inv. br. 1508 (Tab. 50)
(1999.);  temenos jug;
d. 6,5 cm; {. 4,6 cm; v. 3,8 cm; ulomak firma svjetiljke sa sa~uvanim nosom te dijelom
diska, ramena i stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, naran~astosme|e boje
s tragovima gorenja.
Tip: L – X
Datacija: l./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
433. * Inv. br. 1509 (kat. 57)
434. Inv. br. 1510 (Tab. 50)
(1999.); temenos jug;
d. 6,6 cm; {. 3,9 cm; v. 1,1 cm; ulomak diska i ramena firma svjetiljke. Keramika je
tvr|e fakture, naran~aste boje s premazom od fino razrije|ene gline ne{to tamnijega
tona.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
435. * Inv. br. 1511 (kat. 58)
436. Inv. br. 1512 (Tab. 51)
(1993.); temenos sjever,  sonda u sjevernom kutu hrama;
d. 5,2 cm; {. 3,1 cm; v. 0,7 cm; ulomak diska i ramena firma svjetiljke. Keramika je
tvr|e fakture, naran~aste boje s premazom od fino razrije|ene gline.
Tip: L – X
Datacija: l./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
437. Inv. br. 1513 (Tab. 51)
(9. 7. 1999.); temenos zapad, sloj  crne zemlje;
d. 5 cm; {. 4,5 cm; v. 2 cm; dio firma svjetiljke zalijepljen od dvaju ulomaka. Sa~uvan
je dio diska, ramena, nosa i stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, naran~aste
boje s premazom od fine razrije|ene gline sedefasta sjaja.
Tip: L – X
Datacija: 1./2. st.
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Podrijetlo: italska radionica
438. * Inv. br. 1514 (kat. 60)
439. * Inv. br. 1515 (kat. 61)
440. Inv. br. 1516 (Tab. 51)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
d. 6,5 cm; {. 3,7 cm; v. 1,2 cm; ulomak diska i ramena firma svjetiljke. Keramika je
tvr|e fakture, naran~aste boje s premazom od fino razrije|ene gline sedefasta sjaja.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: l./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
441. Inv. br. 1517 (Tab. 51)
(1999.); temenos hrama, jug;
d. 4 cm; {. 4,2 cm; v. 1,2 cm; ulomak diska, ramena i stijenke recipijenta firma svjetiljke.
Keramika je tvr|e fakture, naran~astosme|e boje s ne{to tamnijim premazom od fine
razrije|ene gline sedefasta sjaja.
Tip: L – IX ili X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
442. Inv. br. 1518 (Tab. 51)
(5. 7. 1999.); temenos zapad, kanal, crna zemlja;
d. 4,8 cm; {. 6 cm; v. 2,2 cm; dio diska i ramena firma svjetiljke zalijepljen od triju
ulomaka. Keramika je tvr|e fakture, naran~aste boje s premazom od fino razrije|ene
gline sedefasta sjaja.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
443. Inv. br. 1519 (Tab. 51)
(1996.), temenos sjever;
d. 5 cm; {. 3,5 cm; v. 0,9 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Keramika je tvr|e
fakture, oker boje s tragovima gorenja.
Tip: L – X
Datacija: l./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
444. Inv. br. 1520 (Tab. 51)
(9. 11. 1998.); temenos zapad, iz svih slojeva;
d. 5 cm; {. 1,9 cm; v. 2,4 cm; ulomak firma svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena
i stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, naran~astosme|e boje s tragovima
premaza.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: 1./2. st.
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Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
445. Inv. br. 1521 (Tab. 51)
(9. 11. 1998.); temenos hrama, zapad, iz svih slojeva;
d. 4,6 cm; {. 2 cm; v. 2 cm; ulomak ramena i stijenke recipijenta firma svjetiljke.
Keramika je tvr|e fakture, naran~astosme|e boje bez premaza.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: sjevernoitalska radionica
446. Inv. br. 1522 (Tab. 52)
(1999.); temenos hrama, jug;
d. 4 cm; {. 3,5 cm; v. 0,9 cm; ulomak diska i ramena firma svjetiljke. Keramika je tvr|e
fakture, okernaran~aste boje s finim premazom od razrije|ene gline.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
447. Inv. br. 1523 (Tab. 52)
(12. 11. 1998.); temenos  zapad, profil uza zid hrama;
d. 4,3 cm; {. 2,5 cm; v. 0,8 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Keramika je mek{e
fakture, oker boje. Uo~avaju se tragovi bojenja naran~astom bojom.
Tip: L – X
Datacija: 2. -  3./4. st.
Podrijetlo: vjerojatno rad provincijalne radionice
( BUCHI 1975: tab. LXIII; VIKI]-BELAN^I] 1975: str. 53, 55; tab. XXXVII –
XXXIX)
448. Inv. br. 1524 (Tab. 52)
(1993.); temenos sjever, sonda u sjevernom kutu hrama;
d. 3,5 cm; {. 2,6 cm; v. 2 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Keramika je mek{e
fakture, svijetle oker boje bez tragova premaza ili bojenja.
Tip: L – X
Datacija: 2. – 3./4. st.
Podrijetlo: vjerojatno rad provincijalne radionice
(analog. kao za kat. 447)
449. Inv. br. 1525 (Tab. 52)
(1996.); temenos sjever;
d. 5 cm; {. 3,5 cm; v. 0,9 cm; ulomak diska i ramena svjetiljke. Keramika je tvr|e
fakture, naran~aste boje.
Tip: L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
450. Inv. br. 1526 (Tab. 52)
(1996.); temenos sjever;
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d. 4 cm; {. 1,6 cm; v. 1,3 cm; ulomak firma svjetiljke djelomice sa~uvana diska, ramena
i stijenke recipijenta. Keramika je tvr|e fakture, oker boje sa svijetlim sme|im
premazom metalna sjaja.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
451. Inv. br. 1527 (Tab. 52)
( ? 1999.); temenos hrama, jug;
d. 5,9 cm; {. 4,5 cm; v. 2 cm; donji dio firma svjetiljke djelomice sa~uvana nosa, stijenke
recipijenta i dna. Dno je okru‘eno dvostrukim staja}im prstenom. Keramika je tvr|e
fakture, naran~aste boje s premazom od fine razrije|ene gline ne{to svjetlijega tona.
Tip: vjerojatno L – X
Datacija: 1./2. st.
Podrijetlo: italska radionica
• Reljefno ukra{ena svjetiljka s trima nosovima; kraj 1. st. pr. Kr. – po~. 1. st.
po. Kr.
452. * Inv. br. 1528 (kat. 64)
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